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РЕФЕРАТ 
 
ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ɏɢɬɧɟɫ-ɰɟɧɬɪ ɜ ɝɨɪɨɞɟ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 81 ɫɬɪɚɧɢɰɭ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 10 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ, 
ɢɡ ɧɢɯ 7 ɥɢɫɬɨɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; 53 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ.  
ɎɂɌɇȿɋ-ɐȿɇɌɊ, ɉɊɈȿɄɌɂɊɈȼАɇɂȿ, ɊАɋɑȿɌ, 
ɄɈɇɋɌɊɍɂɊɈȼАɇɂȿ, ɇɈɊɆАɌɂȼɇɕȿ ȾɈɄɍɆȿɇɌɕ, ɋɆȿɌɇАə 
ȾɈɄɍɆȿɇɌАɐɂə,  ɌȿɏɇɈɅɈȽɂə ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɈȽɈ ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼА, 
ɈɊȽАɇɂɁАɐɂə ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɈȽɈ ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼА 
Ɉɛɴɟɤɬ ɪɚɛɨɬɵ – ɩɪɨɟɤɬ ɮɢɬɧɟɫ-ɰɟɧɬɪɚ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ ȼɡɥɟɬɤɚ, ɭɥ. Аɜɢɚɬɨɪɨɜ, 21/6.  
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ  ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ  ɢ ɨɰɟɧɤɟ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɮɢɬɧɟɫ-ɰɟɧɬɪɚ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ: 
– ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ–ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ; 
–  ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ; 
– ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɪɚɫɱɟɬ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɮɟɪɦɵ, 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɤɨɥɨɧɧɵ; 
– ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɠ/ɛ 
ɤɨɥɨɧɧ, ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ; 
– ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɮɢɬɧɟɫ-ɰɟɧɬɪɚ ɢ  ɞɨɤɚɡɚɧɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ.  
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ƚ Ʌɢɫɬ 1 Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱦ Ʌɢɫɬ 2 Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȿ Ʌɢɫɬ 3 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɀ Ʌɢɫɬ 4 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ɂ Ʌɢɫɬ 5 Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɵ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɂ Ʌɢɫɬ 6 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ʉ Ʌɢɫɬ 7 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
 
11 
 
1  Аɪхɢɬɟɤɬɭɪɧɨ -ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
1.1  Ɉɛɴɟɦɧɨ – ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ 
 
Ɂɞɚɧɢɟ ɮɢɬɧɟɫ-ɰɟɧɬɪɚ ɜ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɶɧɵɣ 
ɞɜɭɯɷɬɚɠɧɵɣ ɪɚɡɧɨɜɵɫɨɬɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɫ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɦɢ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɜ ɩɥɚɧɟ 
51,7ɯ51,5 ɦɟɬɪɨɜ. Ɂɞɚɧɢɟ ɞɜɭɯɷɬɚɠɧɨɟ ɫ ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɦ ɷɬɚɠɨɦ. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɜɯɨɞ ɜ 
ɡɞɚɧɢɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɫ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɮɚɫɚɞɚ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɡɞɚɧɢɹ ɮɢɬɧɟɫ-ɰɟɧɬɪɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɞɜɚ ɛɚɫɫɟɣɧɚ 
(ɜɡɪɨɫɥɵɣ, ɞɟɬɫɤɢɣ), ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ. ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɠɟ ɡɞɚɧɢɹ. Ɋɚɡɦɟɪɵ 
ɱɚɲɢ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ 25ɯ10ɦ, ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ – 20 ɱɟɥ/ɫɦ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɨɬ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɞɨ ɧɢɡɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ – 4,9ɦ. Ɋɚɡɦɟɪɵ 
ɱɚɲɢ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ 12,5ɯ6ɦ, ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 10 ɱɟɥ/ɫɦ. ȼɵɫɨɬɚ ɨɬ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɞɨ ɧɢɡɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ - 3,05ɦ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɨɬɨɱɧɨɫɬɢ: ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɟ – ɝɚɪɞɟɪɨɛ, ɪɚɡɞɟɜɚɥɶɧɹ, ɞɭɲɟɜɚɹ, ɧɨɠɧɚɹ ɜɚɧɧɚ, ɜɚɧɧɚ 
ɛɚɫɫɟɣɧɚ.  
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠɟ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɨ ɞɜɚ ɬɟɧɧɢɫɧɵɯ ɤɨɪɬɚ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ 
36ɯ18ɦ ɤɚɠɞɵɣ ɢ ɱɟɬɵɪɟ ɤɚɛɢɧɵ ɞɥɹ ɢɝɪɵ ɜ ɫɤɜɨɲ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ 6,4ɯ9,75ɦ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɬɟɧɧɢɫɧɨɝɨ ɤɨɪɬɚ ɞɨ ɧɢɡɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ – 8ɦ. 
ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 4 ɱɟɥ/ɫɦ. ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫɤɜɨɲ ɤɚɛɢɧ ɞɨ ɧɢɡɚ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ – 6,09ɦ. ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ – 4 ɱɟɥ/ɫɦ. 
ȼ ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɠɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɵɣ ɡɚɥ. Ɋɚɡɦɟɪɵ 
ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɨɝɨ ɡɚɥɚ – 31,4ɯ15,8 ɦ, ɜɵɫɨɬɚ ɞɨ ɧɢɡɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ – 
4,27ɦ. ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ – 20 ɱɟɥ/ɫɦ. Ȼɥɨɤ ɪɚɡɞɟɜɚɥɶɧɵɯ ɞɥɹ 
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɨɝɨ ɡɚɥɚ ɢ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ 1-ɨɦ ɷɬɚɠɟ ɪɹɞɨɦ 
ɫ ɛɚɫɫɟɣɧɚɦɢ. Ɋɚɡɞɟɜɚɥɤɢ ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɨɬɞɟɥɶɧɨ, ɜ 
ɛɥɨɤɟ ɫ ɛɚɫɫɟɣɧɨɦ. Ⱦɥɹ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɨɝɨ ɡɚɥɚ 
ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɞɜɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɤɚɛɢɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɨɞɟɜɚɧɢɹ ɫ ɫɚɧɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ  
ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ, ɞɭɲɚɦɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ. 
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ, ɚ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɡɟɧɢɬɧɵɯ ɮɨɧɚɪɟɣ. Эɬɚɠɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ: ɬɪɢ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɟ 
ɤɥɟɬɤɢ, ɞɜɚ ɥɢɮɬɚ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɜɬɨɪɨɣ ɞɥɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ɍɟɯɧɢɤɨ – ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ1.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 – Ɍɟɯɧɢɤɨ – ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɞɚɧɢɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
Эɬɚɠɧɨɫɬɶ 3 ɷɬɚɠ 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 2423,03 ɦ2 
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 6311,41 ɦ2 
ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 6026,54 ɦ2 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 4226,07 ɦ2 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1   
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ 34834,65 ɦ3 
- ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɵɲɟ ɨɬɦ. 0,000 
- ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɢɠɟ ɨɬɦ. 0,000 
32118,75 
2715,92 
ɦ3 
ɦ3 
 
1.2 Кɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢя 
 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɣ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ – ɤɨɥɨɧɧɨ-ɫɬɟɧɨɜɚɹ. 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɨɞɢɧ ɩɨɞɡɟɦɧɵɣ ɷɬɚɠ, 2 ɧɚɞɡɟɦɧɵɯ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɷɬɚɠ. Ʉɨɥɨɧɧɵ ɤɚɪɤɚɫɚ - ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫ ɫɟɱɟɧɢɟɦ 
400×400 ɦɦ ɢ 500×500 ɦɦ. ɋɟɬɤɚ ɤɨɥɨɧɧ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɚɹ ɫ ɲɚɝɚɦɢ ɨɬ 2,3 ɦ ɞɨ 
11,7 ɦ ɩɨ ɰɢɮɪɨɜɵɦ ɨɫɹɦ ɢ ɨɬ 3,3 ɦ ɞɨ 9,3 ɦ ɩɨ ɛɭɤɜɟɧɧɵɦ ɨɫɹɦ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ 
ɤɨɥɨɧɧ - ɛɟɬɨɧ ɤɥ. ȼ30. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ - ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 400 ɦɦ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ - ɬɨɥɳɢɧɨɣ 200 ɦɦ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ 
ɤɥ. ȼ30. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ - ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 380 ɦɦ, 
ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ - ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 120 ɢ 250 ɦɦ. Ʉɢɪɩɢɱ ɦɚɪɤɢ Ɇ100 ɧɚ 
ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɦɚɪɤɢ Ɇ150. ɉɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɨɤɪɵɬɢɹ - ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥ. ȼ30 ɬɨɥɳɢɧɨɣ 250 ɦɦ ɢ 200 ɦɦ. ȼ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɨɤɪɵɬɢɟ – ɛɚɥɨɱɧɵɟ. ɋɟɱɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɵɯ ɛɚɥɨɤ 
400×800(h) ɦɦ, 400×900(h) ɦɦ. ɋɟɱɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɯ ɛɚɥɨɤ 300×700(h) ɦɦ, 
300×800(h) ɦɦ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɬɟɧɵ ɲɚɯɬɵ ɥɢɮɬɚ ɢ ɥɟɫɬɧɢɰɵ - ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥ. ȼ30 ɬɨɥɳɢɧɨɣ 200 ɦɦ. Ʌɟɫɬɧɢɰɵ - ɫɛɨɪɧɵɟ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ, ɫɬɭɩɟɧɢ ɩɨ ȽɈɋɌ 8717.1-84 ɩɨ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɫɨɭɪɚɦ ɫ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɦɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɦɢ ɩɥɨɳɚɞɤɚɦɢ. Ʉɪɨɜɥɹ ɩɥɨɫɤɚɹ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɚɹ ɢ 
ɭɬɟɩɥɟɧɧɚɹ ɩɨ ɩɪɨɮɥɢɫɬɭ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɞɜɚ ɛɚɫɫɟɣɧɚ 10×25ɦ ɢ 5,9×12,5ɦ 
ɢɡ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ. ɑɚɲɢ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɨɬɞɟɥɟɧɵ ɨɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɲɜɚɦɢ. Ȼɚɫɫɟɣɧ ɜ ɨɫɹɯ 2-7/Ⱦ-ȿ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɤɨɥɨɧɧɵ 
ɫɟɱɟɧɢɟɦ 400×400 ɦɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫ ɲɚɝɨɦ 5,02 ɦ ɜ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢ 5,05 ɦ - ɜ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦ. Ɍɨɥɳɢɧɚ ɞɧɢɳɚ ɛɚɫɫɟɣɧɚ 300 ɦɦ ɫ 
ɩɪɢɤɨɥɨɧɧɵɦɢ ɤɚɩɢɬɟɥɹɦɢ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 500 ɦɦ. Ȼɚɫɫɟɣɧ ɜ ɨɫɹɯ 5-6/Ⱥ-ȼ 
ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɛɚɥɨɤ. Ɍɨɥɳɢɧɚ ɞɧɢɳɚ ɛɚɫɫɟɣɧɚ 300 ɦɦ. Ɍɨɥɳɢɧɚ ɫɬɟɧɨɤ 
ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ 200 ɦɦ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ - ɛɟɬɨɧ ɤɥ. B30. 
ȼ ɨɫɹɯ 3-10/Ⱥ-ȿ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. ɒɚɝ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɮɟɪɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 8,2; 9,3; 10,5; 11,7 ɦ. Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ 
ɧɟɢɡɦɟɧɹɟɦɨɫɬɶ ɞɢɫɤɚ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɤɪɵɬɢɹ. ɉɨɹɫɚ ɮɟɪɦ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɢɡ 
ɤɨɥɨɧɧɵɯ ɞɜɭɬɚɜɪɨɜ ɩɨ ɋɌɈ ȺɋɑɆ 20-93, ɪɟɲɟɬɤɚ - ɢɡ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɞɜɭɬɚɜɪɨɜ 
ɩɨ ɋɌɈ ȺɋɑɆ 2093. ɉɪɨɝɨɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɢɡ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɱɧɵɯ ɞɜɭɬɚɜɪɨɜ ɩɨ 
ɋɌɈ ȺɋɑɆ 20-93. ɋɜɹɡɢ - ɢɡ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛ ɩɨ ȽɈɋɌ 30245-2003. Ɇɚɪɤɚ 
ɫɬɚɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ - ɋ345.  
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɵ ɫɜɚɣɧɵɟ ɢɡ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɜɚɣ ɫɟɱɟɧɢɟɦ 40×40 ɫɦ ɢ 
30×30 ɫɦ ɩɨ ɫɟɪɢɢ 1.011.1-10, ɩɨɝɪɭɠɚɟɦɵɯ ɭɞɚɪɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. ɋɜɚɢ ɜɢɫɹɱɢɟ. 
Ɋɨɫɬɜɟɪɤɢ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɥɟɧɬɨɱɧɵɟ ɢ ɫɬɨɥɛɱɚɬɵɟ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥ. ȼ20, F100, W4. 
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Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɡɚɫɵɩɤɚ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɟɩɭɱɢɧɢɫɬɵɦ, ɧɟɩɪɨɫɚɞɨɱɧɵɦ 
ɝɪɭɧɬɨɦ ɫɥɨɹɦɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 20 ɫɦ ɫ ɩɨɫɥɨɣɧɵɦ ɬɪɚɦɛɨɜɚɧɢɟɦ ɞɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ 0,95. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ - ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 400 ɦɦ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ - ɬɨɥɳɢɧɨɣ 200 ɦɦ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥ. ȼ30. 
ɀɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɚɹ ɩɥɢɬɚ ɩɨɥɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 200 ɦɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɜɚɣɧɨɦɭ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ, ɛɟɬɨɧ ɤɥ. ȼ30. 
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ, ɚ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɜɬɨɪɨɝɨ - ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɡɟɧɢɬɧɵɯ 
ɮɨɧɚɪɟɣ. ɉɨɞ ɡɟɧɢɬɧɵɦɢ ɮɨɧɚɪɹɦɢ ɮ-1 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɳɢɬɧɚɹ ɫɟɬɤɚ. 
Ȼɥɨɤɢ ɨɤɨɧɧɵɟ (ɤɪɨɦɟ ɨɤ-2.1) ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɢɡ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɉȼɏ ɩɨ ȽɈɋɌ 
30673-99. ɐɜɟɬ ɩɪɨɮɢɥɹ - ɫɟɪɵɣ. ȼɢɬɪɚɠɢ, ɨɤɧɨ ɨɤ-2.1  ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ 
ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɩɨ ȽɈɋɌ 24866-99. ɐɜɟɬ ɩɪɨɮɢɥɹ - ɫɟɪɵɣ. ȼɢɬɪɚɠɢ ɜ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɫ ɦɨɤɪɵɦ ɢ ɜɥɚɠɧɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦɜ-1.5, ɜ-1.6, ɜ-1.7, ɜ-1.8, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ 
ɜɢɬɪɚɠɢ ɜ.ɜ-1.3 ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɢɯ ɢ ɛɢɨɫɬɨɣɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, 
ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɢɟɫɹ ɮɪɚɦɭɝɢ ɢɥɢ ɮɨɪɬɨɱɤɢ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɵ ɨɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭ 
ɨɤɨɧɧɵɦɢ ɩɟɪɟɩɥɟɬɚɦɢ. ɐɜɟɬ ɩɪɨɮɢɥɹ - ɫɟɪɵɣ. ȼɦɟɫɬɨ ɩɨɞɨɤɨɧɧɵɯ ɞɨɫɨɤ 
ɜɢɬɪɚɠɢ ɢɦɟɸɬ ɨɬɤɨɫɵ ɫ ɭɤɥɨɧɨɦ, ɨɛɥɢɰɨɜɚɧɧɵɟ ɝɥɚɡɭɪɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɢɦɢ ɩɥɢɬɤɚɦɢ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɟɪɟɩɥɟɬɨɜ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɜɢɬɪɚɠɟɣ ɜ-2.6 - ɜ-2.9ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ ɜɢɬɪɚɠɟɣ ɜ-2.1, ɜ-2.2 ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɭɞɚɪɨɩɪɨɱɧɵɦɢ (ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢ ɤ 
ɭɞɚɪɚɦ ɦɹɱɚ). ȼ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ 
ɭɞɚɪɨɫɬɨɣɤɨɟ ɫɬɟɤɥɨ ɤɥɚɫɫɚ ɡɚɳɢɬɵ Ⱥ2 ȽɈɋɌ Ɋ 51136-2008. 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜɢɬɪɚɠɟɣ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɜɟɪɧɵɯ 
ɩɪɨɟɦɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ, ɬɚɛɥ. 1.2. 
 
1.3 ɇɚɪɭɠɧɚя ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧяя ɨɬɞɟɥɤɚ 
 
Ⱦɥɹ ɨɬɞɟɥɤɢ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɡɞɚɧɢɹ ɮɢɬɧɟɫ-ɰɟɧɬɪɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ  ɧɚɜɟɫɧɚɹ 
ɮɚɫɚɞɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ  «Ɍɢɦɋɩɚɧ» ɫ ɨɛɥɢɰɨɜɤɨɣ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɦɢ ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɵɦɢ 
ɤɚɫɫɟɬɚɦɢ ɢ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɧɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ.  
Ɉɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɛɚɫɫɟɣɧɚ, ɞɭɲɟɜɵɯ, 
ɪɚɡɞɟɜɚɥɶɧɵɯ, ɫɚɧ.ɭɡɥɨɜ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɢɡ ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɢɯ, ɧɟɜɥɚɝɨɟɦɤɢɯ ɢ 
ɛɢɨɫɬɨɣɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɛɟɡ ɩɭɫɬɨɬ ɢ ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɩɪɨɫɥɨɟɤ ɢɥɢ 
ɤɚɧɚɥɨɜ. ɋɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɬɟɧ ɢ ɤɨɥɨɧɧ ɫ ɩɨɥɚɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ ɜɥɚɠɧɵɦ ɢ ɦɨɤɪɵɦ 
ɪɟɠɢɦɨɦ ɡɚɤɪɭɝɥɟɧɧɵɟ. 
ɋɬɟɧɵ ɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɨɛɥɢɰɨɜɚɧɵ ɧɚ ɜɫɸ ɜɵɫɨɬɭ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɨɣ 
ɫɜɟɬɥɵɯ ɬɨɧɨɜ. ɉɨɥɵ ɞɭɲɟɜɵɯ, ɪɚɡɞɟɜɚɥɶɧɵɯ, ɫɚɧ. ɭɡɥɨɜ, ɨɛɯɨɞɧɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ 
ɛɚɫɫɟɣɧɚ,  ɛɨɪɬɚ ɢ ɞɧɨ ɜɚɧɧɵ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɢɡ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɢ 
ɫɬɨɣɤɨɣ ɤ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɜɥɚɝɢ ɢ ɞɟɡɢɧɮɢɰɢɪɭɸɳɢɯ ɳɟɥɨɱɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ, ɥɟɝɤɨ 
ɨɱɢɳɚɸɳɟɣɫɹ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, ɧɟɫɤɨɥɶɡɤɨɣ.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ 123-ɎɁ, (Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɡɚɤɨɧ 123-ɎɁ) ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɤɥɚɫɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ 
Ɏ 3.6.  ɇɚ ɩɭɬɹɯ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɞɥɹ ɫɬɟɧ ɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɜ ɜɟɫɬɢɛɸɥɹɯ, ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ 
ɤɥɟɬɤɚɯ, ɥɢɮɬɨɜɵɯ ɯɨɥɥɚɯ, ɨɛɳɢɯ ɤɨɪɢɞɨɪɨɜ, ɯɨɥɥɨɜ ɢ ɮɨɣɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɤɥɚɫɫ 
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ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɄɆ2 (ɩɨɤɪɚɫɤɚ  Tikkurila ȿɜɪɨ 12 ɛɚɡɢɫ Ⱥ 
ɫɜɟɬɥɵɯ ɬɨɧɨɜ ɡɚ 2 ɪɚɡɚ). Ⱦɥɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɨɥɨɜ ɜ ɜɟɫɬɢɛɸɥɹɯ, ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ 
ɤɥɟɬɤɚɯ, ɥɢɮɬɨɜɵɯ ɯɨɥɥɚɯ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɤɥɚɫɫ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɄɆ3 
(ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɥɢɬɤɚɦɢ ɢ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɝɪɚɧɢɬɨɦ). Ⱦɥɹ ɨɛɳɢɯ 
ɤɨɪɢɞɨɪɨɜ, ɯɨɥɥɨɜ ɢ ɮɨɣɟ - ɄɆ4 (ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɥɢɬɤɚɦɢ ɢ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɝɪɚɧɢɬɨɦ). 
Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɤɨɧɧɵɯ ɢ ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɫ ɜɥɚɠɧɵɦ ɢ 
ɦɨɤɪɵɦ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɢɯ ɢ ɛɢɨɫɬɨɣɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. Ⱦɥɹ 
ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɨɤɨɧɧɵɯ ɩɟɪɟɩɥɟɬɚɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɢɟɫɹ ɮɪɚɦɭɝɢ, ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭ ɨɤɨɧɧɵɦɢ 
ɩɟɪɟɩɥɟɬɚɦɢ ɤɨɪɨɛɚɦɢ. Ɉɬɤɨɫɵ ɨɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ ɛɚɫɫɟɣɧɚ, ɨɛɥɢɰɨɜɚɧɵ 
ɝɥɚɡɭɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɢɦɢ ɩɥɢɬɤɚɦɢ ɫ ɭɤɥɨɧɨɦ ɨɬ ɨɤɧɚ. 
ɉɨɬɨɥɤɢ: 
- ɧɚ ɩɭɬɹɯ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ - ɩɨɞɜɟɫɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ Ⱥɪɦɫɬɪɨɧɝ PRELUDE  ɢɡ 
ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɚɥɢ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɚɦɢ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ, 
ɩɨɬɨɥɨɱɧɚɹ ɧɟɝɨɪɸɱɚɹ ɩɥɢɬɚ Ⱥɪɦɫɬɪɨɧɝ CERAMAGUARD FINE FISSURED. 
- ɥɟɫɬɧɢɰɵ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ - ɩɨɤɪɚɫɤɚ  ȼȾ-ȼȺ-224 /ȽɈɋɌ 
28196-89/ ɡɚ 2 ɪɚɡɚ 
- ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ - ɩɨɞɜɟɫɧɨɣ ɩɨɬɨɥɨɤ "Ⱥɪɦɫɬɪɨɧɝ", 
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɨɥɨɱɧɵɟ ɩɥɢɬɵ"BIOGUARD Pain" ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɫ ɩɨɞɜɟɫɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ. 
- ɫɚɧɭɡɥɵ, ɞɭɲɟɜɵɟ, ɛɚɫɫɟɣɧ, ɪɚɡɞɟɜɚɥɤɢ ɩɪɢ ɛɚɫɫɟɣɧɟ - ɩɨɞɜɟɫɧɨɣ 
ɩɨɬɨɥɨɤ "Ⱥɪɦɫɬɪɨɧɝ", ɜɥɚɝɨɫɬɨɣɤɢɟ ɩɨɬɨɥɨɱɧɵɟ ɩɥɢɬɵ"Newtoneresidence" ɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɫ ɩɨɞɜɟɫɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ. 
- ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ - ɩɨɞɜɟɫɧɨɣ ɩɨɬɨɥɨɤ "Ⱥɪɦɫɬɪɨɧɝ", 
ɩɨɬɨɥɨɱɧɵɟ ɩɥɢɬɵ"Sierra OP" ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɫ ɩɨɞɜɟɫɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ. 
ɋɬɟɧɵ ɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ: 
- ɩɭɬɢ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ - ɩɨɤɪɚɫɤɚ  Tikkurila ȿɜɪɨ 12 ɛɚɡɢɫ Ⱥ ɫɜɟɬɥɵɯ ɬɨɧɨɜ ɡɚ 
2 ɪɚɡɚ. 
- ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɤɚɛɢɧɟɬɵ - ɩɨɤɪɚɫɤɚ  ȼȾ-ȼȺ-224 /ȽɈɋɌ 
28196-89/ ɫɜɟɬɥɵɯ ɬɨɧɨɜ ɡɚ 2 ɪɚɡɚ. 
- ɛɚɫɫɟɣɧ, ɞɭɲɟɜɵɟ ɩɪɢ ɛɚɫɫɟɣɧɟ - ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɚɹ ɦɚɫɫɚ Ceresit 
CR65/CR166, ɝɥɚɡɭɪɨɜɚɧɧɚɹ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ (ȽɈɋɌ 6141-91) ɩɨ ɤɥɟɟɜɨɦɭ 
ɫɨɫɬɚɜɭ Ceresit CɆ17 ɫ ɞɨɛɚɜɤɨɣ Ceresit Cɋ83, ɡɚɬɢɪɤɚ ɲɜɨɜ Ceresit Cȿ35 ɫ 
ɞɨɛɚɜɤɨɣ Ceresit Cɋ83.  
- ɫɚɧɭɡɥɵ - ɝɥɚɡɭɪɨɜɚɧɧɚɹ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ (ȽɈɋɌ 6141-91). 
Ʉɪɨɜɥɹ ɧɚɞ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɬɟɧɧɢɫɧɵɯ ɤɨɪɬɨɜ ɢ ɫɤɜɨɲ ɤɚɛɢɧ ɜ ɨɫɹɯ Ⱥ-ȿ; 3-
10: ɩɥɨɫɤɚɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɩɚɪɚɩɟɬɚ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ 
ɤɪɨɜɥɢ - ɩɪɨɮɥɢɫɬ ɇ75ɯ750ɯ0.7 (ȽɈɋɌ 24045-94) ɩɨ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɮɟɪɦɚɦ.  
Ʉɪɨɜɥɹ ɧɚɞ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ: ɩɥɨɫɤɚɹ ɜɚɤɭɭɦɧɚɹ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ 
ɩɚɪɚɩɟɬɚ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɩɚɪɚɩɟɬɚ. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɤɪɨɜɥɢ - ɦɨɧɨɥɢɬɧɚɹ 
ɩɥɢɬɚ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 200 ɦɦ.  
 Эɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɥɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ȼ, ɬɚɛɥ.1.3  
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1.4 Ɍɟɩɥɨɬɟхɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ 
1.4.1 Ɋɚɫɱɟɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢя ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɫɬɟɧɵ  
ɜɵɲɟ ɨɬɦ. 0.000 (ɬɟɧɧɢɫɧɵɣ ɤɨɪɬ ɫ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɜɨɡɞɭхɚ +18°ɋ) 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ: 
1. Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, text= - 40°ɋ (ɬɚɛɥ. 1 ɋɇɢɉ 
23-01-99*). 
2. Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, tint= +18°ɋ (ɬɚɛɥ. 2 ȽɈɋɌ 
30494-96).  
3. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, aext:    
- ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ, ɩɨɤɪɵɬɢɹ - 23 ȼɬ/(ɦ²×°ɋ);  
- ɫɬɟɧɚ ɫ ɜɟɧɬ.ɮɚɫɚɞɨɦ - 10,8 ȼɬ/(ɦ²×°ɋ). 
4. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, zht=234 ɫɭɬ. (ɬɚɛɥ. 1 ɋɇɢɉ 
23-01-99*). 
5. ɋɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚ, tht=-7,1 ȼɬ/(ɦ²×°ɋ) (ɬɚɛɥ. 1 ɋɇɢɉ 23-01-99*).  6. ȼɥɚɠɧɨɫɬɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ - ɇɨɪɦɚɥɶɧɵɣ (ɬɚɛɥ. 1 
ɋɇɢɉ 23-02-2003).  
7. Ɂɨɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ - ɋɭɯɚɹ (ɩɪɢɥ. ȼ ɋɇɢɉ 23-02-2003). 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɫɬɟɧɨɜɨɝɨ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɝɨ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɝɪɚɞɭɫɨ-ɫɭɬɨɤ, Dd, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Dd = (tint - tht) × zht,                                                                                  (1.4.1) 
 
Dd = (18-(-7,1)) × 234=5873,4 [°ɋ·ɫɭɬ]. 
 
ɉɨ ɬɚɛɥ. 4 ɋɇɢɉ 23-02-2003 ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ: 
 
Rreq = aDd + b = 0,0003×5873,4+1,2 = 2,96 ɦ²·°ɋ/ȼɬ. 
 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɬɟɧɵ ɬɢɩ 1: 
 
1. Ʉɢɪɩɢɱɧɚɹ ɫɬɟɧɚ (δ1=0,38 ɦ, λ1 = 0,7  ȼɬ/ ɦ °ɋ ). 2. ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ - ɩɥɢɬɵ  ROCKWOOL  ȼȿɇɌɂ  ȻȺɌɌɋ  (Ɍɍ 5762-003-
45757203-99), Y=90ɤɝ/ɦ3, (δ2=0,13ɦ,  λ2=0,042, ȼɬ/ɦ °ɋ). 
 
ɍɫɥɨɜɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
R0=1/ αint + δ1/ λ1 + δ2/ λ2  + 1/αext,                                                        (1.4.2) 
 
R0=1/8,7+0,38/0,7+ 0,12/0,042+1/10,8= 0,115+0,54+2,9+0,09 = 3,6 ɦ²·°ɋ/ȼɬ. 
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ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ r=0,85 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɌɈ 00044807-001-2006. (ɬɚɛɥ. 8).  
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
R r0=R0×r,                                                                                            (1.4.3) 
 
R r0=3,6×0,85=3,0 ɦ²·°ɋ/ȼɬ. 
 
Ⱦɨɥɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟ: 
 
R 0  ≥ Rreq; 
3,0 ɦ²·°ɋ/ȼɬ. > 2,96 ɦ²·°ɋ/ȼɬ. 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɩɟɪɟɩɚɞ, °ɋ, ɦɟɠɞɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɟ 
ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧ, °ɋ, (ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 5 ɋɇɢɉ 23-02-2003 
ɞɥɹ ɫɬɟɧ =4.5°ɋ) ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Δt0 = n(tint-text)/R0αint,                                                                            (1.4.4) 
 
Δt0 = 1(18-(-40)/3,0×8.7=2,22°ɋ<  4.5°ɋ. 
 
ȼɵɜɨɞ. ɍɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ 
ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. 
 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɬɟɧɵ ɬɢɩ 2: 
 
1. ɀ/ɛ ɫɬɟɧɚ (δ1=0,200 ɦ, λ1 = 2,04  ȼɬ/ ɦ °ɋ ). 
2. ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ - ɩɥɢɬɵ  ROCKWOOL  ȼȿɇɌɂ  ȻȺɌɌɋ  (Ɍɍ 5762-003-
45757203-99), Y=90ɤɝ/ɦ3, (δ2=0,14ɦ,  λ2=0,042, ȼɬ/ɦ °ɋ). ɍɫɥɨɜɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
R0=1/ αint + δ1/ λ1 + δ2/ λ2  + 1/αext,                                                        (1.4.5) 
 
R0=1/8,7 + 0,2/2,04 + 0,14/0,042+1/10,8= 0,115+0,1+3,3+0,09 = 3,6 ɦ²·°ɋ/ȼɬ. 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ r=0,85 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɌɈ 00044807-001-2006. (ɬɚɛɥ. 8). 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
R r0=R0×r,                                                                                           (1.4.6) 
 
R r0=3,6×0,85=3,06 ɦ²·°ɋ/ȼɬ. 
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Ⱦɨɥɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟ: 
 
R 0  ≥ Rreq; 3,06 ɦ²·°ɋ/ȼɬ. > 2,96 ɦ²·°ɋ/ȼɬ. 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɩɟɪɟɩɚɞ, °ɋ, ɦɟɠɞɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɟ 
ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧ, °ɋ, (ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 5 ɋɇɢɉ 23-02-2003 
ɞɥɹ ɫɬɟɧ =4.5°ɋ) ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Δt0 = n(tint-text)/R0αint,                                                                            (1.4.7)  
 
Δt0= 1(18-(-40)/3,06×8.7=2,2°ɋ<  4.5°ɋ. 
 
ȼɵɜɨɞ. ɍɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ 
ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. 
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2 Ɋɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
2.1 Кɨɦɩɨɧɨɜɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
2.1.1 Иɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ  
 
Ɉɛɴɟɤɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɮɢɬɧɟɫ-ɰɟɧɬɪ. 
Ɇɟɫɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɝ.Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤ. 
ɋɧɟɝɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ – III. 
ȼɟɫ ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ (ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ) – 1,8 ɤɉɚ. 
ȼɟɬɪɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ – III. 
ȼɟɬɪɨɜɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ) – 0,38 ɤɉɚ. 
ɋɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɣɨɧɚ – 6 ɛɚɥɥɨɜ. 
Кɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ – ɤɚɪɤɚɫɧɚɹ. 
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤɚɪɤɚɫɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɠɟɫɬɤɢɦ 
ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɤɨɥɨɧɧ ɫ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɦɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɦɢ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚɦɢ ɢ ɫɜɹɡɹɦɢ 
ɩɨ ɤɨɥɨɧɧɚɦ ɢ ɮɟɪɦɚɦ. 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɵ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɵ ɫɜɚɣɧɵɦɢ ɢɡ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɡɚɛɢɜɧɵɯ 
ɫɜɚɣ ɫɟɱɟɧɢɟɦ 300×300 ɦɦ (ɫɟɪɢɹ 1.011-10). ɋɜɚɢ – ɜɢɫɹɱɢɟ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɋ150.30-
ɋ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫɚ ȼ25, F150, W4.  
Ɋɨɫɬɜɟɪɤɢ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɬɨɥɛɱɚɬɨɝɨ ɢ ɥɟɧɬɨɱɧɨɝɨ 
ɬɢɩɨɜ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥ. ȼ25, F150, W4. 
Кɨɥɨɧɧɵ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥ. ȼ25, ɫɟɱɟɧɢɟɦ 
400ɯ400ɦɦ. 
 
2.1.2 ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ  
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ 1 ɩɨɝɨɧɧɵɣ ɦɟɬɪ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ ɮɟɪɦɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ  
 
q1 = (qr / cos α) ·  B;                                                                                        (2.1) 
 
ɝɞɟ α – ɭɝɨɥ ɧɚɤɥɨɧɚ ɤɪɨɜɥɢ ɤ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ.  
 
q1 = (qr / cos α) ·  B = 1,26· 11,7 = 14,74 ɤɇ/ɦ; 
 
ɉɪɢ ɭɤɥɨɧɚɯ ɤɪɨɜɥɢ i < 1/8 ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ cos α ≈ 1; ɜ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɫɥɭɱɚɟ i = 1,5%, ɱɬɨ ɦɟɧɶɲɟ 1/8. 
ȼ – ɲɚɝ ɤɨɥɨɧɧ, B = 11,7 ɦ. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɪɢɝɟɥɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣ ɪɚɦɵ ɛɟɡ 
ɩɨɞɫɬɪɨɩɢɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
q2 = S0· Ȗf·  B;                                                                                                 (2.2) 
 
ɝɞɟ S0 – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɟɤɰɢɸ ɩɨɤɪɵɬɢɹ; 
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Ȗf  = 1,4 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. ɉɨɥɭɱɚɟɦ: 
  
q2 = S0· Ȗf·  B = 2,825· 1,4 ·  11,7 = 46,27 ɤɇ/ɦ. 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
S0 = 0,7 ·  ɫɟ ·  ɫt·  µ ·  Sg;                                                                                  (2.3) 
 
ɝɞɟ Sg – ɜɟɫ ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɧɚ 1 ɦ2 ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɟɦɥɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, Sg 
= 1,8 ɤɉɚ. (ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ – III); 
       ɫɟ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɫɧɨɫ ɫɧɟɝɚ ɫ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɡɞɚɧɢɣ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜɟɬɪɚ, ɫɟ = 1; 
       ɫt  – ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɫt = 1; 
       µ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɜɟɫɚ ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɡɟɦɥɢ ɤ ɫɧɟɝɨɜɨɣ 
ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ, ɞɥɹ ɩɨɥɨɝɢɯ ɤɪɨɜɟɥɶ µ = 1. 
ɉɨɥɭɱɚɟɦ: 
 
S0 = 0,7 ·  ɫɟ ·  ɫt·  µ ·  Sg = 0,7 ·  1,8 = 1,26ɤɉɚ; 
 
 ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɭɡɥɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ: 
Fq1 = q1 ·  1,5 = 14,74 · 1,5 = 22,11 ɤɇ; 
Fq2 = q2 ·  1,5 = 46,27 · 1,5 = 69,41 ɤɇ; 
 
ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɤɪɨɜɥɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.1.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 – ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɭɸ ɮɟɪɦɭ ɨɬ ɜɟɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢ 
ɤɪɨɜɥɢ 
Кɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ Иɡɦɟɪɢɬɟɥɶ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ    Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 
Кɪɨɜɥɹ  
ɤɇ/ɦ2 ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɨɫɬɢ 
   
1 ɉȼɏ-ɦɟɦɛɪɚɧɚ RenofolCV 1,5 ɦɦ (t=1,5 
ɦɦ, m=1,85 ɤɝ/ɦ2) 
0,018 1,05 0,019 
2 Ɋɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪɭɸɳɢɣ ɫɥɨɣ 
(ɝɟɨɬɟɤɫɬɢɥɶ) (t=2 ɦɦ, =300 ɤɝ/ɦ3) 
0,006 1,2 0,007 
3 ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ ɉɟɧɨɩɥɟɤɫ Ɇ35 (t=200, 
=35 ɤɝ/ɦ3) 
0,069 1,2 0,083 
4 ɉɚɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ – ɦɚɫɬɢɤɚ (t=0,01 ɦɦ, 
=1800 ɤɝ/ɦ3) 
0,177 1,3 0,23 
5 ɋɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚɫɬɢɥ 
ɇ60-845-0,7 (t=0,7 ɦɦ, m=7,4 ɤɝ/ɦ2) 
 
0,073 1,05 0,077 
ɇɟɫɭɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ    
1 ɉɪɨɝɨɧɵ ɩɪɨɤɚɬɧɵɟ ɩɪɨɥɟɬɨɦ 8,2 ɦ  
   ([30ɒ1, m=56,8 ɤɝ/ɦ) 
2,284 1,05 2,399 
Иɬɨɝɨ:  2,627 - 2,825 
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ȼɟɬɪɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 – Иɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ  
Ɋɚɫɱɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɩɨ ɧɨɪɦɚɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ "ɋɉ 20.13330.2012" 
Иɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ȼɟɬɪɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ III 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɬɪɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ 0,038 Ɍ/ɦ2 
Ɍɢɩ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ C - ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɪɚɣɨɧɵ ɫ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ ɡɞɚɧɢɹɦɢ 
ɜɵɫɨɬɨɣ ɛɨɥɟɟ 25 ɦ 
Ɍɢɩ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɢɟɫɹ ɨɬ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 15° ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 - ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɇɚɜɟɬɪɟɧɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ 
ɒɚɝ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 0,5 ɦ 
Кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ  γf 1,4 
 
H 13,3 ɦ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.4  
ȼɵɫɨɬɚ (ɦ) ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ (Ɍ/ɦ2) Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ (Ɍ/ɦ2) 
0 0,012 0,017 
0,5 0,012 0,017 
1 0,012 0,017 
1,5 0,012 0,017 
2 0,012 0,017 
2,5 0,012 0,017 
3 0,012 0,017 
3,5 0,012 0,017 
4 0,012 0,017 
4,5 0,012 0,017 
2Т/м2/101.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
1
.2
1
0
.8
0
.6
0
.4
0
.2
0
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ȼɵɫɨɬɚ (ɦ) ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ (Ɍ/ɦ2) Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ (Ɍ/ɦ2) 
5 0,012 0,017 
5,5 0,012 0,017 
6 0,012 0,017 
6,5 0,012 0,017 
7 0,012 0,017 
7,5 0,012 0,017 
8 0,012 0,017 
8,5 0,012 0,017 
9 0,012 0,017 
9,5 0,012 0,017 
10 0,012 0,017 
10,5 0,012 0,017 
11 0,013 0,018 
11,5 0,013 0,018 
12 0,013 0,019 
12,5 0,014 0,019 
13 0,014 0,019 
13,3 0,014 0,02 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.5 – Иɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɩɨ ɧɨɪɦɚɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ "ɋɉ 20.13330.2012" 
Иɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ȼɟɬɪɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ III 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɬɪɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ 0,038 Ɍ/ɦ2 
Ɍɢɩ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ C - ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɪɚɣɨɧɵ ɫ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ ɡɞɚɧɢɹɦɢ 
ɜɵɫɨɬɨɣ ɛɨɥɟɟ 25 ɦ 
Ɍɢɩ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɢɟɫɹ ɨɬ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 15° ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.6 - ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɉɨɞɜɟɬɪɟɧɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ 
ɒɚɝ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 0,5 ɦ 
Кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ γf 1,4 
 
H 13,3 ɦ 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.7 
ȼɵɫɨɬɚ (ɦ) ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ (Ɍ/ɦ2) Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ (Ɍ/ɦ2) 
0 -0,009 -0,013 
0,5 -0,009 -0,013 
1 -0,009 -0,013 
1,5 -0,009 -0,013 
2 -0,009 -0,013 
2,5 -0,009 -0,013 
3 -0,009 -0,013 
3,5 -0,009 -0,013 
4 -0,009 -0,013 
4,5 -0,009 -0,013 
5 -0,009 -0,013 
5,5 -0,009 -0,013 
6 -0,009 -0,013 
6,5 -0,009 -0,013 
7 -0,009 -0,013 
7,5 -0,009 -0,013 
8 -0,009 -0,013 
8,5 -0,009 -0,013 
9 -0,009 -0,013 
9,5 -0,009 -0,013 
10 -0,009 -0,013 
10,5 -0,009 -0,013 
11 -0,01 -0,013 
11,5 -0,01 -0,014 
12 -0,01 -0,014 
12,5 -0,01 -0,014 
13 -0,01 -0,015 
13,3 -0,011 -0,015 
 
2.2  Ɋɚɫɱɟɬ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ ɮɟɪɦɵ 
2.2.1 ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ ɮɟɪɦɵ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ ɧɚ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɵɟ ɮɟɪɦɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɡɞɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
2Т/м2/10-1.4 -1.3 -1.2 -1.1
1
.2
1
0
.8
0
.6
0
.4
0
.2
0
23 
 
- ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ - ɨɬ ɜɟɫɚ ɤɪɨɜɥɢ, ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɢ ɧɟɫɭɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹ; 
- ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ - ɨɬ ɫɧɟɝɚ, ɜɟɬɪɚ ɩɪɢ ɭɤɥɨɧɟ ɤɪɨɜɥɢ ɛɨɥɟɟ 300 , ɩɨɞɜɟɫɧɨɝɨ 
ɩɨɞɴɟɦɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. 
 Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɭɡɥɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ i-ɣ ɭɡɟɥ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ ɮɟɪɦɵ 
ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 Fi =(q·(di-1+di))/2;                                                                                         (2.4)  
 
ɝɞɟ q - ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ 1 ɩɨɝ.ɦ;  
di-1 ɢ di -ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɚɧɟɥɟɣ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɟ ɤ i-ɦɭ ɭɡɥɭ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɪɢɝɟɥɶ ɠɟɫɬɤɨ ɫɨɩɪɹɠёɧ ɫ ɤɨɥɨɧɧɨɣ, ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɟɫɬɶ ɟɝɨ 
ɜɥɢɹɧɢɟ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɜɟ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɨɩɨɪɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ: ɩɟɪɜɚɹ ɫ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ (ɩɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ) ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ, 
ɜɵɡɵɜɚɸɳɚɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɟɟ ɭɫɢɥɢɟ ɜ ɤɪɚɣɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɜɟɪɯɧɟɝɨ 
ɩɨɹɫɚ, ɢ ɜɬɨɪɚɹ ɛɟɡ ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ 
ɫɠɢɦɚɸɳɟɝɨ ɭɫɢɥɢɹ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɩɨɹɫɟ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɥɟɜɨɝɨ ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ M1 = -15,3 ɤɇ·ɦ ɜ ɫɟɱɟɧɢɢ 11; ɩɪɚɜɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɪɚɜɟɧ: 
 
 M1s = -31,04+(-33,49+21,6-110,8-54,22)·0,9 = -190,27 ɤɇ·ɦ ɜ ɫɟɱɟɧɢɢ 
13(10-13). 
 
ȼɬɨɪɚɹ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹ (ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ): 
 
M2 = 31,04+(-59,66+34,97-60,33)·0,9 = -45,48 ɤɇ·ɦ; 
M2s = -31,04+(21,6-110,8-54,22)·0,9 = -160,12 ɤɇ·ɦ. 
 
ȼ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɵɯ ɮɟɪɦɚɯ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣ ɪɚɦɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ 
ɭɫɢɥɢɹ ɨɬ ɪɚɫɩɨɪɚ (ɩɪɨɞɨɥɶɧɚɹ ɫɢɥɚ ɜ ɪɢɝɟɥɟ). Ɋɚɫɩɨɪ ɪɚɦɵ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧ ɤ ɧɢɠɧɟɦɭ ɩɨɹɫɭ ɮɟɪɦɵ. ɇɭɠɧɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɥɢ ɨɬ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ ɜ ɪɢɝɟɥɟ ɫɠɢɦɚɸɳɢɟ ɭɫɢɥɢɹ ɜ ɤɪɚɣɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɧɢɠɧɟɝɨ 
ɩɨɹɫɚ. 
Иɬɚɤ, ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɪɚɫɩɨɪɚ ɪɚɦɵ ɞɥɹ ɩɟɪɜɨɣ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ 
ɭɫɢɥɢɣ ɪɚɜɧɚ: 
 
Hp1 = -0,76+(2,64-21,32+10,1-24,47)·0,9 = -30,51 ɤɇ;  
 
ɞɥɹ ɜɬɨɪɨɣ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ:  
 
Hp2 = -0,76+(-21,32+10,1-24,47)·0,9 = -32,88 ɤɇ. 
 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɪɢɝɟɥɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɠɟɫɬɤɨɣ ɪɚɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢ 
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɢɦɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ, ɬɨ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɟɝɨ ɨɬɞɟɥɹɸɬ ɨɬ ɤɨɥɨɧɧ ɢ 
24 
 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɤɚɤ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦɭɸ ɛɚɥɨɱɧɭɸ ɮɟɪɦɭ, ɧɚɯɨɞɹɳɭɸɫɹ 
ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜɧɟɲɧɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɢ ɪɟɚɤɬɢɜɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ: ɨɩɨɪɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ 
ɧɚ ɤɨɧɰɚɯ ɢ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ. Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɫɯɟɦɵ ɛɚɥɨɱɧɨɣ ɮɟɪɦɵ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 2.4, 2.5. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 - Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɛɚɥɨɱɧɨɣ ɮɟɪɦɵ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 - Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɛɚɥɨɱɧɨɣ ɮɟɪɦɵ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ SCAD. 
 
2.2.2 ɉɨɞɛɨɪ ɫɟɱɟɧɢɣ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ SCAD 
 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦ ɮɟɪɦɭ ɢɡ ɞɜɭɬɚɜɪɨɜ. Ⱦɥɹ ɩɨɞɛɨɪɚ ɫɟɱɟɧɢɣ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɮɟɪɦɵ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ: 
-ɬɢɩ ɫɟɱɟɧɢɣ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɮɟɪɦɵ; 
-ɪɚɫɱёɬɧɵɟ ɞɥɢɧɵ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɮɟɪɦɵ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɢ ɢɡ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɮɟɪɦɵ; 
-ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɮɟɪɦɵ. 
 Ɍɚɤ ɤɚɤ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɭɫɢɥɢɟ ɜ ɨɩɨɪɧɨɦ ɪɚɫɤɨɫɟ N = - 224,19ɤɇ, 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɬɨɥɳɢɧɭ ɮɚɫɨɧɤɢ tf =10ɦɦ. 
 
2.2.3 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɞɛɨɪɚ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɩɨ ɋɉ 16.13330.2011 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.8 - Кɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
Кɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬ 
Ƚɪɭɩɩɚ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɋɟɱɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɞɛɨɪɚ 
ɜɟɪɯɧɢɣ ɩɨɹɫ --- Ⱦɜɭɬɚɜp ɤɨɥɨɧɧɵɣ (К) 
ɩɨ ɋɌɈ ȺɋɑɆ 20-93 
20К1 
Ⱦɜɭɬɚɜp ɤɨɥɨɧɧɵɣ (К) 
ɩɨ ɋɌɈ ȺɋɑɆ 20-93 
20К1 
 
25 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.9 - Кɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
Кɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬ 
Ƚɪɭɩɩɚ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɋɟɱɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɞɛɨɪɚ 
ɧɢɠɧɢɣ ɩɨɹɫ  --- Ⱦɜɭɬɚɜp ɤɨɥɨɧɧɵɣ (К) 
ɩɨ ɋɌɈ ȺɋɑɆ 20-93 
20К1 
Ⱦɜɭɬɚɜp ɤɨɥɨɧɧɵɣ (К) 
ɩɨ ɋɌɈ ȺɋɑɆ 20-93 
20К1 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.10 - Кɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
Кɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬ 
Ƚɪɭɩɩɚ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɋɟɱɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɞɛɨɪɚ 
ɪɹɞɨɜɨɣ ɪɚɫɤɨɫ --- Ⱦɜɭɬɚɜp ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ 
(Ȼ) ɩɨ ɋɌɈ ȺɋɑɆ 20-
93 20Ȼ1 
Ⱦɜɭɬɚɜp ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ 
(Ȼ) ɩɨ ɋɌɈ ȺɋɑɆ 20-
93 20Ȼ1 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.11 - Кɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
Кɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬ 
Ƚɪɭɩɩɚ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɋɟɱɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɞɛɨɪɚ 
ɨɩɨɪɧɵɣ ɪɚɫɤɨɫ --- Ⱦɜɭɬɚɜp ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ 
(Ȼ) ɩɨ ɋɌɈ ȺɋɑɆ 20-
93 14Ȼ2 
Ⱦɜɭɬɚɜp ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ 
(Ȼ) ɩɨ ɋɌɈ ȺɋɑɆ 20-
93 14Ȼ2 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.6 – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨ ɨɫɢ Z 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.7 – Эɩɸɪɚ N 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.8 – Эɩɸɪɚ Ɇɭ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.9 – Эɩɸɪɚ Qz 
26 
 
ȼɵɜɨɞ:  ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ. 
 
 
2.3      Ɋɚɫɱёɬ ɜɧɟɰɟɧɬɪɟɧɧɨ-ɫɠɚɬɨɣ ɤɨɥɨɧɧɵ 
Ȼɟɬɨɧ ȼ30, Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ500ɫ, ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɟ. 
Кɨɦɛɢɧɚɰɢɹ ɭɫɢɥɢɣ: 
M = 118,5 ɤɇ·ɦ 
Me = -0,6+(105,5+13,6)/2=58,95 ɤɇ·ɦ N = 453,9 ɤɇ 
Ɋɚɫɱёɬɧɚɹ ɞɥɢɧɚ: L0 = 1,5 · ɇɩɨɞɤɪ = 1,5 ·  12,15 = 18,225 ɦ Эɤɫɰɟɧɬɪɢɫɢɬɟɬ: e0 = M / N = 118,5 / 453,9 = 0,26 ɦ = 26 ɫɦ 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɥɢɹɧɢɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
φL = 1 + ȕ · Ɇɟ/Ɇ,                                                                                      (2.5) 
 
ɝɞɟ ȕ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɣ 1 (ɞɥɹ ɬɹɠёɥɨɝɨ ɛɟɬɨɧɚ). 
 
φL = 1 + 1 ·  58,95/118,5 = 1,5. 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ δ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ: 
 
δ1 = ɟ0 / h = 26 / 40 = 0,65,                                                                     (2.6) 
 
δ2 = 0,5 – 0,01 ·  L0/h - 0,01 ·  Rb= 0,5 – 0,01 ·  1321,5/40 - 0,01 · 14,5 = 0,13. 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɸ: δ = δmax = 0,65. 
 
Ȟ = ES / Eb = 20000 / 3000 = 6,67. 
 
Ncr = 
2
0
4,6
L
Eb
 ·  


 

 

 
2
2
1,0
1,0
11,0
a
hhbI
L
b 
, 
 
ɝɞɟ ȝ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ = 0,005). 
 
Ncr =                  · 3 240 40 0,11 400,1 6,67 0,005 40 40 412 1,5 0,1 0,433 2                    =1614 ɤɇ 
Кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɪɨɝɢɛɚ ɩɪɢ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɦ ɢɡɝɢɛɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
η =           ,                                                                                                   (2.7) 
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η =                = 1,26 (ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 1÷1,4). 
 
Ɋɚɫɱёɬɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɷɤɫɰɟɧɬɪɢɫɢɬɟɬɚ ɪɚɜɧɚ:  
 
η · e0 = 1,26 · 26 = 32,7 ɫɦ 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɥɭɱɚɹ ɜɧɟɰɟɧɬɪɟɧɧɨɝɨ ɫɠɚɬɢɹ ɞɥɹ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ 
ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
 
 x=N/Rb·b=453,9/1,45·40=7,8 ɫɦ; 
 ȟy·h0 =0,594·40=23,76 ɫɦ, ɱɬɨ > ɯ=7,8 ɫɦ (ɟɫɥɢ ɯ > 23,76 – ɫɥɭɱɚɣ ɛɨɥɶɲɢɯ ɷɤɫɰɟɧɬɪɢɫɢɬɟɬɨɜ; 
x < 33,3 – ɫɥɭɱɚɣ ɦɚɥɵɯ ɷɤɫɰɟɧɬɪɢɫɢɬɟɬɨɜ). 
 
Ɍ.ɤ. ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɯ < 23,76, 
ɨɬɫɸɞɚ ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɞɟɥɨ ɫɨ ɫɥɭɱɚɟɦ ɦɚɥɵɯ ɷɤɫɰɟɧɬɪɢɫɢɬɟɬɨɜ). 
 
ɟ = η ·  ɟ0 + h/2 - ɚ = 1,26 ·  26 + 402  - 4 = 48,76 ɫɦ 
AS = AS’ =                                 =                                                    = 1,54. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5  - Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɵ 
 
Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ:  
(AS + AS’)min = 0,004 · b ·  h = 0,004 · 40 ·  40 = 6,4 ɫɦ2 
4Ø36Ⱥ500ɫ(AS=40,72ɫɦ2). ɏɨɦɭɬɵ ɢ ɲɩɢɥɶɤɢ: Ø5ȼɪ-I ɩɪɢɦɟɦ Sw=35 ɫɦ. 
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3 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
3.1 Иɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
 
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 3.1. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɫɭɝɥɢɧɤɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2,5 ɦ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɥɨɧɤɚ 
 
ȼ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɬɪɨɟɧɢɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɨ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɨɣ ɝɥɭɛɢɧɵ 30,0 ɦ 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɝɪɭɧɬɚɦɢ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɢ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɨɝɨ  ɝɟɧɟɡɢɫɚ.  
Ɋɚɡɪɟɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ: 
- ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɫɥɨɠɟɧɚ ɧɚɫɵɩɧɵɦɢ ɝɪɭɧɬɚɦɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 
0,7÷4,7 ɦ; 
- ɂȽЭ-1ɩ - ɋɭɩɟɫɶ ɬɜɟɪɞɨɣ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɚɹ, ɪ=1,68 ɝ/ɫɦ³, 
ɟ=0,805, IL<0, ϕ=24°; ɫ=0,014 Ɇɉɚ,  
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ȿ=5,5 Ɇɉɚ, ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɨɫɬɶ II ɬɢɩɚ, ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɵɯ 
ɝɪɭɧɬɨɜ - 4,8÷16,2 ɦ; 
- ɂȽЭ-2ɩ - ɋɭɝɥɢɧɨɤ ɬɜɟɪɞɨɣ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɵɣ, ɪ=1,70 ɝ/ɫɦ³, 
ɟ=0,853, ϕ=22°; ɫ=0,024 Ɇɉɚ, 
ȿ=4,0 Ɇɉɚ, ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɨɫɬɶ II ɬɢɩɚ, ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɵɯ 
ɝɪɭɧɬɨɜ - 4,8÷16,2 ɦ; 
- ɂȽЭ-1 - ɋɭɩɟɫɶ ɬɜɟɪɞɨɣ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ ɩɟɫɱɚɧɢɫɬɚɹ, ɪ=1,84 ɝ/ɫɦ³, ɟ=0,658, 
IL<0, ϕ=26°; ɫ=0,016 Ɇɉɚ,  
ȿ=7,2 Ɇɉɚ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ 0÷3,1 ɦ; 
- ɂȽЭ-2 - ɋɭɝɥɢɧɨɤ ɬɜɟɪɞɨɣ ɢ ɩɨɥɭɬɜɟɪɞɨɣ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ ɩɟɫɱɚɧɢɫɬɵɣ, 
ɪ=1,89 ɝ/ɫɦ³, ɟ=0,664, IL<0, 
ϕ=23°; ɫ=0,029 Ɇɉɚ, ȿ=5,1 Ɇɉɚ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ 4,7÷7,7 ɦ; 
- ɂȽЭ-2ɚ - ɋɭɝɥɢɧɨɤ ɬɭɝɨɩɥɚɫɬɢɱɧɨɣ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ ɩɵɥɟɜɚɬɵɣ, ɪ=1,90 
ɝ/ɫɦ³, ɟ=0,775, IL=0,38, ϕ=20°; ɫ=0,023 Ɇɉɚ, ȿ=3,7 Ɇɉɚ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ 1,3÷2,5 ɦ; 
- ɂȽЭ-4 - ɉɟɫɨɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɤɪɭɩɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɦɚɥɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɜɨɞɨɧɚɫɵɳɟɧɢɹ, ɪ=2,67 ɝ/ɫɦ³, ɟ=0,398, ϕ=35°; ɫ=0,001 Ɇɉɚ, ȿ=30 Ɇɉɚ, 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ 0÷1,7 ɦ; 
- ɂȽЭ-5 - ɉɟɫɨɤ ɝɪɚɜɟɥɢɫɬɵɣ ɦɚɥɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɨɞɨɧɚɫɵɳɟɧɢɹ, ɪ=2,06 ɝ/ɫɦ³, 
ϕ=38°; ȿ=30 Ɇɉɚ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ 3,3÷10,5 ɦ; 
-ɂȽЭ-6  Ƚɪɚɜɢɣɧɵɣ ɝɪɭɧɬ ɫ ɩɟɫɱɚɧɵɦ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɞɨ 22-48%, ɪ=2,12 
ɝ/ɫɦ³, ϕ=43°; ȿ=50 Ɇɉɚ,  
ɦɨɳɧɨɫɬɶ 0÷3,6 ɦ; 
- ɂȽЭ-7 - ɋɭɝɥɢɧɨɤ ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɣ ɬɜɟɪɞɨɣ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ, ɪ=2,08 ɝ/ɫɦ³, 
ɟ=0,452, ϕ=24°; ɫ=0,030 Ɇɉɚ,  
ȿ=25 Ɇɉɚ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ 0÷4,0 ɦ. 
ɉɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ ɜ ɤɨɧɬɭɪɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
ɧɟ ɜɫɤɪɵɬɵ. 
 
3.2 ɇɚɝɪɭɡɤɢ 
 
ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ SCAD Office, ɪɚɫɱɟɬ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɡɞɚɧɢɹ. ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɤɚɤ ɪɟɚɤɰɢɢ ɨɩɨɪ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɧɚ ɨɬɦ. – 5,250 ɦ. ɂɡ ɦɚɫɫɢɜɚ 
ɪɟɚɤɰɢɣ ɨɩɨɪ ɜɵɛɪɚɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɹ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹ ɫ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦɢ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ: 
Nmax=1389 ɤɇ; 
Q= 46 ɤɇ; 
Ɇ=177 ɤɇɦ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɵ ɩɨ I-ɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɢ 
ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ. 
3.3 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢɡ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ 
3.3.1 Вɵɛɨɪ ɜɵɫɨɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɢ ɞɥɢɧɵ ɫɜɚɣ 
 
Ɉɬɦɟɬɤɚ ɩɨɥɚ ɩɨɞɜɚɥɚ – 5,25 ɦ. 
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Ɋɨɫɬɜɟɪɤ: 
- ɨɬɦɟɬɤɚ ɨɛɪɟɡɚ – 5,350 ɦ; 
- ɨɬɦɟɬɤɚ ɩɨɞɨɲɜɵ – 6,250 ɦ; 
- ɡɚɞɟɥɤɚ ɫɜɚɣ ɜ ɪɨɫɬɜɟɪɤ – ɠɟɫɬɤɚɹ. 
ɋɜɚɢ: 
- ɫɟɱɟɧɢɟ ɫɜɚɣ 300ɯ300 ɦɦ; 
- ɨɬɦɟɬɤɚ ɝɨɥɨɜ ɫɜɚɣ – 6,000 ɦ; 
- ɨɬɦɟɬɤɚ ɧɢɠɧɢɯ ɤɨɧɰɨɜ – 22,00 ɦ; 
- ɞɥɢɧɚ ɫɜɚɣ l = 16 ɦ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɡɚɛɢɜɧɵɟ ɜɢɫɹɱɢɟ ɫɜɚɢ ɋ160.30 ɩɨ ȽɈɋɌ 19804-91. 
 
3.3.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɜɚɣ 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɧɟɫɭɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɢɫɹɱɢɯ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ ɞɥɹ ɨɩɢɪɚɧɢɹ ɜ 
ɂȽЭ-4 ɉɟɫɨɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɤɪɭɩɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɫ ɡɚɝɥɭɛɥɟɧɢɟɦ ɜ ɧɟɫɭɳɢɣ 
ɝɪɭɧɬ ɧɚ 1ɦ. ɢ ɭɱёɬɨɦ ɜɟɪɯɧɟɣ ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɨɣ ɬɨɥɳɢ ɤɚɤ ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ     :                                                      5 7     5 7    75=741 ɤɇ;                                                   (3.1)   
ɝɞɟ      – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɜɚɢ ɜ ɝɪɭɧɬɟ (ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ 1,0);   – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɫɜɚɢ (4800 ɤɉɚ);   – ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ, ɦ2;   – ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɩɟɪɢɦɟɬɪ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɬɜɨɥɚ ɫɜɚɢ, ɦ;     – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɫɜɚɢ (ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ 1,0);     – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ 
(ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ 1,0);    – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ i-ɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ, ɤɉɚ;    – ɬɨɥɳɢɧɚ  i-ɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ, ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɫɜɚɢ, ɦ. 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɫɜɚɸ:             5     ɤɇ;                                                                                    (3.2) 
ɝɞɟ        – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɝɪɭɧɬɭ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ (ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ 1,4). 
3.3.3 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɜɚɣ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɚɣ ɜ ɤɭɫɬɟ: 
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                ɪ   ɜ                        7  ;                                             (3.3) 
ɝɞɟ        – ɫɭɦɦɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɨɛɪɟɡɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨ I ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ, ɤɇ;  ɪ – ɜɵɫɨɬɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɦ;  ɜ – ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɪɚɜɧɵɦ 25 ɤɇ/ɦ3. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ 3 ɫɜɚɢ ɜ ɤɭɫɬɟ. 
Ɋɚɫɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɜɚɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɫɹɦɢ ɫɜɚɣ 
ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥɨ 3d 3×300 = 900. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɫɜɟɫɵ ɡɚ ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɝɪɚɧɢ ɫɜɚɣ, ɪɚɜɧɵɟ 
150 ɦɦ, ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɜ ɩɥɚɧɟ ɫɨɫɬɚɜɹɬ:  ɪ = 2000 ɦɦ;   ɪ = 2000 ɦɦ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2 – ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ 
3.3.4 ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɤ ɩɨɞɨɲɜɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
 
ɋɜɚɣɧɵɣ ɤɭɫɬ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦ ɨɬ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨ ɩɨɞɨɲɜɟ 
ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɫɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɪɢɜɨɞɢɦ ɤ ɰɟɧɬɪɭ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ (ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɨɫɢ 
ɤɨɥɨɧɧɵ) ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɞɨɲɜɵ.  
ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɤ ɩɨɞɨɲɜɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ:        ɪ               ɤɇ;                                                     (3.4) 
ɝɞɟ   ɪ       ɪ   ɪ   ɪ   ɜ                   5     ɤɇ – ɧɚɝɪɭɡɤɚ 
ɨɬ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ                                                                                                            (3.5)     – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ; 
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 ɪ  ɪ – ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɜ ɩɥɚɧɟ, ɦ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3 – ɋɯɟɦɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤ 
 
3.3.5 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɤɚɠɞɭɸ ɫɜɚɸ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɚɣɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɫɥɨɜɢɟ:             ;                                                                                                 (3.5) 
ɝɞɟ     – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɫɜɚɣɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ (ɩɪɢ 
ɤɭɫɬɨɜɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɫɜɚɣ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ 1,15);     – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ (ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ) ɡɞɚɧɢɹ (ɞɥɹ ɡɞɚɧɢɣ II ɭɪɨɜɧɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ 1,15). 
ɇɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɫɜɚɸ    ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:                     ;                                                                                           (3.6) 
ɝɞɟ      – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɫɢ ɤɭɫɬɚ ɞɨ ɨɫɢ ɤɚɠɞɨɣ ɫɜɚɢ, ɦ,                 5        7        .                                           (3.7) 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4 – ɋɯɟɦɚ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɫɜɚɸ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɤɚɠɞɭɸ ɫɜɚɸ:                         7     ɤɇ  5  ɤɇ;                       5    5 ɤɇ      5         ɤɇ; 
ɍɫɥɨɜɢɟ (3.6) ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɜɚɣ. 
 
3.3.6 Кɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɫɱɟɬ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɵɲɟ (dɪ = 0,9 ɦ; bɪ = 2 ɦ; lɪ = 3 ɦ); ɤɨɥɨɧɧɚ ɫɟɱɟɧɢɟɦ 400×400 ɦɦ ɫ ɨɬɦɟɬɤɨɣ ɧɢɠɧɟɝɨ ɬɨɪɰɚ – 5,35 ɦ. 
Кɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦ ɩɪɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬɜɟɪɤ ɛɟɡ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɜ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɦɢ 
ɜɵɩɭɫɤɚɦɢ ɞɥɹ ɫɜɹɡɤɢ ɫ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɧɚɞ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɨɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɫɦ. ɪɢɫ. 3.5).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.5 – Кɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
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ȼɵɩɨɥɧɢɦ ɪɚɫɱɟɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ: 
 ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɨɣ; 
 ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟɣ; 
 ɧɚ ɢɡɝɢɛ ɩɥɢɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ. 
 
Ɋɚɫчɟɬ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɨɣ. 
ɋɯɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.6. 
ɉɢɪɚɦɢɞɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɦɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦɢ ɨɬ ɞɧɚ 
ɫɬɚɤɚɧɚ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ 45° ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɥɢɬɵ (ɧɚ 50 ɦɦ ɜɵɲɟ 
ɩɨɞɨɲɜɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.6 – ɋɯɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɢɪɚɦɢɞɵ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɜ ɫɜɚɣɧɨɦ 
ɪɨɫɬɜɟɪɤɟ 
 
ɉɪɨɜɟɪɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ:                                           ;                                  (3.8) 
ɝɞɟ                    7     1492,24 ɤɇ. 
- ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɸɳɚɹ ɫɢɥɚ, ɪɚɜɧɚɹ ɭɞɜɨɟɧɧɨɣ ɫɭɦɦɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɫɜɚɢ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɫ ɨɞɧɨɣ ɛɨɥɟɟ ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬ ɨɫɢ ɤɨɥɨɧɧɵ ɢ 
ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜɧɟ ɧɢɠɧɟɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɢɪɚɦɢɞɵ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ (3.8);       – ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɜɚɸ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɜɟɫɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɤɇ;     – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɚ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɸ, ɤɉɚ (ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫɚ ȼ20 ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ 900 ɤɉɚ);     – ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɟɱɟɧɢɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɦ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɣ ɨɬ ɞɧɚ 
ɫɬɚɤɚɧɚ ɞɨ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɥɢɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ; 
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                                       5 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɱɚɫɬɢɱɧɭɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ ɧɚ ɩɥɢɬɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɱɟɪɟɡ 
ɫɬɟɧɤɢ ɫɬɚɤɚɧɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɚ ɤɨɥɨɧɧɵ ɫ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,85;                                5       ɦ  – ɩɥɨɳɚɞɶ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɥɨɧɧɵ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɟɟ ɡɚɞɟɥɤɢ ɜ ɫɬɚɤɚɧ;    – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɨɛɪɟɡɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɤɇ;       – ɪɚɡɦɟɪɵ ɫɟɱɟɧɢɹ ɤɨɥɨɧɧɵ, ɦ;    – ɝɥɭɛɢɧɚ ɡɚɞɟɥɤɢ ɤɨɥɨɧɧɵ ɜ ɫɬɚɤɚɧ, ɦ;        – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɝɪɚɧɟɣ ɤɨɥɨɧɧɵ ɞɨ ɝɪɚɧɟɣ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɢɪɚɦɢɞɵ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ, ɦ. 
ɉɪɨɜɟɪɹɟɦ ɭɫɥɨɜɢɟ:           ɤɇ                                    5               5         5   ɤɇ;  
ɍɫɥɨɜɢɟ (3.8) ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬɫɹ. 
 
Ɋɚɫчɟɬ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟɣ 
 
ɉɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɫɬɭɩɟɧɢ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨ ɫɯɟɦɟ, 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.7. 
ɉɪɨɜɟɪɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ:  ɫɜ                     5                 5       ;                 (3.9) 
ɝɞɟ    ɫɜ  5    5 ɤɇ – ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɭɫɢɥɢɟ ɜ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɨɬ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɞɨɲɜɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ;     – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɚ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɸ, ɤɉɚ (ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫɚ ȼ20 ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ 900 ɤɉɚ);     – ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɬɭɩɟɧɢ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɦ;          – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɝɪɚɧɟɣ ɫɜɚɣ ɞɨ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɝɪɚɧɟɣ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɦ, ɫɦ. ɪɢɫɭɧɨɤ 3.7; 
ɫ    ɫ   – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɝɪɚɧɢ ɫɜɚɣ ɞɨ ɩɨɞɤɨɥɨɧɧɢɤɚ, ɫɦ. ɪɢɫɭɧɨɤ 3.7;        – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ     ɫ . 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.7 – ɋɯɟɦɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟɣ 
Ɍ.ɤ. ɪɨɫɬɜɟɪɤ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ ɛɟɡ ɫɬɭɩɟɧɟɤ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ 
ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟɣ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ. 
Ɋɚɫчɟɬ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɢɡɝɢɛ ɩɥɢɬɧɨɣ чɚɫɬɢ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɢɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɢɡɝɢɛ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɟɱɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɩɥɢɬɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ 
ɦɟɫɬɚɯ ɨɩɢɪɚɧɢɹ ɧɚ ɫɜɚɢ (ɫɦ. ɪɢɫɭɧɨɤ 3.8). 
Ɇɨɦɟɧɬɵ ɜ ɫɟɱɟɧɢɹɯ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ:      ɫɜ     ;                                                                                          (3.10)      ɫɜ     ;                                                                                          (3.11) 
ɝɞɟ    ɫɜ   – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɜɚɸ, ɤɇ;        – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɤɚɠɞɨɣ ɫɜɚɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɢɡɝɢɛɚɟɦɨɣ ɤɨɧɫɨɥɢ ɞɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɦ, ɫɦ. ɪɢɫɭɧɨɤ 3.8. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.8– ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɥɢɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɢɡɝɢɛ 
ɉɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɦɨɦɟɧɬɚ ɢ ɜɵɫɨɬɟ ɫɟɱɟɧɢɹ     ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ 
ɩɥɨɳɚɞɶ ɪɚɛɨɱɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɫɟɱɟɧɢɢ: 
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                 ;                                                                                             (3.12) 
ɝɞɟ       – ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɦ;    – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɤɉɚ (ɞɥɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɤɥɚɫɫɚ А-III 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 – 40 ɦɦ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ    = 365000 ɤɉɚ);   – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɞɥɹ ɫɜɚɣɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɪɚɜɧɵɦ 0,9. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 3.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1 – Аɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
ɋɟɱɟɧɢɟ Ɇɨɦɟɧɬ, ɤɇ·ɦ      , ɦ   , ɫɦ2 
1-1 588x0,65=382,2 0,9 0,85 9,38 
1’-1’ 588x0,65=117,6 0,9 0,85 4,21 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɪɚɛɨɱɭɸ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɧɢɠɧɟɣ ɫɟɬɤɢ ɋɪ-1 ɜ ɨɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
10Ø12 А-400 ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ    = 11,31 ɫɦ2 9,38 ɫɦ2, ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ – 
10Ø12 А-400 ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ    = 11,31 ɫɦ2 > 4,21 ɫɦ2 ɒɚɝ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɜ ɨɛɨɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɩɪɢɧɹɬ 200 ɦɦ. Ⱦɥɢɧɵ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 1950 ɢ 1319 ɦɦ ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɨɛɪɟɡɚɬɶ. 
ɋɪ-1 ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɢ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɹɯ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 
ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɨɬ ɝɪɚɧɟɣ ɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɨɣ 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10ɦɦ ɫ ɲɚɝɨɦ 300ɦɦ. 
ɑɟɪɬɟɠɢ ɫɟɬɨɤ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.9. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.9 – ɑɟɪɬɟɠɢ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɫɟɬɨɤ 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɪɚɫɯɨɞɚ ɫɬɚɥɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ. 
 
3.3.7 ɉɨɞɛɨɪ ɫɜɚɟɛɨɣɧɨɝɨ ɦɨɥɨɬɚ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚ 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ ɭɞɚɪɚ, ɬɪɟɛɭɟɦɭɸ ɞɥɹ ɡɚɛɢɜɤɢ ɫɜɚɢ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ:         75           75   5          5 ɤȾɠ,                      (3.13) 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɬɪɭɛɱɚɬɵɣ ɞɢɡɟɥɶ-ɦɨɥɨɬ ɦɚɪɤɢ ɋ–995 ɫɨ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ: 
 ɦɚɫɫɚ ɭɞɚɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ m4 – 1,25 ɬ; 
 ɷɧɟɪɝɢɹ ɭɞɚɪɚ Еd – 33 ɤȾɠ; 
 ɩɨɥɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɦɨɥɨɬɚ – 2,6 ɬ. 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɨɬɤɚɡ ɫɜɚɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:     ɪɚɫч                                                                                                                             ɦ,                                                                                (3.14) 
ɝɞɟ      – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɞɥɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɜɚɣ ɪɚɜɧɵɦ       
1500 ɤɇ/ɦ2; 
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  – ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ, ɦ2;    – ɧɟɫɭɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɜɚɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɢɧɹɬɨɣ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɫɜɚɸ      , ɤɇ;    – ɩɨɥɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɦɨɥɨɬɚ, ɬ;    – ɦɚɫɫɚ ɫɜɚɢ, ɬ;    – ɦɚɫɫɚ ɧɚɝɨɥɨɜɧɢɤɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɚɹ ɪɚɜɧɨɣ 0,2 ɬ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ   =       ɦ >       ɦ, ɬɨ ɦɨɥɨɬ ɜɵɛɪɚɧ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. ɋɜɚɢ ɩɨɝɪɭɠɚɬɶ ɬɪɭɛɱɚɬɵɦ ɞɢɡɟɥɶ-ɦɨɥɨɬɨɦ ɋ–995 ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɢ  
– 22.00 ɦ ɫ ɨɬɤɚɡɨɦ      ɪɚɫч        ɦ. 
 
3.4 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢɡ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ 
3.4.1 Вɵɛɨɪ ɜɵɫɨɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɢ ɞɥɢɧɵ ɫɜɚɣ 
 
Ɉɬɦɟɬɤɚ ɩɨɥɚ ɩɨɞɜɚɥɚ – 5,25 ɦ. 
Ɋɨɫɬɜɟɪɤ: 
- ɨɬɦɟɬɤɚ ɨɛɪɟɡɚ – 5,350 ɦ; 
- ɨɬɦɟɬɤɚ ɩɨɞɨɲɜɵ – 6,250 ɦ; 
- ɡɚɞɟɥɤɚ ɫɜɚɣ ɜ ɪɨɫɬɜɟɪɤ – ɠɟɫɬɤɚɹ. 
ɋɜɚɢ: 
- ɫɟɱɟɧɢɟ ɫɜɚɣ d=320 ɦɦ; 
- ɨɬɦɟɬɤɚ ɝɨɥɨɜ ɫɜɚɣ – 6,000 ɦ; 
- ɨɬɦɟɬɤɚ ɧɢɠɧɢɯ ɤɨɧɰɨɜ – 22,00 ɦ; 
- ɞɥɢɧɚ ɫɜɚɣ l = 16 ɦ. 
 
3.4.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɜɚɣ 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɧɟɫɭɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɢɫɹɱɢɯ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ ɞɥɹ ɨɩɢɪɚɧɢɹ ɜ  
ɂȽЭ-4 ɉɟɫɨɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɤɪɭɩɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɫ ɡɚɝɥɭɛɥɟɧɢɟɦ ɜ ɧɟɫɭɳɢɣ 
ɝɪɭɧɬ ɧɚ 1ɦ. ɢ ɭɱёɬɨɦ ɜɟɪɯɧɟɣ ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɨɣ ɬɨɥɳɢ ɤɚɤ ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ     :                                   5 5               5 7     5 7    75=904 ɤɇ;                                                 (3.15)   
ɝɞɟ        – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɜɚɢ ɜ ɝɪɭɧɬɟ (ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ 
1,0);   – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɫɜɚɢ ɩɪɢ 
ɨɩɢɪɚɧɢɢ ɧɚ ɩɟɫɱɚɧɵɣ ɝɪɭɧɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉ 24.1330.2012 ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
R= α4 (α1      α2 α3  h),                                                                                   (3.16) 
         7       7         7    7   7      5 5  ɤ ɚ,  
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ɝɞɟ α1, α2, α3 – ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɩɨ ɬɚɛɥ. 7.7 ɋɉ 
24.1330.2012. 
α1=71; α2=127; α3=0,7; α4=0,24; 
h =16ɦ. – ɜɵɫɨɬɚ ɫɜɚɢ; 
d = 0,32ɞɢɚɦɟɬɪ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ, ɦ; 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɫɜɚɸ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:               5 ɤɇ;                                                                                     (3.17) 
ɝɞɟ        – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɝɪɭɧɬɭ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ (ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ 1,4). 
 
3.4.3 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɜɚɣ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɚɣ ɜ ɤɭɫɬɟ:                 ɪ   ɜ                         ;                                             (3.18) 
ɝɞɟ        – ɫɭɦɦɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɨɛɪɟɡɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨ I ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ, ɤɇ;  ɪ – ɜɵɫɨɬɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɦ,;  ɜ – ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɪɚɜɧɵɦ 25 ɤɇ/ɦ3. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ 3 ɫɜɚɢ ɜ ɤɭɫɬɟ. 
Ɋɚɫɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɜɚɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɜ ɫɜɟɬɭ ɦɟɠɞɭ 
ɫɜɚɹɦɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥɨ 1ɦ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɫɜɟɫɵ ɡɚ ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɝɪɚɧɢ ɫɜɚɣ, ɪɚɜɧɵɟ 150 
ɦɦ, ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɜ ɩɥɚɧɟ ɫɨɫɬɚɜɹɬ:  ɪ = 2000 ɦɦ;   ɪ = 2000 ɦɦ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.10 – ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɛɭɪɨɜɵɯ ɫɜɚɣ 
 
3.4.4 ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɤ ɩɨɞɨɲɜɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
 
ɋɜɚɣɧɵɣ ɤɭɫɬ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦ ɨɬ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨ ɩɨɞɨɲɜɟ 
ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɫɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɪɢɜɨɞɢɦ ɤ ɰɟɧɬɪɭ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ (ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɨɫɢ 
ɤɨɥɨɧɧɵ) ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɞɨɲɜɵ. ɋɯɟɦɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɤ ɩɨɞɨɲɜɟ ɞɚɧɚ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 22. 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɤ ɩɨɞɨɲɜɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ:        ɪ               ɤɇ;                                                   (3.19) 
ɝɞɟ   ɪ       ɪ   ɪ   ɪ   ɜ                   5     ɤɇ – ɧɚɝɪɭɡɤɚ 
ɨɬ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ (3.5);     – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ;  ɪ  ɪ – ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɜ ɩɥɚɧɟ, ɦ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.11 – ɋɯɟɦɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤ 
3.4.5 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɤɚɠɞɭɸ ɫɜɚɸ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɚɣɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɫɥɨɜɢɟ:             ;                                                                                                (3.20) 
ɝɞɟ     – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɫɜɚɣɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ (ɩɪɢ 
ɤɭɫɬɨɜɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɫɜɚɣ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ 1,15);     – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ (ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ) ɡɞɚɧɢɹ (ɞɥɹ ɡɞɚɧɢɣ II ɭɪɨɜɧɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ 1,15). 
ɇɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɫɜɚɸ    ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:                     ;                                                                                         (3.21) 
ɝɞɟ      – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɫɢ ɤɭɫɬɚ ɞɨ ɨɫɢ ɤɚɠɞɨɣ ɫɜɚɢ, ɦ,                 5        7        .                                         (3.22) 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.12 – ɋɯɟɦɚ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɫɜɚɸ 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɤɚɠɞɭɸ ɫɜɚɸ:                         7     ɤɇ  5  ɤɇ;                       5    5 ɤɇ      5         ɤɇ; 
ɍɫɥɨɜɢɟ (3.20) ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɜɚɣ. 
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3.4.6 Кɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɫɱɟɬ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɵɲɟ (dɪ = 0,9 ɦ; bɪ = 2 ɦ; lɪ = 3 ɦ); ɤɨɥɨɧɧɚ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 320 ɦɦ ɫ ɨɬɦɟɬɤɨɣ ɧɢɠɧɟɝɨ ɬɨɪɰɚ – 5,35 ɦ. 
Кɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦ ɩɪɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬɜɟɪɤ ɛɟɡ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɜ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɦɢ 
ɜɵɩɭɫɤɚɦɢ ɞɥɹ ɫɜɹɡɤɢ ɫ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɧɚɞɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɨɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ(ɫɦ. ɪɢɫ. 3.13).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.13 – Кɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
ȼɵɩɨɥɧɢɦ ɪɚɫɱɟɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ: 
 ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɨɣ; 
 ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟɣ; 
 ɧɚ ɢɡɝɢɛ ɩɥɢɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ. 
 
Ɋɚɫчɟɬ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɨɣ. 
ɋɯɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.14. 
ɉɢɪɚɦɢɞɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɦɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦɢ ɨɬ ɞɧɚ 
ɫɬɚɤɚɧɚ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ 45° ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɥɢɬɵ (ɧɚ 50 ɦɦ ɜɵɲɟ 
ɩɨɞɨɲɜɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ).  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.14 – ɋɯɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɢɪɚɦɢɞɵ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɜ ɫɜɚɣɧɨɦ 
ɪɨɫɬɜɟɪɤɟ 
 
ɉɪɨɜɟɪɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ:                                           ;                                (3.23) 
ɝɞɟ                7     1492,24 ɤɇ - ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɸɳɚɹ ɫɢɥɚ, ɪɚɜɧɚɹ ɭɞɜɨɟɧɧɨɣ ɫɭɦɦɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɫɜɚɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɫ ɨɞɧɨɣ ɛɨɥɟɟ 
ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬ ɨɫɢ ɤɨɥɨɧɧɵ ɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜɧɟ ɧɢɠɧɟɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
ɩɢɪɚɦɢɞɵ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ (3.23);       – ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɜɚɸ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɜɟɫɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɤɇ;     – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɚ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɸ, ɤɉɚ (ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫɚ ȼ20 ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ 900 ɤɉɚ);     – ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɟɱɟɧɢɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɦ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɣ ɨɬ ɞɧɚ 
ɫɬɚɤɚɧɚ ɞɨ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɥɢɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ (ɫɦ. ɪɢɫɭɧɨɤ 3.14);                                        5 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɱɚɫɬɢɱɧɭɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ ɧɚ ɩɥɢɬɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɱɟɪɟɡ 
ɫɬɟɧɤɢ ɫɬɚɤɚɧɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɚ ɤɨɥɨɧɧɵ ɫ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,85;                                5       ɦ  – ɩɥɨɳɚɞɶ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɥɨɧɧɵ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɟɟ ɡɚɞɟɥɤɢ ɜ ɫɬɚɤɚɧ;    – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɨɛɪɟɡɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɤɇ;       – ɪɚɡɦɟɪɵ ɫɟɱɟɧɢɹ ɤɨɥɨɧɧɵ, ɦ;    – ɝɥɭɛɢɧɚ ɡɚɞɟɥɤɢ ɤɨɥɨɧɧɵ ɜ ɫɬɚɤɚɧ, ɦ;        – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɝɪɚɧɟɣ ɤɨɥɨɧɧɵ ɞɨ ɝɪɚɧɟɣ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɢɪɚɦɢɞɵ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ, ɦ (ɫɦ. ɪɢɫɭɧɨɤ 3.15). 
ɉɪɨɜɟɪɹɟɦ ɭɫɥɨɜɢɟ:           ɤɇ                                    5               5               5   ɤɇ;  
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ɍɫɥɨɜɢɟ (3.23) ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬɫɹ. 
 
Ɋɚɫчɟɬ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟɣ. 
ɉɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɫɬɭɩɟɧɢ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨ ɫɯɟɦɟ, 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.15. 
ɉɪɨɜɟɪɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ:  ɫɜ                     5                 5       ;               (3.24) 
ɝɞɟ    ɫɜ  5    5 ɤɇ – ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɭɫɢɥɢɟ ɜ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɨɬ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɞɨɲɜɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ;     – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɚ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɸ, ɤɉɚ (ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫɚ ȼ20 ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ 900 ɤɉɚ);     – ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɬɭɩɟɧɢ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɦ;          – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɝɪɚɧɟɣ ɫɜɚɣ ɞɨ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɝɪɚɧɟɣ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɦ, ɫɦ. ɪɢɫɭɧɨɤ 3.15; 
ɫ    ɫ   – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɝɪɚɧɢ ɫɜɚɣ ɞɨ ɩɨɞɤɨɥɨɧɧɢɤɚ, ɫɦ. ɪɢɫɭɧɨɤ 3.15;        – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ     ɫ . 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.15 – ɋɯɟɦɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟɣ 
Ɍ.ɤ. ɪɨɫɬɜɟɪɤ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ ɛɟɡ ɫɬɭɩɟɧɟɤ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ 
ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟɣ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ. 
Ɋɚɫчɟɬ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɢɡɝɢɛ ɩɥɢɬɧɨɣ чɚɫɬɢ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɢɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɢɡɝɢɛ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɟɱɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɩɥɢɬɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ 
ɦɟɫɬɚɯ ɨɩɢɪɚɧɢɹ ɧɚ ɫɜɚɢ (ɫɦ. ɪɢɫɭɧɨɤ 3.16). 
Ɇɨɦɟɧɬɵ ɜ ɫɟɱɟɧɢɹɯ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ:      ɫɜ     ;                                                                                          (3.25)      ɫɜ     ;                                                                                          (3.26) 
ɝɞɟ    ɫɜ   – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɜɚɸ, ɤɇ; 
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       – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɤɚɠɞɨɣ ɫɜɚɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɢɡɝɢɛɚɟɦɨɣ ɤɨɧɫɨɥɢ ɞɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɦ, ɫɦ. ɪɢɫɭɧɨɤ 3.16. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.16– ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɥɢɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɢɡɝɢɛ 
ɉɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɦɨɦɟɧɬɚ ɢ ɜɵɫɨɬɟ ɫɟɱɟɧɢɹ     ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɪɚɛɨɱɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɫɟɱɟɧɢɢ:                  ;                                                                                           (3.27) 
ɝɞɟ       – ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɦ;    – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɤɉɚ (ɞɥɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɤɥɚɫɫɚ А-400 ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 – 40 ɦɦ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ    = 365000 ɤɉɚ);   – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɞɥɹ ɫɜɚɣɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɪɚɜɧɵɦ 0,9. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 3.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2 – Аɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
ɋɟɱɟɧɢɟ Ɇɨɦɟɧɬ, ɤɇ·ɦ      , ɦ   , ɫɦ2 
1-1 588x0,65=382,2 0,9 0,85 9,38 
1’-1’ 588x0,65=117,6 0,9 0,85 4,21 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɪɚɛɨɱɭɸ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɧɢɠɧɟɣ ɫɟɬɤɢ ɋɪ-1 ɜ ɨɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
10Ø12 А-400 ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ    = 11,31 ɫɦ2 9,38 ɫɦ2, ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ – 10Ø12 А-400 ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ    = 11,31 ɫɦ2 > 4,21 ɫɦ2. ɒɚɝ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɜ ɨɛɨɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɩɪɢɧɹɬ 200 ɦɦ. Ⱦɥɢɧɵ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 1950 ɢ 1319 ɦɦ ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɨɛɪɟɡɚɬɶ. 
ɋɪ-1 ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɢ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɹɯ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 
ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɨɬ ɝɪɚɧɟɣ ɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɨɣ 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10ɦɦ ɫ ɲɚɝɨɦ 300ɦɦ. 
ɑɟɪɬɟɠɢ ɫɟɬɨɤ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.17. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.17 – ɑɟɪɬɟɠɢ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɫɟɬɨɤ 
 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɪɚɫɯɨɞɚ ɫɬɚɥɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ. 
 
3.5 Тɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢɡ 
  
ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ ɫɜɨɞɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 3.3, ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢɡ  
ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ – ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 3.4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.3 – ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɫɜɚɣɧɨɝɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢɡ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ 
ɇɨɦɟɪ 
ɪɚɫɰɟɧɨɤ 
 ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
 ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ 
ȿɞɢɧɢɰɵ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ɉɛɴɟɦ 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ. Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ, ɱɟɥɱ 
ȿɞ. 
ɢɡɦ-ɹ ȼɫɟɝɨ ȿɞ. ɢɡɦ-ɹ ȼɫɟɝɨ 
1-230 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɝɪɭɧɬɚ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ 
1000ɦ 3 0,090 33,8 1,55 - - 
 ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɜɚɣ ɩɨɝ. Ɇ 16ɯ3 7,48 336,6 - - 
5-8 Ɂɚɛɢɜɤɚ ɫɜɚɣ ɜ ɝɪɭɧɬ ɦ
3
 4,32 21,5 87,08 3,79 15,35 
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                                                                               ɂɬɨɝɨ:    238,45                       19,39 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.4 – ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɫɜɚɣɧɨɝɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢɡ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ. 
                                                                                 ɂɬɨɝɨ:   429,03                   26,92 
 
ȼɵɛɨɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ. 
ȼ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɜɨɡɜɨɞɢɬɶ 
ɫɜɚɣɧɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɢɡ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ. 
5-31 ɋɪɭɛɤɚ ɝɨɥɨɜ ɫɜɚɣ ɋɜɚɹ 3 1,19 5,95 0,96 4,8 
6-72 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɞɥɹ 
ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ 
ɩɪɨɫɥɨɣɤɢ 
ɦ3 0,54 2,34 8,85 0,93 3,52 
6-6 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ 
ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
ɦ3 2,9 42,76 150,5 6,66 23,4 
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
Ɍ 0,066 240 15,9 - - 
 
Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɡɚɫɵɩɤɚ 
ɝɪɭɧɬɚ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ 
1000ɦ3 0,088 14,9 0,63 - - 
ɇɨɦɟɪ 
ɪɚɫɰɟɧɨɤ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ 
ȿɞɢɧɢɰɵ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
 
Ɉɛɴɟɦ 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ. Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ, ɱɟɥɱ 
ȿɞ. 
ɢɡɦ-ɹ ȼɫɟɝɨ ȿɞ. ɢɡɦ-ɹ ȼɫɟɝɨ 
1-230 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ 1000ɦ 3 0,0957 33,8 1,55 - - 
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɜɚɣ ɦ 3 4,52 44,74 336,6 - - 
ɉɪɚɣɫ ɇɚɝɧɟɬɚɧɢɟ ɛɟɬɨɧɚ ɜ ɫɤɜɚɠɢɧɭ ɦ 3 4,52 24,02 
 
87,08 - - 
6-72 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɞɥɹ 
ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ 
ɩɪɨɫɥɨɣɤɢ 
ɦ 3 0,81 2,34 8,85 0,93 3,52 
6-6 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ 
ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
ɦ 3 2,9 42,76 150,5 6,66 23,4 
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ Ɍ 0,081 240 15,9 - - 
 
Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɡɚɫɵɩɤɚ 
ɝɪɭɧɬɚ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ 
1000ɦ 3 0,088 14,9 0,63 - - 
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4         Тɟɯɧɨɥɨɝɢя ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
          4.1 Тɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚя ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ 
4.1.1   Оɛщɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢя 
 
ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ 
ɜɨɡɜɨɞɢɦɵɯ ɜ ɪɚɦɧɨɣ ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɞɥɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɜ ɩɥɚɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɫ 
ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɜ ɨɫɹɯ 46,25×50,2ɦ. Ɂɞɚɧɢɟ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ. ȼɵɫɨɬɚ ɜɟɪɯɧɟɣ ɬɨɱɤɢ 
ɡɞɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 14,965ɦ. 
Кɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ - ɤɚɪɤɚɫɧɚɹ.  
Кɨɥɨɧɧɵ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɟɱɟɧɢɟɦ 400ɯ400. 
ȼɢɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ – ɧɨɜɨɟ.  
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɢ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞɵ ɝɨɞɚ  
ȼ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɟ ɞɚɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɤɨɥɨɧɧ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɵ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ, ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ. 
Кɚɪɬɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬ, ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɢ 
ɛɪɢɝɚɞɢɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɋɉ 
70.13330.2012 «ɇɟɫɭɳɢɟ ɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ», ɋɉ 12-135-2003 
«Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɭɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ» «Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ», ɉɉȻ – 01 – 93 
«ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». 
 
4.1.2 Оɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢя ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
 
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɵ: 
 - ɭɫɬɪɨɟɧɵ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɢ ɩɨɞɴɟɡɞɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɤ ɡɨɧɟ 
ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
      - ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɢ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ; 
 - ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ ɢ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ; 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 
ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɢ ɡɚɤɥɚɞɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɛɨɱɢɦɢ 
ɱɟɪɬɟɠɚɦɢ ɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɚɤɬɚ ɧɚ ɫɤɪɵɬɵɟ ɪɚɛɨɬɵ; 
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 - ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɦɚɫɬɟɪɨɦ ɨɩɚɥɭɛɤɚ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɞɦɚɳɢɜɚɧɢɹ 
ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɳɢɤɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ɋɚɛɨɬɵ ɜɟɞɭɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɛɪɢɝɚɞɨɣ ɢɡ 4 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ: 
   ɛɟɬɨɧɳɢɤ IV ɪɚɡɪɹɞɚ (Ȼ1, Ȼ2) 
   ɛɟɬɨɧɳɢɤ II ɪɚɡɪɹɞɚ (Ȼ3, Ȼ4) 
ɋɨɫɬɚɜ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ 
Аɪɦɚɬɭɪɧыɟ ɪɚɛɨɬы 
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
- ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɧɢɠɟɥɟɠɚɳɟɝɨ ɷɬɚɠɚ, 
ɩɪɢɱɟɦ ɛɟɬɨɧ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɭɸ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ; 
- ɨɱɢɫɬɢɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬ 
ɦɭɫɨɪɚ, ɧɚɥɟɞɢ, ɫɧɟɝɚ. 
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɤɨɥɨɧɧ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɫ 
ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɜ ɡɨɧɭ ɦɨɧɬɚɠɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
ɋɬɵɤɨɜɤɚ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɩɭɬёɦ ɩɟɪɟɯɥёɫɬɚ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɨɜ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɪɚɧɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɜ 
ɡɨɧɭ ɦɨɧɬɚɠɚ. ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɡɜɟɧɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɉ3, ɉ4 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ 
ɫɬɪɨɩɨɜɤɭ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɩɨɞɚɱɭ ɢɯ ɜ ɡɨɧɭ ɦɨɧɬɚɠɚ. 
Ɂɜɟɧɶɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɉ1, ɉ2 ɢ ɉ3, ɉ4 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɪɢɟɦ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ 
ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ, ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɛɥɢɡɤɨɟ ɤ ɩɪɨɟɤɬɧɨɦɭ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɱɬɨɛɵ ɫɬɵɤɨɜɤɚ ɫɬɟɪɠɧɟ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢ ɜɧɨɜɶ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ ɜɧɚɯɥёɫɬ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɯɥёɫɬɚ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
ɋɜɚɪɳɢɤɢ ɋ1 ɢ ɋ2 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤɚɪɤɚɫɚ ɩɭɬёɦ 
ɩɪɢɯɜɚɬɨɤ,  ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɪɚɛɨɱɢɟ ɉ1 ɢ ɉ2 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɪɚɫɫɬɪɨɩɨɜɤɭ 
ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɤɨɥɨɧɧɵ ɫ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɫɜɚɪɤɟ ɢ ɫɜɚɪɤɚ; 
Ɂɚɬɟɦ ɡɜɟɧɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɭɤɥɚɞɤɭ ɝɪɟɸɳɢɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɫ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ ɢɯ ɤ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɦɭ ɤɚɪɤɚɫɭ ɤɨɥɨɧɧɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ. 
ɇɚ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ – 
ɮɢɤɫɚɬɨɪɵ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ, ɩɭɬёɦ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɢɯ ɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɟ ɤɚɪɤɚɫɚ 
ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɩɚɥɶɰɚɦɢ ɪɭɤɢ. 
Оɩɚɥɭɛɨɱɧыɟ ɪɚɛɨɬы 
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
- ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ; 
- ɨɱɢɫɬɢɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɭɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɨɬ ɦɭɫɨɪɚ, ɧɚɥɟɞɢ, ɫɧɟɝɚ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɦɧɨ–ɛɚɥɨɱɧɭɸ 
ɨɩɚɥɭɛɤɭ. 
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɜɟɞɭɬɫɹ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɛɨɣ ɞɜɚ ɨɩɚɥɭɛɨɱɧɵɯ ɳɢɬɚ, ɫɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ 900. 
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ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ: ɪɚɛɨɱɢɟ ɉ1 ɢ ɉ2 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫɬɪɨɩɨɜɤɭ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɤɪɚɧɚ, ɤ ɦɟɫɬɭ ɢɯ ɦɨɧɬɚɠɚ; ɡɜɟɧɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɉ3 ɢ ɉ4, ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɦɨɧɬɚɠ 
ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. 
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɫ ɪɚɡɦɟɬɤɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞ 
ɳɢɬɵ ɨɩɚɥɭɛɤɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɬɟɨɞɨɥɢɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜɵɧɨɫɤɚ 
ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɟɣ. ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɪɭɥɟɬɤɢ ɢ ɤɪɚɫɤɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɨɩɚɥɭɛɨɱɧɨɦɭ 
ɱɟɪɬɟɠɭ, ɧɚɧɨɫɹɬɫɹ ɪɢɫɤɢ ɤɪɚɟɜ ɨɩɚɥɭɛɨɱɧɵɯ. ɇɚɧɟɫɟɧɢɟ ɪɢɫɨɤ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɞɜɨɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɉ3 ɢ ɉ4. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɱɢɟ ɉ1, ɉ2 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɚɧɬɢɚɝɞɟɡɢɨɧɧɨɣ ɫɦɚɡɤɢ ɧɚ ɳɢɬɵ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɪɚɫɩɵɥɢɬɟɥɹ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɧɬɢɚɞɝɟɡɢɨɧɧɨɣ ɫɦɚɡɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ: ɚɞɟɧɨɥ. ɇɚɧɨɫɢɬɶ ɚɧɬɢɚɞɝɟɡɢɨɧɧɭɸ ɫɦɚɡɤɭ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ 
ɳɢɬɨɜ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɫɩɵɥɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɤɪɚɫɤɢ ɤɢɫɬɶɸ ɢɥɢ 
ɜɚɥɢɤɨɦ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɪɚɧɚ. Ɋɚɛɨɱɢɟ ɉ1 ɢ ɉ2 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫɬɪɨɩɨɜɤɭ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɨɩɚɥɭɛɤɢ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɉ3 ɢ ɉ4 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɩɟɪɜɵɣ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ 
ɨɩɚɥɭɛɤɢ. ɉɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 
ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɉ3 ɢ ɉ4 ɟɝɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɢɯɬɭɸɳɟɝɨ ɪɚɫɤɨɫɚ. Ⱦɚɥɟɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ. 
Кɪɟɩɥɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɤɟɪɚ. 
ɇɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɩɚɥɭɛɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɪɚɛɨɱɢɦ ɉ3 ɢ ɉ4 ɫ 
ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɜɟɪɯɭ ɨɩɚɥɭɛɤɢ. Ɂɚɬɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜɵɜɟɪɤɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɧɨɫ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɜɵɫɨɬɧɵɯ ɨɬɦɟɬɨɤ, ɞɥɹ 
ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɜɵɫɨɬɵ ɜɟɪɯɧɟɣ ɝɪɚɧɢ ɫɬɟɧɵ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɤɚ 
ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɥɚ ɢɥɢ ɦɚɪɤɟɪɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɦɟɬɤɢ ɢ 
ɞɚɥɟɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɨɬɦɟɬɨɤ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɟ ɞɨ 
ɤɨɧɰɚ ɡɚɛɢɬɵɯ ɜ ɩɚɥɭɛɭ ɝɜɨɡɞɟɣ. 
Уɤɥɚɞɤɚ ɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɚ 
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
- ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɤɨɥɨɧɧɵ ɢ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɨɩɚɥɭɛɤɢ; 
- ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɢ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɤɚɪɤɚɫɚ ɤɨɥɨɧɧ ɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɚɤɬɚ. 
Ȼɟɬɨɧɧɚɹ ɫɦɟɫɶ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɨɦ ɤ ɦɟɫɬɭ ɭɤɥɚɞɤɢ, ɝɞɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɭɤɥɚɞɤɚ ɜ ɨɩɚɥɭɛɤɭ ɤɨɥɨɧɧɵ ɢ ɩɨɫɥɨɣɧɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɜɢɛɪɚɬɨɪɨɜ. ȼɵɫɨɬɚ ɫɛɪɚɫɵɜɚɧɢɹ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ 
ɨɩɚɥɭɛɤɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɨɥɨɧɧ – 3,0ɦ. Ȼɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɧɚ ɜɫɸ 
ɜɵɫɨɬɭ ɤɨɥɨɧɧɵ ɷɬɚɠɚ ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ. Ɍɨɥɳɢɧɚ ɭɤɥɚɞɵɜɚɟɦɨɝɨ ɫɥɨɹ ɧɟ 
ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 500 ɦɦ. ɍɤɥɚɞɤɭ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɥɨɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɧɚ 
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ɧɟɫɯɜɚɬɢɜɲɢɣɫɹ ɛɟɬɨɧ. Ⱦɚɥɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ 
ɩɨ ɨɬɦɟɬɤɚɦ-ɦɚɹɤɚɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɟɥɶɦɵ ɛɟɬɨɧɳɢɤɚ 
Ȼɟɬɨɧɧɚɹ ɫɦɟɫɶ ɩɨɪɰɢɨɧɧɨ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɪɟɥɨɣ ɤ 
ɦɟɫɬɭ ɭɤɥɚɞɤɢ, ɝɞɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɢɛɤɨɝɨ ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ 
ɭɤɥɚɞɤɚ ɜ ɨɩɚɥɭɛɤɭ ɤɨɥɨɧɧɵ ɢ ɩɨɫɥɨɣɧɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ 
ɜɢɛɪɚɬɨɪɨɜ. Ⱦɚɥɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɩɨ 
ɨɬɦɟɬɤɚɦ-ɦɚɹɤɚɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɟɥɶɦɵ ɛɟɬɨɧɳɢɤɚ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ 
ɭɤɪɵɬɢɟ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɧɟɨɩɚɥɭɛɥɟɧɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɩ/ɷ ɩɥɟɧɤɨɣ, ɜ ɡɢɦɧɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɟɪɯ ɩ/ɷ ɩɥɟɧɤɢ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɛɪɟɡɟɧɬɨɜɵɟ 
ɭɬɟɩɥɟɧɧɵɟ ɩɨɥɨɝɚ (ɨɩɢɥɤɢ) ɢ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɜ ɬɟɥɟ 
ɛɟɬɨɧɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɪɭɛɤɢ ɉȼɏ ɡɚɝɥɭɲɟɧɧɨɣ ɜ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɦɚɲɢɧɢɫɬ ɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ 
ɪɚɛɨɱɢɣ ɉ1 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɨɫɦɨɬɪ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɨɞɚɱɭ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɤ ɦɟɫɬɭ ɟɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɪɚɛɨɬɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɸ ɩɪɨɛɨɤ ɜ ɩɪɢɟɦɧɨɦ ɛɭɧɤɟɪɟ. 
Ɂɜɟɧɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɉ2, ɉ3 ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɭɤɥɚɞɤɭ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɭɩɪɚɜɥɹɹ ɝɢɛɤɢɦ ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɨɦ ɫɬɪɟɥɵ ɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɚ ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɨɥɨɧɧɵ.  
 Уɯɨɞ ɡɚ ɛɟɬɨɧɨɦ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɜ ɥɟɬɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
ȼ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɬɜɟɪɞɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɨɬ 
ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ ɢɥɢ ɩɨɬɟɪɶ ɜɥɚɝɢ (ɭɤɪɵɜɚɬɶ ɜɥɚɝɨёɦɤɢɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ), ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɜɥɚɠɧɨɫɬɧɵɣ 
ɪɟɠɢɦ ɫ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɟ ɟɝɨ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ 
(ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɨɥɢɜ). ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɥɢɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ, ɩɪɢ 
ɨɫɦɨɬɪɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɛɟɬɨɧɚ. 
ɍɯɨɞ ɡɚ ɫɜɟɠɟɭɥɨɠɟɧɧɵɦ ɛɟɬɨɧɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɭɤɥɚɞɤɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɞɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, 70 % ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɪɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ — 
50%. ɉɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɛɟɬɨɧɨɦ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ 0,5 Ɇɉɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɭɯɨɞ ɡɚ 
ɧɢɦ ɞɨɥɠɟɧ ɡɚɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɜɥɚɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɩɭɬɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɥɚɝɨɟɦɤɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢ ɟɝɨ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹ, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ 
ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɛɟɬɨɧɚ ɩɨɞ ɫɥɨɟɦ ɜɨɞɵ, ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɪɚɫɩɵɥɟɧɢɹ 
ɜɥɚɝɢ ɧɚɞ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɥɢɜ ɜɨɞɨɣ 
ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɬɜɟɪɞɟɸɳɢɯ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ: 
ɇɟɨɩɚɥɭɛɥɟɧɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɤɪɵɜɚɬɶ ɩɚɪɨ- ɢ 
ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ 
ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɩ/ɷ ɩɥёɧɤɚ + ɛɪɟɡɟɧɬɨɜɵɟ ɩɨɥɨɝɚ (ɨɩɢɥɤɢ)). 
ȼɵɩɭɫɤɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɡɚɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɭɤɪɵɬɵ ɢɥɢ ɭɬɟɩɥɟɧɵ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ (ɞɥɢɧɭ) ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 0,5 ɦ. 
Кɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɟɦ ɨɛɪɚɡɰɨɜ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɭ ɦɟɫɬɚ ɭɤɥɚɞɤɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ. 
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Ɉɛɪɚɡɰɵ, ɯɪɚɧɹɳɢɟɫɹ ɧɚ ɦɨɪɨɡɟ, ɩɟɪɟɞ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟɦ ɧɚɞɥɟɠɢɬ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶ 
2—4 ɱ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 15—20 ɋ. 
Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɝɨ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ. 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɛɟɬɨɧɨɦ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɫɪɨɤɢ ɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɢ ɫɪɨɤɢ ɪɚɫɩɚɥɭɛɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɨɥɠɧɵ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɉɉɊ. 
Рɚɫɩɚɥɭɛɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɨɥɨɧɧы 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɪɚɫɩɚɥɭɛɤɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɪɚɛɨɬ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɨ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ȼ ɥɟɬɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɫɩɚɥɭɛɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɪɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 1,5 Ɇɉɚ, ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɩɪɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 40% ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɚɟɬɫɹ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɤɭɛɨɜ, 
ɯɪɚɧɹɳɢɯɫɹ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɚ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɟɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢɛɨɪɨɦ ɂɉɋ-Ɇɝ-4, ɢɥɢ ɦɨɥɨɬɤɨɦ Кɨɲɤɚɪɨɜɚ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɜɵɪɨɜɧɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɣ ɝɪɚɧɢ ɜɨɡɜɨɞɢɦɨɣ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ: ɪɚɛɨɱɢɟ ɉ3 ɢ ɉ4 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɢ ɪɢɯɬɭɸɳɢɟ 
ɪɚɫɤɨɫɵ, ɚ ɡɜɟɧɨ ɉ1 ɢ ɉ2 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫɬɪɨɩɨɜɤɭ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɤ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ. 
 ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɝɪɟɜɚ ɛɟɬɨɧɚ ɤɨɥɨɧɧɵ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɞɟɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ 
ɩɢɬɚɸɳɢɯ ɤɚɛɟɥɟɣ. Эɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɫɢɥɚɦɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.  Ⱦɨ ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ ɧɟɫɭɳɢɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫɧɹɬɢɟ ɩɨɥɨɝɨɜ ɢ ɢɯ ɨɱɢɫɬɤɢ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ 
ɢɯ ɫɜɨɪɚɱɢɜɚɸɬ ɢ ɫɤɥɚɞɢɪɭɸɬ ɧɚ ɩɨɞɞɨɧɵ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɡɚɯɜɚɬɤɭ. 
 ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɜɟɪɯɭ ɨɩɚɥɭɛɤɢ. Ɉɧɢ ɫɤɥɚɞɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɸɬɫɹ ɤ ɦɟɫɬɭ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɥɨɧɧ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɪɢɯɬɭɸɳɢɯ ɪɚɫɤɨɫɨɜ. 
ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɚɧɤɟɪɚ ɞɥɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ 
ɭɤɪɭɩɧёɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɫɚɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɡɜɟɧɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɉ5 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɚɫɤɪɭɱɢɜɚɧɢɟ ɚɧɤɟɪɧɵɯ ɛɨɥɬɨɜ ɢ ɢɯ ɞɟɦɨɧɬɚɠ. Ɂɜɟɧɨ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɉ1 ɢ ɉ2 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɬɪɨɩɨɜɤɭ ɭɤɪɭɩɧёɧɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɡɜɟɧɨ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɉ3 ɢ ɉ4 ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɧɬɚɠɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɞɜɢɝ 
ɭɝɥɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɥɨɧɧɵ ɞɥɹ ɬɨɝɨ. ɍɤɪɭɩɧёɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ 
ɢɨɱɢɳɚɸɬɫɹ ɨɬ ɧɚɩɥɵɜɨɜ ɛɟɬɨɧɚ. 
 ɉɨɫɥɟ ɪɚɫɩɚɥɭɛɤɢ ɤɨɥɨɧɧɵ ɭɤɪɵɜɚɸɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɥɟɧɤɨɣ ɉȼɏ ɞɨ 
ɧɚɛɨɪɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɚ 50% ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ. 
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4.1.3 Тɪɟɛɨɜɚɧɢя ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢя ɪɚɛɨɬ 
 
ɇɚ ɨɛɴɟɤɬɟ ɟɠɟɫɦɟɧɧɨ ɞɨɥɠɟɧ ɜɟɫɬɢɫɶ ɠɭɪɧɚɥ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
ɉɪɢ ɩɪɢeɦɤɟ ɡɚɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ: 
- ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɛɟɬɨɧɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ, ɚ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ 
ɦɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ, ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɟ; 
 - ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ; 
- ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ, ɩɪɨeɦɨɜ ɢ ɤɚɧɚɥɨɜ; 
- ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɲɜɨɜ; 
- ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɶ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 1: 
      
 Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ  
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ 
1. Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɥɢɧɢɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɨɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɢɥɢ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɚ ɧɚ ɜɫɸ ɜɵɫɨɬɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɥɹ:  
ɤɨɥɨɧɧ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 15 ɦɦ 
ɤɨɥɨɧɧ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɫɛɨɪɧɵɟ ɛɚɥɨɱɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ  10 ɦɦ 
2. Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ ɧɚ ɜɫɸ ɞɥɢɧɭ 
ɜɵɜɟɪɹɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ  20 ɦɦ 
3. Ɇɟɫɬɧɵɟ ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɟ 
ɞɜɭɯɦɟɬɪɨɜɨɣ ɪɟɣɤɨɣ, ɤɪɨɦɟ ɨɩɨɪɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ  5 ɦɦ 
4. Ⱦɥɢɧɚ ɢɥɢ ɩɪɨɥɟɬ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ±20 ɦɦ 
5. Ɋɚɡɦɟɪ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ +6 ɦɦ 
6. Ɉɬɦɟɬɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɢ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɫɥɭɠɚɳɢɯ 
ɨɩɨɪɚɦɢ ɞɥɹ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɫɛɨɪɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ  
5 ɦɦ 
7. ɍɤɥɨɧ ɨɩɨɪɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɨɩɢɪɚɧɢɢ 
ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɛɟɡ ɩɨɞɥɢɜɤɢ  0,0007 
8. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɚɧɤɟɪɧɵɯ ɛɨɥɬɨɜ:  
ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɧɬɭɪɚ ɨɩɨɪɵ 5 ɦɦ 
ɜ ɩɥɚɧɟ ɜɧɟ 10 ɦɦ 
ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ  +20 ɦɦ 
9. Ɋɚɡɧɢɰɚ ɨɬɦɟɬɨɤ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ ɧɚ ɫɬɵɤɟ ɞɜɭɯ ɫɦɟɠɧɵɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 3 ɦɦ 
 
Ⱦɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɧɚɤɥɚɞɧɵɟ, ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ, ɚɤɬɵ 
ɧɚ ɫɤɪɵɬɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɪ.), ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. 
ɉɪɢeɦɤɭ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɯ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢɥɢ 
ɱɚɫɬɟɣ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɚɤɬɨɦ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɤɪɵɬɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɢɥɢ ɚɤɬɨɦ ɧɚ ɩɪɢeɦɤɭ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
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Кɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɟɝɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɷɬɚɩɚɯ: 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦ; 
- ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɢ ɭɤɥɚɞɤɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɫɦɟɫɢ); 
- ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ ɛɟɬɨɧɚ ɢ ɪɚɫɩɚɥɭɛɥɢɜɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; 
- ɩɪɢɟɦɤɢ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢɥɢ ɱɚɫɬɟɣ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. 
ɇɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ: 
- ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɫɦɟɫɢ ɢ ɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ; 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɢ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ; 
- ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɞɛɨɪɚ ɫɨɫɬɚɜɚ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɟɟ 
ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ (ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ; 
- ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɛɟɬɨɧɚ ɩɪɢ ɩɨɞɛɨɪɟ 
ɫɨɫɬɚɜɚ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ. 
ɋɨɫɬɚɜ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ. ɋɨɫɬɚɜ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɭɤɥɚɞɤɚ 
ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ȽɈɋɌ 7473-94. ɋɨɫɬɚɜ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬ 
ɞɨɥɠɟɧ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢɫɯɨɞɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɜɹɠɭɳɢɯ, ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ). 
 
4.1.4 Мɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ  
 
  ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɚɲɢɧ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ ɢ ɨɫɧɚɫɬɤɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚ ɥɢɫɬɟ № 6. 
 
4.1. 5 Оɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
 
К ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɥɢɰɚ ɧɟ ɦɨɥɨɠɟ 18 
ɥɟɬ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ 
ɨɫɦɨɬɪ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɭ ɢ ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɫɜɚɪɳɢɤɚ, ɩɥɨɬɧɢɤɚ, ɚɪɦɚɬɭɪɳɢɤɚ ɢ ɛɟɬɨɧɳɢɤɚ. 
ȼɫɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɭɱɟɧɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɪɚɛɨɬ, ɚ ɫɬɪɨɩɚɥɶɳɢɤɢ ɢ ɫɜɚɪɳɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ.  
Ⱦɨɩɭɫɤ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɥɢɰ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɧɟɬɪɟɡɜɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ, ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ. 
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ɇɚ ɦɟɫɬɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜɯɨɞɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɥɟɫɬɧɢɰɵ ɞɥɹ ɫɩɭɫɤɚ ɜ ɤɨɬɥɨɜɚɧ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌ 26887-86 (ɭɝɨɥ ɦɟɠɞɭ ɥɟɫɬɧɢɰɟɣ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɦ ɞɨɥɠɟɧ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 450, ɬɚɤɠɟ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɞɨɥɠɧɚ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ) 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɢ ɩɪɨɯɨɞɵ ɤ ɧɢɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹɯ, 
ɩɨɤɪɵɬɢɹɯ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɛɨɥɟɟ 1,3 ɦ ɢ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɦ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰɵ 
ɩɟɪɟɩɚɞɚ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɠɞɟɧɵ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɳɢɬɧɵɦ 
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ, ɚ ɩɪɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɛɨɥɟɟ 2 ɦ – ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɦɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹɦɢ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ȽɈɋɌɨɜ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɹɫɨɜ ɩɨ ȽɈɋɌ 12.4.089-86 ɢ ɤɚɧɚɬɨɜ ɫɬɪɚɯɨɜɨɱɧɵɯ ɩɨ 
ȽɈɋɌ 12.3.107-83. 
ɉɪɨɟɦɵ ɜ ɫɬɟɧɚɯ ɩɪɢ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɢ ɤ ɧɢɦ ɧɚɫɬɢɥɚ 
(ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ) ɞɨɥɠɧɵ ɨɝɪɚɠɞɚɬɶɫɹ, ɟɫɥɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɫɬɢɥɚ ɞɨ 
ɧɢɠɧɟɝɨ ɩɪɨɟɦɚ ɦɟɧɟɟ 0,7 ɦ. 
ɉɪɢɫɬɚɜɧɵɟ ɥɟɫɬɧɢɰɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɧɟɫɤɨɥɶɡɹɳɢɦɢ 
ɨɩɨɪɚɦɢ ɢ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɱɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ 70 – 75 ɝɪɚɞ. ɤ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ. Кɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɪɢɫɬɚɜɧɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ ɞɨɥɠɧɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦ ȽɈɋɌ 26887- 86. 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɩɪɢɫɬɚɜɧɨɣ ɥɟɫɬɧɢɰɵ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɪɚɛɨɱɟɦɭ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɫɬɨɹ ɧɚ ɫɬɭɩɟɧɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɣɫɹ 
ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɦ ɨɬ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɤɨɧɰɚ ɥɟɫɬɧɢɰɵ. ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ 
ɩɪɢɫɬɚɜɧɨɣ ɥɟɫɬɧɢɰɵ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɛɨɥɟɟ 1,3 ɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɹɫ, ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɵɣ ɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɤ 
ɥɟɫɬɧɢɰɟ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɟɟ ɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
ɉɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɧɢɠɟ 10° ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɧɚ 
ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɢɥɢ ɜ ɧɟɨɬɚɩɥɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɨɛɨɝɪɟɜɚ. 
ȼ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɱɢɳɚɬɶ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɢ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɧɢɦ 
ɨɬ ɫɧɟɝɚ ɢ ɧɚɥɟɞɢ.  
ɂɦɟɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɤɨɥɨɞɰɵ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɡɚɤɪɵɬɵ ɢɥɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɵ, ɚ ɜ ɬёɦɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ ɭ ɷɬɢɯ ɦɟɫɬ ɜɵɫɬɚɜɢɬɶ 
ɫɜɟɬɨɜɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ. 
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɤɪɚɧɨɦ ɨɛɹɡɚɧ 
ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɬɚɤɟɥɚɠɚ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ, ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ ɢ ɩɪɨɱɟɝɨ 
ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɢɯ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɩɨɞɚɜɚɟɦɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɤ ɩɨɝɪɭɡɤɟ 
(ɪɚɡɝɪɭɡɤɟ). 
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɫɬɪɨɩɨɜɤɢ ɢ ɡɚɰɟɩɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɵɯ ɝɪɭɡɨɜ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɢɯ ɦɚɫɫɵ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɜɵɞɚɧɵ ɧɚ ɪɭɤɢ ɫɬɪɨɩɨɥɶɳɢɤɚɦ ɢ ɦɚɲɢɧɢɫɬɚɦ ɤɪɚɧɨɜ ɢ ɜɵɜɟɲɟɧɵ ɜ 
ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ. 
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Ⱦɥɹ ɫɬɪɨɩɨɜɤɢ ɝɪɭɡɚ ɧɚ ɤɪɸɤ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɞɨɥɠɧɵ 
ɧɚɡɧɚɱɚɬɶɫɹ ɫɬɪɨɩɚɥɶɳɢɤɢ, ɨɛɭɱɟɧɧɵɟ ɢ ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 
ɫɬɪɨɩɚɥɶɳɢɤɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ Ɋɨɫɬɟɯɧɚɞɡɨɪɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ. 
ɋɩɨɫɨɛɵ ɫɬɪɨɩɨɜɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɚɞɟɧɢɹ 
ɢɥɢ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ ɡɚɫɬɪɨɩɨɜɚɧɧɨɝɨ ɝɪɭɡɚ. 
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɨ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɚɲɢɧ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɠɟɧ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɯɟɦɭ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɦɟɫɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɚɲɢɧ, ɦɟɫɬɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɡɚɧɭɥɟɧɢɹ (ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ) ɦɚɲɢɧ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞ, ɭɤɚɡɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɚɲɢɧɢɫɬɚ (ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ) ɫ ɪɚɛɨɱɢɦ-
ɫɢɝɧɚɥɶɳɢɤɨɦ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɦ ɦɚɲɢɧɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ) 
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɢɝɧɚɥɶɳɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɡɨɧɵ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɦɚɲɢɧɢɫɬ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɦɚɲɢɧɨɣ, ɧɟ 
ɢɦɟɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɨɛɡɨɪɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢɥɢ ɧɟ ɜɢɞɢɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
(ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɶɳɢɤɚ), ɩɨɞɚɸɳɟɝɨ ɟɦɭ ɫɢɝɧɚɥɵ, ɦɟɠɞɭ 
ɦɚɲɢɧɢɫɬɨɦ ɢ ɫɢɝɧɚɥɶɳɢɤɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɧɸɸ 
ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɶ ɢɥɢ ɬɟɥɟɮɨɧɧɭɸ ɫɜɹɡɶ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ 
ɫɢɝɧɚɥɶɳɢɤɨɜ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɦɚɲɢɧɢɫɬɭ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. 
ɉɨɞɧɢɦɚɟɦɵɟ ɝɪɭɡɵ ɢɥɢ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ 
ɩɥɚɜɧɨ, ɛɟɡ ɪɵɜɤɨɜ, ɪɚɫɤɚɱɢɜɚɧɢɹ ɢ ɜɪɚɳɟɧɢɹ. 
ɉɨɞɧɢɦɚɬɶ ɝɪɭɡɵ ɢɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜ 2 ɩɪɢɟɦɚ: ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɚ 
ɜɵɫɨɬɭ 20-30 ɫɦ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɩɨɜɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣ ɩɨɞɴɟɦ. 
ɇɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɪɚɛɨɬ ɩɨɞ 
ɩɨɞɧɢɦɚɟɦɵɦ ɝɪɭɡɨɦ ɢɥɢ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɞɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢɯ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ. 
ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɯ ɩɨɞɴɟɦɚ ɢɥɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ. 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɨɞɧɹɬɵɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɟɫɭ. 
ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɜ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɢ 
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɟɬɪɚ 15 ɦ/ɫ ɢ ɛɨɥɟɟ, ɩɪɢ ɝɨɥɨɥɟɞɢɰɟ, ɝɪɨɡɟ ɢɥɢ ɬɭɦɚɧɟ, 
ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɟɦ ɜɢɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɮɪɨɧɬɚ ɪɚɛɨɬ. 
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɸ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɩɚɧɟɥɟɣ ɢ 
ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɚɪɭɫɧɨɫɬɶɸ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɤɪɚɳɚɬɶ ɩɪɢ 
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɟɬɪɚ 10 ɦ/ɫ ɢ ɛɨɥɟɟ. 
ɉɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɢɫɩɪɚɜɧɵ ɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ȽɈɋɌ 12.2.012-75. 
ȼɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɨɞɴɟɦ ɥɸɞɟɣ ɧɚ 
ɧɚɫɬɢɥ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɫɬɨɟɤ) ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɯ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ. 
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Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɥɟɫɬɧɢɰɵ, ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɟ ɦɨɫɬɢɤɢ ɢ ɬɪɚɩɵ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɋɉ. 
ɉɨɞɴɟɦ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɂɌɊ ɧɚ ɨɩɚɥɭɛɤɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɦ 
ɥɟɫɬɧɢɰɚɦ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɨɩɚɥɭɛɨɱɧɵɯ ɢ ɪɚɫɩɚɥɭɛɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɞɦɚɳɢɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
ɉȾȺ 2.8. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɭɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɞɦɚɳɢɜɚɧɢɹ ɧɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɨɣ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. 
ȼɫɟ ɩɟɪɟɩɚɞɵ ɜɵɫɨɬ ɛɨɥɟɟ 1,3 ɦ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɠɞɟɧɵ 
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɳɢɬɧɵɦ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ. ȼɫɥɟɞ ɡɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɢ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ ɧɚɫɬɢɥɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɜɨɡɜɨɞɢɦɨɣ 
ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɧɚ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɵ ɢɡ 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɫɬɨɟɤ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɢ ɞɨɫɨɤ. 
ȼɫɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɧɚɫɬɢɥɟ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɡɚɤɪɵɬɵ. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɷɬɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ ɢɯ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɡɚɬɹɝɢɜɚɬɶ ɩɪɨɜɨɥɨɱɧɨɣ ɫɟɬɤɨɣ. 
ɏɨɞɢɬɶ ɩɨ ɭɥɨɠɟɧɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɧɚɫɬɢɥɚɦ ɲɢɪɢɧɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,6 ɦ, ɭɥɨɠɟɧɧɵɦ ɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɣ ɤɚɪɤɚɫ. 
ɋɴɟɦɧɵɟ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ, ɫɬɪɨɩɵ ɢ ɬɚɪɚ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɦɢ ɤɪɚɧɚɦɢ, 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɢ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɉȻ 10-382. 
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɥɸɞɟɣ, 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɧɚɫɬɢɥɟ ɨɩɚɥɭɛɤɢ, 
ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. 
Ɂɚɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ. 
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɡɚɝɨɬɨɜɤɟ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
- ɨɝɪɚɠɞɚɬɶ ɦɟɫɬɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɡɦɚɬɵɜɚɧɢɹ ɛɭɯɬ (ɦɨɬɤɨɜ) ɢ 
ɜɵɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ; 
- ɩɪɢ ɪɟɡɤɟ ɫɬɚɧɤɚɦɢ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɧɚ ɨɬɪɟɡɤɢ ɞɥɢɧɨɣ ɦɟɧɟɟ 0,3 ɦ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ ɢɯ ɪɚɡɥɟɬ; 
- ɨɝɪɚɠɞɚɬɶ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɩɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɡɚ ɝɚɛɚɪɢɬɵ ɜɟɪɫɬɚɤɚ, ɚ ɭ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɜɟɪɫɬɚɤɨɜ, ɤɪɨɦɟ 
ɷɬɨɝɨ, ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ ɜɟɪɫɬɚɤ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɟ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɤɨɣ ɜɵɫɨɬɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɦ; 
- ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɟ ɞɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɦɟɫɬɚ; 
- ɡɚɤɪɵɜɚɬɶ ɳɢɬɚɦɢ ɬɨɪɰɟɜɵɟ ɱɚɫɬɢ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɜ ɦɟɫɬɚɯ 
ɨɛɳɢɯ ɩɪɨɯɨɞɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɲɢɪɢɧɭ ɦɟɧɟɟ 1 ɦ. 
 Эɥɟɦɟɧɬɵ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɚɤɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɯ ɩɨɞɴɟɦɚ, ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɟɫɬɭ ɦɨɧɬɚɠɚ. 
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5 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
5.1 ɉɨɞɛɨɪ ɩɨɞɴɟɦɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢя 
 
ɉɨɞɛɢɪɚɟɦ ɤɪɚɧ ɩɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɹɠɟɥɨɦɭ ɷɥɟɦɟɧɬɭ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɚɥɟɧɧɨɦɭ ɢ 
ɜɵɫɨɤɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦɭ – ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɮɟɪɦɚ Ɏɋ2, ɟɝɨ ɦɚɫɫɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
2,91ɬ. 
Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Ɇm= Ɇɷ +Ɇɝ,                                                                                                 (5.1) 
 
ɝɞɟ Ɇɷ – ɦɚɫɫɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɝɪɭɩɩɵ, ɬ.; 
       Ɇɝ – ɦɚɫɫɚ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɯ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ (ɬɪɚɜɟɪɫɵ, ɫɬɪɨɩɵ, ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɵ, ɥɟɫɬɧɢɰɵ ɢ ɬ.ɞ.), ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɟ ɞɨ ɟɝɨ 
ɩɨɞɴɟɦɚ, ɬ. 
 
Ɇm=2,91+0,2=3,11 ɬ. 
 
ɇɚɢɜɵɫɲɚɹ ɬɨɱɤɚ ɡɞɚɧɢɹ 14,965.  
ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ ɤɪɸɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Hɤ = hɡɞ+hɡɚɩ+hɷ+hɝ+hn = 14,965+0,5+3,0+2,0+2,0 = 22,465,                      (5.2) 
 
Ⱦɥɹ ɫɚɦɨɯɨɞɧɵɯ ɫɬɪɟɥɨɜɵɯ ɤɪɚɧɨɜ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɜɧɚɱɚɥɟ ɧɚɯɨɞɹɬ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɜɟɪɯɚ ɫɬɪɟɥɵ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
ɇɫ=ɇɤ+hɩ=22,465+2,0=24,46 ɦ,                                                                   (5.3) 
 
Ɂɚɬɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɪɟɛɭɟɦɵɣ ɦɨɧɬɚɠɧɵɣ ɜɵɥɟɬ ɤɪɸɤɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
       ɦb
hh
hHbbbl
ɩГ
ɲc
k 46,80,20,20,2
0,246,245,015,05,0
3
21 

 ,      (5.4) 
 
Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɞɥɢɧɧɚ ɫɬɪɟɥɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
        ɦhНblL ɲɫkc 37,230,246,240,246,8 22223  ,                    (5.5) 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɤɪɚɧ: 
 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ⱦɥɢɧɚ ɫɬɪɟɥɵ, ɦ Ƚɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ, ɬ ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ, ɦ 
Кɋ-65713-1 34,1 50,0 28,0 
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5.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɨɧ ɞɟɣɫɬɜɢя ɤɪɚɧɚ 
 
ɉɪɢɜɹɡɤɚ ɤɪɚɧɚ ɤ ɡɞɚɧɢɸ. 
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɜɵɧɨɫɧɵɦɢ ɨɩɨɪɚɦɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ   ɞɨɥɠɧɨ 
ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1ɦ. 
1 Ɂɨɧɚ ɜɛɥɢɡɢ ɫɬɪɨɹɳɟɝɨɫɹ ɡɞɚɧɢɹ:  
Ɋɚɜɧɚ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɡɞɚɧɢɹ lmax.ɷɥ +( lɛɟɡ )= 4,0+4,2=8,2ɦ.  
2 Ɂɨɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɪɚɧɚ: 
Rmax=28,0ɦ, (ɪɚɜɧɚ ɜɵɥɟɬɭ ɫɬɪɟɥɵ). 
3 Ɂɨɧɚ ɨɩɚɫɧɚɹ ɞɥɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Rɨ.ɡ.= Rmax+lmɚx +0,5lmin.ɷɥ +x.=28,0+4+0,5·1,0+4,1=36,6ɦ,                        (5.6)   
 
ɝɞɟ, x = 4,1 ɦ. – ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ. 
 
5.3 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɤɥɚɞɨɜ 
 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɤɥɚɞɨɜ ɜɟɞɭɬ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɯɪɚɧɢɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɦɟɬɨɞ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ(ɨɬɤɪɵɬɵɣ, ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɢ ɞɪ.); ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨ ɜɢɞɚɦ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ; ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɬɢɩɵ ɫɤɥɚɞɨɜ; ɪɚɡɦɟɳɚɸɬ ɢ ɩɪɢɜɹɡɵɜɚɸɬ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɫɤɥɚɞɵ; ɪɚɡɦɟɳɚɸɬ ɞɟɬɚɥɢ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɫɤɥɚɞɟ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɡɚɩɚɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
21 ККТР ɧТРɨɛɳ  ,                                                                                (5.7) 
 
ɝɞɟ Ɋɨɛɳ – ɤɨɥ-ɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɩɨ ɉɉɊ); 
Т   - ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɜ 
ɞɧɹɯ; 
Тɧ  - ɧɨɪɦɚ ɡɚɩɚɫɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɞɧɹɯ; К1  - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɫɤɥɚɞ (ɞɥɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 1,1); 
К2 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ (ɨɛɵɱɧɨ 1,3). 
ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɚ (ɛɟɡ ɩɪɨɯɨɞɨɜ), ɡɚɧɢɦɚɟɦɭɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
  
F=P/V,                                                                                                             (5.8) 
 
ɝɞɟ  V – ɤɨɥ-ɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɭɤɥɚɞɵɜɚɟɦɨɝɨ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɤɥɚɞɚ;  
 P – ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɯɪɚɧɢɦɨɝɨ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.  
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Ɉɛɳɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɚ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɨɯɨɞɵ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
S=F/ß,                                                                                                            (5.9) 
 
ɝɞɟ ß – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɤɥɚɞɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤ ɨɛɳɟɣ (ɞɥɹ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ 0,6-0,7; ɩɪɢ ɲɬɚɛɟɥɶɧɨɦ 
ɯɪɚɧɟɧɢɢ 0,4-0,6; ɞɥɹ ɧɚɜɟɫɨɜ 0,5-0,6; ɞɥɹ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
0,4-0,5; ɞɥɹ ɦɟɬɚɥɥɚ 0,5-0,6; ɞɥɹ ɧɟɪɭɞɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 0,6-0,7). 
  Ɋɚɫɱɟɬɵ ɡɚɧɨɫɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 5.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.1 – Ɋɚɫɱɟɬɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɤɥɚɞɚ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ȿɞ. 
ɢɡɦ. 
Кɨɥɢɱɟɫɬɜ
ɨ ɧɚ 1 ɦ2 
ɩɨɥɟɡɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɫɤɥɚɞɨɜ 
ɇɨɪɦɵ 
ɡɚɩɚɫɨɜ 
ɩɪɢ 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
, ɞɧ. 
Ɉɛɳɟɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɉɨɥɟɡɧɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɫɤɥɚɞɚ ɦ2 
Ɉɛɳɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɫɤɥɚɞɚ 
Кɢɪɩɢɱ ɩɪɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ 
ɧɚ ɩɨɞɞɨɧɚɯ 
(ɨɬɤɪɵɬɵɣ) 
ɬɵɫ.ɲɬ. 0,75 5 165,1 220,1 440,2 
ɋɛɨɪɧɵɟ ɠ/ɛ 
ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɦɚɪɲɢ ɢ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ (ɨɬɤɪɵɬɵɣ) 
ɦ3 0,65 5 48,2 74,2 148,4 
Ɇɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɭɤɰɢɢ 
(ɨɬɤɪɵɬɵɣ) ɬ 1,2 5 3,5 2,9 5,8 
ɂɌɈȽɈ: 594,4 ɦ2 
 
5.4 Ɋɚɫɱɟɬ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ 
 
 ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜɨɡɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ 
ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɢɯ ɧɭɠɧɨ ɜ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ 
ɨɛɴɟɦɟ. ȼɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚɞɡɟɦɧɵɟ ɩɨɞɫɨɛɧɨ-
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. ɂɯ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɧɚɪɹɞɭ ɫɨ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɪɨɝ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ 
ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɚ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ- ɜɚɠɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɩɪɢ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧɨɜ. 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ (ɪɚɛɨɱɢɯ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɫɥɭɠɚɳɢɯ, ɩɨɠɚɪɧɨ-ɫɬɨɪɨɠɟɜɨɣ ɨɯɪɚɧɵ) ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ ɦɨɠɧɨ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ: ɪɚɛɨɱɢɟ - 85%; ɂɌɊ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɟ - 12%; 
ɉɋɈ - 3%; ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɫɦɟɧɭ ɪɚɛɨɱɢɯ - 70%; ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ - 
80%. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɨɥɶɡɭɸɳɟɝɨɫɹ ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ. 
Ȼɵɬɨɜɵɟ ɝɨɪɨɞɤɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ ɜɛɥɢɡɢ ɜɴɟɡɞɨɜ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɩɥɨɳɚɞɤɭ, ɜɧɟ ɨɩɚɫɧɨɣ ɡɨɧɵ, ɫ ɧɚɜɟɬɪɟɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɟɬɪɨɜ ɢ 
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ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50ɦ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ, ɜɵɞɟɥɹɸɳɢɦ ɩɵɥɶ, 
ɜɪɟɞɧɵɟ ɝɚɡɵ ɢ ɬ.ɩ. 
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɞɨ ɩɭɧɤɬɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɛɟɞɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 30 ɦɢɧ. Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 300ɦ, ɚ ɩɪɢ ɩɟɪɟɪɵɜɟ 1ɱ. – 
ɧɟ ɛɨɥɟɟ 600ɦ.   
 ɉɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ – 23 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɂɌɊ – 3ɱɟɥ., ɉɋɈ – 1 
ɱɟɥ. ɂɬɨɝɨ 27 ɱɟɥ.  
Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ Fɬɪ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
 
Fɬɪ=N×Fɧ ,                                                                                                   (5.10) 
 
ɝɞɟ N – ɨɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ), ɱɟɥ.;  
Fɧ – ɧɨɪɦɚ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦ2 (ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ).  Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɡɚɧɨɫɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 5.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.2 - Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ 
№ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ 
ɑɢ
ɫɥɟ
ɧɧ
ɨɫɬ
ɶ 
ɇɨ
ɪɦ
ɚ ɦ
2 /ɱ
ɟɥ 
Ɋɚɫ
ɱɟɬ
ɧɚɹ
 
ɩɥɨ
ɳɚ
ɞɶ,
 ɦ2
 
ɉɪ
ɢɧ
ɢɦ
ɚɟɦ
ɚɹ 
ɩɥɨ
ɳɚ
ɞɶ,
 ɦ2
 
Ɋɚɡ
ɦɟ
ɪɵ
 ɜ 
ɩɥɚ
ɧɟ,
 ɦ 
Кɨ
ɥ-ɜ
ɨ ɡ
ɞɚɧ
ɢɣ
 
ɏɚ
ɪɚɤ
ɬɟɪ
ɢɫɬ
ɢ
ɤɚ ɤɨɧ
ɫɬɪ
ɭɤɰ
ɢɢ
 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
1 ɉɪɨɪɚɛɫɤɚɹ 3 4,8 14,4 18,0  6,0×3,0 1 Кɨɧɬ. ɦɟɬɚɥ. 
2 ɉɨɫɬ  ɨɯɪɚɧɵ 2 - - 18,0 6,0×3,0 2 ɋɛɨɪɧ./ɪɚɡɛ. 
ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
4 
Ƚɚɪɞɟɪɨɛɧɚɹ ɫ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ ɞɥɹ 
ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɨɛɨɝɪɟɜɚ 
23 0,9+1 
=1,9 43,7 36,0 10×3,6 1 Кɨɧɬ. ɦɟɬ. 
8 ɍɛɨɪɧɚɹ 27 0,07 1,89 6,72 1,3×2,1 2 ɋɛɨɪɧ. Ⱦɟɪ. 
ɂɌɈȽɈ: 78,7 ɦ2    
 
5.5 Эɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
 
Эɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ ɪɚɫɯɨɞɭɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɢɥɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ 
(ɤɪɚɧɵ, ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪɵ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɫɨɛɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ), ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɭɠɞɵ (ɧɟ 
ɭɱɬɟɧɵ ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɜɪɟɦɟɧɢ), ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɢ ɧɚɪɭɠɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
- ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɢɯ ɦɨɳɧɨɫɬɶ; 
- ɜɵɹɜɥɹɸɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ: 
63 
 
- ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɨɛɳɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɟɝɨ ɜɵɛɨɪ; 
- ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɸɬ ɫɯɟɦɭ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ. 
 Ɋɚɫɱɟɬ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 


      ɧoɜtɫ РКPKPKРКР 4321
coscos  ,                                       (5.11) 
 
ɝɞɟ Ɋ- ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɤȼɬ; 
α- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɩɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ ɢ ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ 
ɟɟ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɟɱɟɧɢɹ (1,05 – 1,1); 
К1, К2, К3, К4 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɫɩɪɨɫɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɱɢɫɥɨɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ (ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ, ɫɪɟɞɧɢɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ); 
Ɋɫ - ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫɢɥɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɤȼɬ (ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɦ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɧɧɵɦ); 
Ɋɬ - ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɭɠɞ, ɤȼɬ; Ɋɨɜ - ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɤȼɬ; 
cos φ - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɢ 
ɱɢɫɥɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɡɚɧɟɫɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɭ 5.3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.3 - ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ȿɞ
ɢɧ
ɢɰ
ɚ 
ɢɡɦ
ɟɪɟ
ɧɢ
ɹ 
Кɨ
ɥɢɱ
ɟɫɬ
ɜɨ 
ɍɞ
ɟɥɶ
ɧɚɹ
 
ɦɨ
ɳɧ
ɨɫɬ
ɶ ɧ
ɚ 
ɟɞɢ
ɧɢ
ɰɭ 
ɢɡɦ
ɟɪɟ
ɧɢ
ɹ, 
ɤȼ
ɬ. 
Кɨ
ɷɮ
ɮɢ
ɰɢ
ɟɧɬ
 
ɫɩɪ
ɨɫɚ
,Кɫ
 
Ɍɪ
ɟɛɭ
ɟɦ
ɚɹ 
ɦɨ
ɳɧ
ɨɫɬ
ɶ,ɤ
ȼɬ
. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 
1.Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɦ² 
2308,7 0,013 0,8 39,4 
2.Ȼɵɬɨɜɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 78,7 0,003 0,8 0,31 
3.ɋɤɥɚɞɵ 594,4 0,003 0,8 23,4 
ɂɬɨɝɨ:  63,1 
ɇɚɪɭɠɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 
1. Кɢɪɩɢɱɧɚɹ ɤɥɚɞɤɚ ɦ² 467,0 0,003 0,8 1,84 2.Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 8500 0,0002 0,8 2,23 
3.ɉɪɨɟɡɞ ɤɦ. 0,005 5 0,8 0,031 
ɂɬɨɝɨ:  4,10 
ȼɋȿȽɈ: 67,2 ɤȼɬ 
Кɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
ɥP
sEP
n
 ,                                                                                                 (5.12) 
ɝɞɟ  Ɋ – ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ȼɬ/ɦ2 (ɩɪɨɠɟɤɬɨɪ ɉɁɋ-35 ɪɚɜɟɧ 0,3 ȼɬ/ɦ2); 
64 
 
Е – ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɥɤ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ (ȿ=1,62ɥɤ.); 
s – ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ, ɦ2; 
Ɋɥ – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɥɚɦɩɵ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚ, ȼɬ (ɩɪɢ ɨɫɜɟɳɟɧɢɢ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɨɦ ɉɁɋ-35 Ɋɥ=1000 ȼɬ). 
 Ⱦɥɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ 
ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɩɨ 3-4 ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ, ɡɚɜɢɫɹɳɟɣ ɨɬ ɫɢɥɵ 
ɫɜɟɬɚ ɥɚɦɩɵ: ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɞɨ 25ɦ ɩɪɢ ɥɚɦɩɚɯ ɜ 1500 ȼɬ. Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ  
ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɧɵɦɢ ɦɚɱɬɚɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 80-250ɦ (ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚ).  
 
4
1000
850062,13,0 n
. 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɨɜ 4 ɫ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɜ ɭɝɥɚɯ 
ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ. 
  
5.6  Вɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ 
 
 ȼɨɞɚ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɪɚɫɯɨɞɭɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ, 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ ɧɭɠɞɵ. 
 ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɨɞɟ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ, ɨɛɴɟɦɨɜ ɢ ɫɪɨɤɨɜ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɧɚ 
ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ. 
ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ, ɥ/ɫ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Qɨɛɳ=Qɩɪ+Qɦɚɲ+Qхɨɡ.ɛɵɬ+Qɩɨɠ,                                                         (5.13) 
  
ɝɞɟ Qɩɪ,Qɦɚɲ,Qхɨɡ.ɛɵɬ,Qɩɨɠ – ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɥ/ɫ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ ɧɭɠɞɵ. 
 
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ, ɥ/ɫ, ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
3600
2.1 1
 
t
kgVQ ɱɩɪ ,                                                                                              (5.14) 
 
ɝɞɟ g1– ɧɨɪɦɚ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ, ɥ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ; 
V– ɨɛɴёɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ, ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ; 
Кɱ– ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɚɫɨɜɨɣ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɫɦɟɧɵ (ɫɭɬɨɤ) ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ; 
t – ɤɨɥ-ɜɨ ɱɚɫɨɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ ɫɦɟɧɭ (ɫɭɬɤɢ). 
 
..48,1
360016
6,1803,55472,1 ɫɥQɩɪ 

 
65 
 
 
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ, ɥ/ɫ, ɧɚ ɞɭɲɟɜɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
..,
3600
.
4. ɫɥ
t
kgNQ
дɭɲ
ɱ
ɫɦ
ɦɚɤɫ
ɩх 
 ,                                                                    (5.15) 
 
ɝɞɟ g4- ɧɨɦɚ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɭɸɳɟɝɨɫɹ ɞɭɲɟɦ, ɪɚɜɧɚɹ 30ɥ; 
Kn- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɱɢɫɥɨ ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɞɭɲɟɦ (Kn= 0,3-
0,4); 
tɞɭɲ- ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɭɲɟɦ (tɞɭɲ= 0,5-0,7ɱ.). 
 
..129,0
36007,0
4,03027 ɫɥQдɭɲ 

 
 
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ, ɥ/ɫ,  ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɧɭɠɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɚɦ: 
 
..,
..
ɫɥQQQ дɭɲɩхɛыɬхɨɡ   ,                                                                   (5.16) 
 
..,
36008
3. ɫɥkgNQ ɱ
ɫɦ
ɦɚɤɫ
ɩх 
 ,                                                                     (5.17) 
 
ɝɞɟ Nɫɦɦɚɤɫ. - ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɫɦɟɧɭ, ɱɟɥ., ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟ ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ; 
g3 - ɧɨɪɦɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ, ɥ, ɧɚ 1 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɦɟɧɭ (ɞɥɹ ɧɟɤɚɧɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ g3 = 10-15ɥ, ɞɥɹ ɤɚɧɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ g3 = 25-30 ɥ); ɤɱ - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɚɫɨɜɨɣ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ; 
 
..036,0
36008
31523 ɫɥQ ɩх 
  
 
Qхɨɡ.-ɛɵɬ.=0,129+0,036=0,165 ɥ./ɫ. Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ, ɥ/ɫ,   ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ ɧɭɠɞɵ. 
 Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɜɭɯ ɫɬɪɭɣ ɩɨ 5 ɥ/ɫ ɧɚ ɤɚɠɞɭɸ ɫɬɪɭɸ. 
 Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ ɰɟɥɢ ɞɥɹ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ 
ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɩɪɢɨɛɴɟɤɬɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɨ 10ɝɚ. ȼɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 20 ɥ/ɫ. 
Qɩɨɠ=20 ɥ/ɫ. Ɋɚɫɱёɬɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ, ɥ/ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
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)(5,0
.... ɛыɬхɨɡɩɪɩɨɠɪɚɫɱ QQQQ  ,                                                                           (5.18) 
 
Qɪɚɫɱ=20+0,5×(1,48+0,165)=20,8 ɥ/ɫ. 
 
ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɟɧ: 
 
Qɨɛɳ.=20+1,48+0,165=21,6ɥ/ɫ, 
 
ɬɚɤ ɤɚɤ Qɩɨɠ.>Qɩɪ.+Qхɨɡ-ɛɵɬ., ɬɨ ɪɚɫɱёɬ ɜɟɞёɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɱёɬɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɬ.ɟ. Qɪɚɫɱ.=Qɩɨɠ. 
 
 Ⱦɢɚɦɟɬɪ, ɦɦ, ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɜɨɞɚ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ (ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ 
ɩɨ ɪɚɫɱёɬɧɨɦɭ ɪɚɫɯɨɞɭ ɜɨɞɵ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
.,25,63 . ɦɦQD ɪɚɫɱ  ,  
 
ɝɞɟ  Qɪɚɫɱ.- ɪɚɫɱёɬɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ, ɥ/ɫ; ν-ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɩɨ ɬɪɭɛɚɦ (ɞɥɹ ɬɪɭɛ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ 1,5-2 
ɦ/ɫ; ɞɥɹ ɬɪɭɛ ɦɚɥɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ 0,7-1,2 ɦ/ɫ.). 
 
ɦɦD 4,135
5,114,3
6,2125,63  . 
 
 ɉɨ ɫɨɪɬɚɦɟɧɬɭ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɩɪɨɤɚɬɚ (ȽɈɋɌ 8568-77*) ɩɨɞɛɢɪɚɟɦ ɬɪɭɛɭ 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 160 ɦɦ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ 
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ. 
 ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɤɨɥɶɰɟɜɭɸ ɫɯɟɦɭ ɫ ɡɚɦɤɧɭɬɵɦ ɤɨɧɬɭɪɨɦ. Кɨɥɨɞɰɵ ɫ 
ɩɨɠɚɪɧɵɦɢ ɝɢɞɪɚɧɬɚɦɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɧɢɯ ɞɨ ɦɟɫɬɚ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɨɠɚɪɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥɨ 100ɦ, ɢ ɛɵɥɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɩɨɞɚɱɚ ɜɨɞɵ ɢɡ 
ɞɪɭɝɢɯ ɝɢɞɪɚɧɬɨɜ. Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ ɡɞɚɧɢɣ ɞɨ ɤɨɥɨɞɰɟɜ ɫ ɩɨɠɚɪɧɵɦɢ 
ɝɢɞɪɚɧɬɚɦɢ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 50ɦ, ɚ ɨɬ ɤɪɚɹ ɞɨɪɨɝɢ – 2ɦ. 
 
 
5.7  Вɧɭɬɪɢɩɨɫɬɪɨɟɱɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ 
 
ɋɯɟɦɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɨɪɨɝ ɜ ɩɥɚɧɟ ɞɨɥɠɧɚ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɨɞɴɟɡɞ ɜ ɡɨɧɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɢ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɤ ɩɥɨɳɚɞɤɚɦ ɭɤɪɭɩɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɛɨɪɤɢ, ɫɤɥɚɞɚɦ, ɛɵɬɨɜɵɦ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦ. ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɯɟɦɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɞɨɪɨɝɢ. ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɤɨɥɶɰɟɜɵɦɢ, ɧɚ ɬɭɩɢɤɨɜɵɯ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɪɚɡɴɟɡɞɵ ɢ ɪɚɡɜɨɪɨɬɧɵɟ 
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ɩɥɨɳɚɞɤɢ. ɉɪɢ ɬɪɚɫɫɢɪɨɜɤɟ ɞɨɪɨɝ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ: 
- ɦɟɠɞɭ ɞɨɪɨɝɨɣ ɢ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ - 1 ɦ; 
- ɦɟɠɞɭ ɞɨɪɨɝɨɣ ɢ ɡɚɛɨɪɨɦ, ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ -1,5ɦ. 
ɇɚ ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧɟ ɭɫɥɨɜɧɵɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɜɴɟɡɞɵ (ɜɵɟɡɞɵ) 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɫɬɨɹɧɤɢ ɩɪɢ ɪɚɡɝɪɭɡɤɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɫɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɧɚɤɨɜ.  
ɒɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɨɞɧɨɩɨɥɨɫɧɵɯ ɞɨɪɨɝ - 3,5 ɦ. ɇɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɞɨɪɨɝ, 
ɜ ɡɨɧɟ ɜɵɝɪɭɡɤɢ ɢ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɲɢɪɢɧɚ ɞɨɪɨɝɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɚ ɞɨ 6ɦ, 
ɞɥɢɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚ ɭɲɢɪɟɧɚ - 40ɦ. 
 
5.8 Мɟɪɨɩɪɢяɬɢя ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 
Ɉɩɚɫɧɵɟ ɡɨɧɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɯɨɞ ɥɸɞɟɣ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ 
ɪɚɛɨɬ, ɡɚɩɪɟɳɟɧ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɢ ɨɝɨɪɨɠɟɧɵ. ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɩɭɬɢ 
ɞɥɹ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ ɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜɧɟ ɡɨɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ 
ɤɪɚɧɚ. Ɍɭɚɥɟɬɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ 
ɜɧɟ ɡɞɚɧɢɹ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 200 ɦ. ɉɢɬɶɟɜɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ, 
ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɟ 75 ɦ ɞɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ. 
Ɇɟɠɞɭ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɢ ɫɤɥɚɞɚɦɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ ɪɚɡɪɵɜɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉ 12-135-2003 «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. Ɉɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɬɢɩɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ». 
ɋɨɡɞɚɧɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɋɉ 12-135-2003 
«Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. Ɉɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɬɢɩɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ 
ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ». 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɩɪɨɯɨɞɵ ɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɨɫɜɟɳɟɧɵ. 
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɤɭɪɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɩɨɫɬɵ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ ɞɥɹ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ. 
 
5.9 Тɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ 
 
Зɟɦɥяɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ:  
ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ 
ɢɥɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɤɨɬɥɨɜɚɧɵ, ɹɦɵ, ɬɪɚɧɲɟɢ ɢ ɤɚɧɚɜɵ ɜ 
ɦɟɫɬɚɯ ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɨɝɪɚɠɞɟɧɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɟ ɦɨɫɬɢɤɢ. 
ɉɟɪɫɨɧɚɥ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɢɣ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɧɚɫɬɤɭ, 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɢ ɪɭɱɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ, ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɛɭɱɟɧ 
ɛɟɡɥɨɩɚɫɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɢ ɩɪɢɟɦɨɦ ɪɚɛɨɬ ɫ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɚɜɨɞɚ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ. 
Ɍɚɤɟɥɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɬɪɨɩɨɜɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɫɹ ɥɢɰɚɦɢ, 
ɩɪɨɲɟɞɲɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ. 
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Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɨ ɫ ɩɪɢɜɹɡɵɜɚɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ эɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ: 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ ɤ ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɦ 
ɱɚɫɬɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ: 
-ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɨɛɨɥɨɱɤɢ; 
-ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ (ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɥɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ); 
-ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɯ ɱɚɫɬɟɣ; 
-ɢɡɨɥɹɰɢɹ ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɯ ɱɚɫɬɟɣ (ɪɚɛɨɱɚɹ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ, ɭɫɢɥɟɧɧɚɹ, 
ɞɜɨɣɧɚɹ); 
-ɢɡɨɥɹɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ; 
-ɦɚɥɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ; 
-ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ; 
-ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɚ, ɡɧɚɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ ɩɪɢ 
ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɢ ɤ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɧɟɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɦ ɱɚɫɬɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ 
ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɡɨɥɹɰɢɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ: 
-ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟ; 
-ɡɚɧɭɥɟɧɢɟ; 
-ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ; 
-ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ; 
-ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ; 
-ɢɡɨɥɹɰɢɹ ɧɟɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɯ ɱɚɫɬɟɣ; 
-ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɫɟɬɢ; 
-ɦɚɥɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ; 
-ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢɡɨɥɹɰɢɢ; 
-ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɬɨɤɨɜ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɧɚ ɡɟɦɥɸ; 
-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɢɥɢ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ 
ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɚɫɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɡɚɳɢɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
К ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɞɨɥɠɧɵ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶɫɹ ɥɢɰɚ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ 
ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɬɪɭɞɚ, ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɡɧɚɧɢɣ ɩɪɚɜɢɥ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɸ 
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɊɎ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ 
ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 
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-ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɥɢɰ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ; 
-ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɧɚɪɹɞɚ ɢɥɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ; 
-ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɨɩɭɫɤɚ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ; 
-ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚɞɡɨɪɚ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬ; 
-ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɜ ɪɚɛɨɬɟ, ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ ɧɚ 
ɞɪɭɝɢɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ; 
-ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ. 
Кɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɩɟɪɟɱɧɢ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɩɨ ɧɚɪɹɞɭ 
ɢɥɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɜ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ: 
-ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɱɚɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ) ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ; 
-ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ; 
-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɩɢɪɚɧɢɟ ɩɪɢɜɨɞɨɜ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ, ɫɧɹɬɢɟ 
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɟɣ, ɨɬɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɤɨɧɰɨɜ ɩɢɬɚɸɳɢɯ ɥɢɧɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɪɵ, 
ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɲɢɛɨɱɧɨɣ ɩɨɞɚɱɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɤ ɦɟɫɬɭ ɪɚɛɨɬɵ; 
-ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɯ ɱɚɫɬɟɣ (ɧɚɥɨɠɟɧɢɟ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯ 
ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɟɣ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɯ ɧɨɠɟɣ); 
-ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɢɥɢ ɨɫɬɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 
ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɤɨɫɧɭɬɶɫɹ ɢɥɢ 
ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɫɨ ɫɧɹɬɢɟɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɢɥɢ ɜɛɥɢɡɢ ɧɢɯ: 
-ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɱɚɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ) ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣ; 
-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɩɢɪɚɧɢɟ ɩɪɢɜɨɞɨɜ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ, ɫɧɹɬɢɟ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɟɣ, ɨɬɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɤɨɧɰɨɜ ɩɢɬɚɸɳɢɯ ɥɢɧɢɣ 
ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɲɢɛɨɱɧɨɣ ɩɨɞɚɱɢ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɤ ɦɟɫɬɭ ɪɚɛɨɬɵ; 
-ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɧɚɤɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɨɫɬɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨɞ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɢɤɨɫɧɭɬɶɫɹ ɢɥɢ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ; 
-ɧɚɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɣ (ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɯ ɧɨɠɟɣ ɢɥɢ ɧɚɥɨɠɟɧɢɟ 
ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɣ); 
-ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯ ɡɧɚɤɨɜ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɯ ɱɚɫɬɹɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ: 
-ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɧɚɪɹɞɭ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɞɜɭɦɹ ɥɢɰɚɦɢ, ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɡɚɳɢɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɦɢ ɦɟхɚɧɢɡɦɚɦɢ: 
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ȼɵɛɨɪ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢɥɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɧɨɪɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɨɩɚɫɧɵɯ ɢ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɭɬɟɦ: 
-ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ; 
-ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; 
-ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɧɚɤɨɜɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ 
ɝɪɭɡɨɜ ɩɨɞɴɟɦɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ; 
-ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɭɤɥɚɞɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ 
ɢ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ; 
-ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɨɯɪɚɧɧɵɦ ɡɨɧɚɦ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɭɡɥɚɦ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɢ ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ ɝɪɭɡɚ ɩɨɞɴɟɦɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɝɪɭɡɟ ɢ ɜ ɡɨɧɟ ɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɚɞɟɧɢɹ ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. 
ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɢ ɜ ɩɟɪɟɪɵɜɟ ɦɟɠɞɭ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɝɪɭɡ, ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɟ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ (ɤɨɜɲ, ɝɪɟɣɮɟɪ, ɪɚɦɚ, ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬ ɢ ɬ.ɩ.) ɧɟ 
ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɨɞɧɹɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ. 
ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɝɪɭɡɚ ɧɚɞ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɝɞɟ 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɥɸɞɢ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. 
Ƚɪɭɡɵ (ɤɪɨɦɟ ɛɚɥɥɚɫɬɚ, ɜɵɝɪɭɠɚɟɦɨɝɨ ɞɥɹ ɩɭɬɟɜɵɯ ɪɚɛɨɬ) ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɢɯ 
ɭɤɥɚɞɤɢ, ɫɱɢɬɚɹ ɨɬ ɝɨɥɨɜɤɢ ɪɟɥɶɫɚ, ɞɨ 1,2 ɦ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɨɬ ɧɚɪɭɠɧɨɣ 
ɝɪɚɧɢ ɝɨɥɨɜɤɢ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɤ ɝɪɭɡɭ ɪɟɥɶɫɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɢɥɢ 
ɩɨɞɤɪɚɧɨɜɨɝɨ ɩɭɬɢ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2,0 ɦ, ɚ ɩɪɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɫɨɬɟ – ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 2,5 ɦ. 
ɋɬɪɨɩɨɜɤɭ ɝɪɭɡɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ «ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ». 
ɋɬɪɨɩɨɜɤɭ ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ (ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ, ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɞɪ.) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɡɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, 
ɫɬɪɨɩɨɜɨɱɧɵɟ ɭɡɥɵ ɢɥɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɰɟɧɬɪɚ ɬɹɠɟɫɬɢ ɢ ɦɚɫɫɵ ɝɪɭɡɚ. 
Ɇɟɫɬɚ ɫɬɪɨɩɨɜɤɢ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɰɟɧɬɪɚ ɬɹɠɟɫɬɢ ɢ ɦɚɫɫɵ ɝɪɭɡɚ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɥɢ 
ɝɪɭɡɨɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɟɦ. 
ɉɟɪɟɞ ɩɨɞɴɟɦɨɦ ɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ ɝɪɭɡɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɨɜɟɪɟɧɵ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɝɪɭɡɨɜ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢɯ ɫɬɪɨɩɨɜɤɢ. 
ɋɩɨɫɨɛɵ ɭɤɥɚɞɤɢ ɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɢɯ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɪɚɡɝɪɭɡɤɟ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɪɚɡɛɨɪɤɟ ɲɬɚɛɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɢ ɜɵɝɪɭɡɤɢ. Ɇɚɧɟɜɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɫ ɝɪɭɡɚɦɢ ɩɨɫɥɟ ɫɧɹɬɢɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɫ ɝɪɭɡɨɜ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. 
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 ɒɬɚɛɟɥɢ ɫɵɩɭɱɢɯ ɝɪɭɡɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɨɬɤɨɫɵ ɤɪɭɬɢɡɧɨɣ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɭɝɥɭ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɤɨɫɚ ɞɥɹ ɝɪɭɡɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ, ɢɥɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɠɞɟɧɵ ɩɪɨɱɧɵɦɢ ɩɨɞɩɨɪɧɵɦɢ ɫɬɟɧɤɚɦɢ. 
Кɪɵɲɢ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɥɹ ɢɯ ɫɬɪɨɩɨɜɤɢ ɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɱɢɳɟɧɵ ɨɬ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, 
ɥɶɞɚ ɢ ɫɧɟɝɚ. 
ȼ ɦɟɫɬɚɯ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɢ ɜɵɝɪɭɡɤɢ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɪɚɡɜɚɥ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
ɉɨɝɪɭɡɤɭ ɢ ɜɵɝɪɭɡɤɭ ɫɵɩɭɱɢɯ ɝɪɭɡɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɚ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɡɨɧɵ. 
ɉɪɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɡɚɜɢɫɚɧɢɹ ɫɵɩɭɱɢɯ ɝɪɭɡɨɜ ɜ ɟɦɤɨɫɬɹɯ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ 
ɧɢɯ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. 
ɉɪɢ ɪɚɡɝɪɭɡɤɟ ɫɵɩɭɱɢɯ ɝɪɭɡɨɜ ɫ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ-ɫɚɦɨɫɜɚɥɨɜ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ 
ɧɚɫɵɩɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɡɚɫɵɩɤɟ ɤɨɬɥɨɜɚɧɨɜ ɢ ɬɪɚɧɲɟɣ ɝɪɭɧɬɨɦ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ-
ɫɚɦɨɫɜɚɥɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1ɦ ɨɬ ɛɪɨɜɤɢ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɤɨɫɚ. 
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6 Эɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
6.1 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɡɞɚɧɢɟ - ɮɢɬɧɟɫ-ɰɟɧɬɪ ɫ 2-ɦɹ ɧɚɞɡɟɦɧɵɦɢ ɷɬɚɠɚɦɢ ɢ 
ɨɞɧɢɦ ɩɨɞɡɟɦɧɵɦ.  
Ɍɟɯɧɢɤɨ – ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.1 – Ɍɟɯɧɢɤɨ – ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɞɚɧɢɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
Эɬɚɠɧɨɫɬɶ 3 ɷɬɚɠ 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 2423,03 ɦ2 
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 6311,41 ɦ2 
ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 6026,54 ɦ2 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 4226,07 ɦ2 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ 34834,65 ɦ3 
- ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɵɲɟ ɨɬɦ. 0,000 
- ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɢɠɟ ɨɬɦ. 0,000 
32118,75 
2715,92 
ɦ3 
ɦ3 
 
Ɏɢɬɧɟɫ - ɰɟɧɬɪ - ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, 
ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɫɟɬɶɸ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɢ 
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Эɬɨ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ, 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɨɛɵɱɧɵɦ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦ ɡɚɥɚɦ, ɝɞɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚɧɹɬɢɟɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɝɪɚ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɜɢɞ ɫɩɨɪɬɚ. Цɟɧɬɪ ɫɨɜɦɟɳɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɡɚɥɵ ɫ 
ɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɛɚɫɫɟɣɧɚɦɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɞɜɚ ɬɟɧɧɢɫɧɵɯ ɤɨɪɬɚ, 
ɱɟɬɵɪɟ ɫɤɜɨɲ ɤɚɛɢɧɵ ɢ ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɵɣ ɡɚɥ. А ɬɚɤ ɠɟ ɞɥɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ 
ɜɪɟɦɹɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɮɢɬɧɟɫ-ɰɟɧɬɪɟ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɥɨɞɠɢɢ,  ɮɢɬɨ-ɛɚɪ ɢ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. Цɟɧɬɪ ɩɨ ɩɟɪɟɱɧɸ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ 
ɭɫɥɭɝ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɞɨɫɭɝɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ 
ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɟɝɨ ɝɨɫɬɟɣ. Ɇɟɫɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɜɵɛɪɚɧɨ ɜ 
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ ȼɡɥɟɬɤɢ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɷɬɨ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɪɚɣɨɧ, ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɣ, ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ.   
ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɵɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ 
ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɨɫɬ ɪɵɧɤɚ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ 
ɧɚ 30-50 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɛɢɡɧɟɫ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡ 
  ɠɢɡɧɢ, ɢɦɟɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɭɡɤɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ 
ɮɨɪɦɟ   ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɧ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɫɦɟɠɧɵɟ ɨɬɪɚɫɥɢ: ɞɢɟɬɨɥɨɝɢɸ, 
ɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɢɸ, ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɢɸ.   ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɤɥɭɛɵ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ 
ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɟ   ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɭɫɥɭɝ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɤɪɚɫɨɬɨɣ ɢ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ. ȼ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ 2-3 ɝɨɞɚ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ  ɛɭɦ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɮɢɬɧɟɫ-ɭɫɥɭɝ. ȼɫɟ 
ɷɬɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
6.2 Сɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɆȾɋ 81-02-12-2011 «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɦɟɬɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ - 
73 
 
ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ», ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ ɨɬ 04.10.2011 ɝ № 481. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɟɝɨ ɦɨɳɧɨɫɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɇЦɋ 81-02-05-2014 «ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ». 
ɇЦɋ – ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɰɟɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ - ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ) ɨɛɴɟɦɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɞɥɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɫɹ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɮɢɬɧɟɫ-ɰɟɧɬɪɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ 
ɪɚɡɪɟɡɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɮɢɬɧɟɫ-ɰɟɧɬɪɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.1 - ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɮɢɬɧɟɫ-ɰɟɧɬɪɚ ɜ 
ɝɨɪɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ. 
№  
ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
ȿɞ. 
ɢɡɦ. 
Ʉɨɥ-
ɜɨ 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 
01.01.2014, ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ 
ɬɟɤɭɳɟɦ 
(ɩɪɨɝɧɨɡ-ɧɨɦ) 
ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧ, 
ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
1 Ɏɢɬɧɟɫ-ɰɟɧɬɪ ɜ  
 ɝ. Кɪɚɫɧɨяɪɫɤɟ ɇЦɋ 81-02-05-2014     
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 1 ɦɟɫɬɚ 
ɤɨɥ.ɦɟɫɬ 
ɇЦɋ 81-02-05-2014;  
ɬɚɛɥ. 05-03-001-01 
(ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɹ) 
ɦɟɫɬ 120 686,51 137 302,8 
 
Сɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɮɢɬɧɟɫ-
ɰɟɧɬɪɚ ɜ     ɝ. 
Кɪɚɫɧɨяɪɫɤɟ 
    137 302,8 
2 Пɨɩɪɚɜɨɱɧɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ      
 
ɉɨɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟɪɟɯɨɞɚ 
ɨɬ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɤ 
ɌȿɊ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ 
ɤɪɚɣ (1 ɡɨɧɚ) 
ɆȾɋ 81-02-12-2011. 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2   1  
 
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɆȾɋ 81-02-12-2011. 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1   1,09  
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ 
ɆȾɋ 81-02-12-2011. 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3   1 
 
 
74 
 
 
Сɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ 
ɱɟɬɨɦ ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ 
    149 660,05 
3 Пɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɦɟɫ. 16   
 ɇɚɱɚɥɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 01.06.2016 ɝ.     
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 01.10.2017 ɝ.     
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɢɧɞɟɤɫɚ 
ɞɟɮɥɹɬɨɪɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɂɧ.ɫɬɪ. ɫ 
01.01.2014 ɩɨ 
01.06.2016 = 104,5 % 
ɂɩɥ.ɩɪ 01.06.2016 ɩɨ 
01.10.2017 = 105% 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
  1,10  
 
Вɫɟɝɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɫɪɨɤɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
    164 626,06 
4 НДС 
ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨɞɟɤɫ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
% 18 
 
29 632,69 
 Вɫɟɝɨ ɫ НДС     194 258,75 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɮɢɬɧɟɫ-ɰɟɧɬɪɚ ɜ 
ɝɨɪɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ ɰɟɧɚɯ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ  194 258,75 ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
6.3 Сɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ 
 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɆȾɋ 81-35-2004 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɊɎ», ɆȾɋ 81-36.2004 «ɍɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ 
ɪɚɫɰɟɧɨɤ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ». 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ «ȽɊАɇȾ 
ɋɦɟɬɚ» ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɪɚɫɰɟɧɨɤ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɌȿɊ-2001. ɋɦɟɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɰɟɧɚɯ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 
2001 ɝ. ɫ ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɚ 2017 ɝɨɞɚ (ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɞɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ 7,3 (ɢɧɞɟɤɫɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 
14.04.2017 №82-2994/4)). 
Ɋɚɡɦɟɪɵ  ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɪɢɧɹɬɵ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ 
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɬ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɆȾɋ 81-33-2004. 
Ɋɚɡɦɟɪ ɫɦɟɬɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɨɬ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɆȾɋ 81-25.2004. 
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ɉɪɢ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ  ɫɦɟɬɧɨɣ  ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ  ɜ  ɫɜɨɞɧɨɦ  ɫɦɟɬɧɨɦ  ɪɚɫɱɟɬɟ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ  
ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ƚɋɇ 81-05-01.2001, ɩɭɧɤɬ 4.1.1 – 1,1%, ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ Ƚɋɇ 81-05-02-2007 – 2,2%, ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 
(ɆȾɋ 81-35.2004, ɩɭɧɤɬ 4.96)– 2% ɢ ɇȾɋ – 18%.   
Ʌɨɤɚɥɶɧɵɣ ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɮɢɬɧɟɫ-
ɰɟɧɬɪɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɜ ɰɟɧɚɯ 1 ɤɜ. 2017 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 1 033 495,74 ɪɭɛ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɢ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɡɚɬɪɚɬ ɜ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦ ɫɦɟɬɧɨɦ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.2 – ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɢ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɡɚɬɪɚɬ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɪɭɛ. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ, % 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ  738 145,34 71,3 
Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ  35 271,775 3,4 
ɈɁɉ 48 846,20 4,7 
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 37 045,09 3,5 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 20 323,27 1,9 
ɇȾɋ 157 651,89 15,2 
Вɫɟɝɨ 1 033 495,74 100 
ɇɚ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ 6.1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɢ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɡɚɬɪɚɬ ɜ 
ɥɨɤɚɥɶɧɨɦ ɫɦɟɬɧɨɦ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ 
ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ.  
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 1 033 495,74 ɪɭɛ. ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɇȾɋ 157 
651,89 ɪɭɛ., ɜ ɰɟɧɚɯ ɧɚ 1 ɤɜ. 2017 ɝɨɞɚ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ 
ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 738 145,34 ɪɭɛ. ɢɥɢ 71,3% ɢ ɇȾɋ 157 651,89 ɪɭɛ. ɢɥɢ 15,2%, 
ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɧɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ 48 846,20 ɪɭɛ. ɢɥɢ 4,7 %. 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɨɥɟɟ 70 % ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɋɆɊ. Эɤɨɧɨɦɢɢ ɩɨ ɷɬɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɦɨɠɧɨ ɞɨɫɬɢɱɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ 
ɪɵɧɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
71.3% 
3.4% 
4.7% 
3.5% 
1.9% 
15.2% Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ 
Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ 
ɈɁɉ 
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 
ɇȾɋ 
Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ 6.1 
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ɁАɄɅЮЧЕНɂЕ 
 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɮɢɬɧɟɫ-
ɰɟɧɬɪ ɜ ɝ.Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ. 
ɉɪɢɧɹɬɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɡɞɚɧɢɟ ɮɢɬɧɟɫ-ɰɟɧɬɪɚ 
ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɨ ɫ ɞɜɭɦɹ ɧɚɞɡɟɦɧɵɦɢ ɢ ɨɞɧɢɦ ɩɨɞɡɟɦɧɵɦ ɷɬɚɠɚɦɢ, 
ɪɚɡɧɨɜɵɫɨɬɧɨɟ. Фɢɬɧɟɫ-ɰɟɧɬɪ ɫɨɜɦɟɳɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɵɣ 
ɡɚɥ, ɞɜɚ ɛɚɫɫɟɣɧɚ, ɫɩɚ-ɡɨɧɭ, ɞɜɚ ɬɟɧɧɢɫɧɵɯ ɤɨɪɬɚ ɢ ɱɟɬɵɪɟ ɫɤɜɨɲ ɤɚɛɢɧɵ.  
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɯɨɥɥ ɫ ɝɚɪɞɟɪɨɛɨɦ ɜɟɪɯɧɟɣ ɨɞɟɠɞɵ, 
ɪɚɡɞɟɜɚɥɶɧɵɟ (ɦɭɠɫɤɢɟ ɢ ɠɟɧɫɤɢɟ ɫ ɞɭɲɟɜɵɦɢ ɢ ɫɚɧɭɡɥɚɦɢ) ɢ ɫɩɨɪɬɡɚɥɨɦ. 
Вɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɨɬɨɱɧɨɫɬɢ: ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɟ – ɝɚɪɞɟɪɨɛ, ɪɚɡɞɟɜɚɥɶɧɹ, ɞɭɲɟɜɚɹ, 
ɧɨɠɧɚɹ ɜɚɧɧɚ, ɜɚɧɧɚ ɛɚɫɫɟɣɧɚ. Дɥɹ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ 
ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɨɝɨ ɡɚɥɚ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɞɜɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɤɚɛɢɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɨɞɟɜɚɧɢɹ 
ɫ ɫɚɧɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ, ɞɭɲɚɦɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ. 
Фɭɧɞɚɦɟɧɬɵ ɩɪɢɧɹɬɵ ɫɜɚɣɧɵɟ (16-ɬɢ ɦɟɬɪɨɜɵɟ) ɫ ɡɚɝɥɭɛɥɟɧɢɟɦ ɜ 
ɧɟɫɭɳɢɣ ɝɪɭɧɬ (ɩɟɫɨɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɤɪɭɩɧɨɫɬɢ) ɧɚ 1ɦ. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɡɞɚɧɢɹ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɧɚɜɟɫɧɨɣ ɮɚɫɚɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ  «Ɍɢɦɋɩɚɧ» ɫ ɨɛɥɢɰɨɜɤɨɣ 
ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɦɢ ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɵɦɢ ɤɚɫɫɟɬɚɦɢ ɢ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɧɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ.  
ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɹ - ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ. 
Дɜɚ ɜɢɞɚ ɤɪɨɜɥɢ: ɩɥɨɫɤɚɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɫ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɢɡ ɩɪɨɮɥɢɫɬɚ ɩɨ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɮɟɪɦɚɦ - ɧɚɞ ɬɟɧɧɢɫɧɵɦɢ ɤɨɪɬɚɦɢ ɢ ɫɤɜɨɲ ɤɚɛɢɧɚɦɢ; 
ɩɥɨɫɤɚɹ ɜɚɤɭɭɦɧɚɹ ɫ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɢɡ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɠ/ɛ ɩɥɢɬɵ - ɧɚɞ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ. 
Вɵɩɨɥɧɟɧ ɪɚɫɱɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɟɫɭɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɞɚɧɢɹ. 
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ: 
-  ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɠ/ɛ ɤɨɥɨɧɧ; 
- ɨɛɴɟɤɬɧɵɣ ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɡɞɚɧɢɹ. 
В ɯɨɞɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɦɟɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɜ 
ɫɨɫɬɚɜɟ: 
- ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɠ/ɛ ɤɨɥɨɧɧ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 194 258 750,00 ɪɭɛɥɟɣ 
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1-ɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 ɝɨɞɚ. 
В ɩɪɨɟɤɬɟ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨ 
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ, ɫɚɧɢɬɚɪɢɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɪɚɫɱɟɬ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɧɚ 
ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟ, ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ. 
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Пɪɢɥɨɠɟɧɢɟ А. Сɩɟɰɢɮɢɤаɰɢя ɡаɩɨɥɧɟɧɢя ɨɤɨɧɧыɯ ɢ ɞвɟɪɧыɯ ɩɪɨёɦɨв 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 - ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɤɨɧɧɵɯ ɢ ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨёɦɨɜ 
ɉɨɡ. Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ʉɨɥ. ɉɪɢɦɢɱɚɧɢɹ 
Ɉɤɧɚ ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
ɨɤ-0.1 ȽɈɋɌ 30674-99 Ɉɉ ȼ2 (4Ɇ1-16-Ʉ4) 5050ɯ700ɯ62 1  
ɨɤ-0.2 -//- Ɉɉ ȼ2 (4Ɇ1-16-Ʉ4) 10940ɯ700ɯ62 1  
ɨɤ-0.3 -//- Ɉɉ ȼ2 (4Ɇ1-16-Ʉ4) 3450ɯ700ɯ62 2  
Ɉɤɧɚ ɩɟɪɜɨɝɨ, ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɟɣ 
ɨɤ-1.1 ȽɈɋɌ 30674-99 Ɉɉ ȼ2 (4Ɇ1-16-Ʉ4) 2400ɯ1570 1  
ɨɤ-1.2 -//- Ɉɉ ȼ2 (4Ɇ1-16-Ʉ4) 2400ɯ980 1 Ɋɚɞɢɚɥɶɧɨɟ 
ɨɤ-1.3 ȽɈɋɌ 30674-99 Ɉɉ ȼ2 (4Ɇ1-16-Ʉ4) 2200ɯ1050 3  
ɨɤ-1.3* -//- Ɉɉ ȼ2 (4Ɇ1-16-Ʉ4) 2100ɯ1050 1  
ɨɤ-1.4 ȽɈɋɌ 30674-99 Ɉɉ ȼ2 (4Ɇ1-16-Ʉ4) 2100ɯ1570 2  
ɨɤ-1.5 -//- Ɉɉ ȼ2 (4Ɇ1-16-Ʉ4) 2300ɯ1570 2  
ɨɤ-2.1 ȽɈɋɌ 21519-2003 ɈȺɄ ɋɉɈ (4Ɇ1-16Ⱥɝ-ɂ4) 2400ɯ3580ɯ62 1  
ȼɢɬɪɚɠɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
ɜ-1.1 ȽɈɋɌ 24866-99 ȼȺɄ ɋɉɈ (8Ɇ1-18Ⱥɝ-6ɂ) 9810ɯ5000ɯ62 1 
Ⱦɜɟɪɶ ɩɨɡ.9 ɫɨɫɬɚɜɟ 
ɜɢɬɪɚɠɚ 
ɜ-1.2 -//- ȼȺɄ ɋɉɈ (8Ɇ1-18Ⱥɝ-6ɂ) 2400ɯ5000ɯ62 1 
Ⱦɜɟɪɶ ɩɨɡ.9 ɫɨɫɬɚɜɟ 
ɜɢɬɪɚɠɚ 
ɜ-1.3 -//- ȼȺɄ ɋɉɈ (8Ɇ1-18Ⱥɝ-6ɂ) 4350ɯ5000ɯ62 1 
Ⱦɜɟɪɶ ɩɨɡ.9 ɫɨɫɬɚɜɟ 
ɜɢɬɪɚɠɚ 
ɜ-1.4 -//- ȼȺɄ ɋɉɈ (8Ɇ1-18Ⱥɝ-6ɂ) 13590ɯ2400ɯ62 1  
ɜ-1.5 -//- ɈȺɄɍ ɋɉȾ (8Ɇ1-18Ⱥɝ-6ɂ) 11300ɯ4100ɯ82 1  
ɜ-1.6 -//- ɈȺɄɍ ɋɉȾ (8Ɇ1-18Ⱥɝ-6ɂ) 8850ɯ4400ɯ82 2  
ɜ-1.7 -//- ɈȺɄɍ ɋɉȾ (8Ɇ1-18Ⱥɝ-6ɂ) 7205ɯ2250ɯ82 1  
ɜ-1.8 -//- ɈȺɄɍ ɋɉȾ (8Ɇ1-18Ⱥɝ-6ɂ) 5495ɯ2250ɯ82 1  
ȼɢɬɪɚɠɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
ɜ-2.1 ȽɈɋɌ 24866-99 ȼȺɄ ɋɉɈ (8Ɇ1-18Ⱥɝ-6ɂ) 6040ɯ2400ɯ62 1 Ɋɚɞɢɚɥɶɧɵɣ 
ɜ-2.2 -//- ȼȺɄ ɋɉɈ (8Ɇ1-18Ⱥɝ-6ɂ) 10640ɯ2400ɯ62 1  
ɜ-2.3 -//- ȼȺɄ ɋɉɈ (8Ɇ1-18Ⱥɝ-6ɂ) 13510ɯ2400ɯ62 1  
ɜ-2.4 -//- ȼȺɄ ɋɉɈ (8Ɇ1-18Ⱥɝ-6ɂ) 7720ɯ2400ɯ62 1 Ɋɚɞɢɚɥɶɧɵɣ 
ɜ-2.5 -//- ȼȺɄ ɋɉɈ (8Ɇ1-18Ⱥɝ-6ɂ) 42250ɯ2400ɯ62 1  
Ɂɟɧɢɬɧɵɣ ɮɨɧɚɪɶ 
ɮ-1 ȽɈɋɌ 24866-99 
ɋɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬ ɋɉɈ (8SGTemp-
16Ⱥɝ-8,38 SGLam (ɂ4./4./1)) 
3200ɯ6200 
8  
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Пɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢя А 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɜɢɬɪɚɠɢ 
ɜ.ɜ-1.1 ȽɈɋɌ 21519-2003 ȼȺ ɋ 4360ɯ3120ɯ62 1  
ɜ.ɜ-1.2 -//- ȼȺ ɋ 6160ɯ3120ɯ62 1 Ⱦɜɟɪɶ ɩɨɡ.12 ɫɨɫɬɚɜɟ ɜɢɬɪɚɠɚ 
ɜ.ɜ-1.3 -//- ȼȺ ɋ 8850ɯ1900ɯ62 2 Ⱦɜɟɪɶ ɩɨɡ.12 ɫɨɫɬɚɜɟ ɜɢɬɪɚɠɚ 
ɜ.ɜ-2.1 -//- ȼȺ ɋ 4900ɯ3000ɯ62 1  
ɜ.ɜ-2.2 -//- ȼȺ ɋ 6160ɯ3000ɯ62 1  
ɜ.ɜ-2.3/1 -//- ȼȺ ɋ 3200ɯ4700ɯ62 1  
ɜ.ɜ-2.3/2 -//- ȼȺ ɋ 3200ɯ1700ɯ62 1 Ⱦɜɟɪɶ ɩɨɡ.29 ɢ 30 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɜɢɬɪɚɠɚ 
ɜ.ɜ-2.4/1 -//- ȼȺ ɋ 3200ɯ1400ɯ62 1  
ɜ.ɜ-2.4/2 ȽɈɋɌ 21519-2003 ȼȺ ɋ 3200ɯ8000ɯ62 1 Ⱦɜɟɪɶ ɩɨɡ.29 ɢ 30 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɜɢɬɪɚɠɚ 
ɜ.ɜ-2.4/3 -//- ȼȺ ɋ 3200ɯ1700ɯ62 1  
ɜ.ɜ-2.5/1 -//- ȼȺ ɋ 3200ɯ1400ɯ62 1  
ɜ.ɜ-2.5/2 -//- ȼȺ ɋ 3200ɯ4400ɯ62 1 Ⱦɜɟɪɶ ɩɨɡ.29 ɢ 30 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɜɢɬɪɚɠɚ 
ɜ.ɜ-2.6 ȽɈɋɌ Ɋ 51136-2008 2150ɯ64600 1 
Ⱦɜɟɪɶ ɩɨɡ.30 ɜ 
ɫɨɫɬɚɜɟ ɜɢɬɪɚɠɚ 
ɜ.ɜ-2.7 -//- 2150ɯ64600 1 Ⱦɜɟɪɶ ɩɨɡ.29 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɜɢɬɪɚɠɚ 
ɜ.ɜ-2.8 -//- 2150ɯ64600 1 Ⱦɜɟɪɶ ɩɨɡ.30 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɜɢɬɪɚɠɚ 
ɜ.ɜ-2.9 -//- 2150ɯ64600 1 Ⱦɜɟɪɶ ɩɨɡ.29 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɜɢɬɪɚɠɚ  
Ⱦɜɟɪɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ 
1 Ɍɍ 5262-001-97626829 ȾɉɆ El60 (ȾȽ 2070-1550) 2 
ɋ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɡɚɤɪɵɜɚɧɢɹ, ɫ 
ɭɩɥ-ɦ ɜ ɩɪɢɬɜɨɪɚɯ 
2 -//- ȾɉɆ El60 (ȾȽ Ʌ 2070-1010) 5 
ɋ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɡɚɤɪɵɜɚɧɢɹ, ɫ 
ɭɩɥ-ɦ ɜ ɩɪɢɬɜɨɪɚɯ 
2* -//- ȾɉɆ El60 (ȾȽ Ʌ1870-1010) 1  
3 -//- ȾɉɆ El60 (ȾȽ 2070-1410) 2 
ɋ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɡɚɤɪɵɜɚɧɢɹ, ɫ 
ɭɩɥ-ɦ ɜ ɩɪɢɬɜɨɪɚɯ 
3* -//- ȾɉɆ El15 (ȾȽ 2070-1010) 6  
4 -//- ȾɉɆ El60 (ȾȽ 2070-1310) 3 
ɋ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɡɚɤɪɵɜɚɧɢɹ, ɫ 
ɭɩɥ-ɦ ɜ ɩɪɢɬɜɨɪɚɯ 
5 -//- ȾɉɆ El60 (ȾȽ 2070-1510) 1  
11 -//- ȾɉɆ El45 (ȾȽ 2070-1810) 1  
Ⱦɜɟɪɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɚɥɶɧɵɟ 
6 ȽɈɋɌ 31173-2003 Ⱦɋȼ ɉɇ 2100ɯ1010 2  
7 -//- Ⱦɋȼ Ʌɇ 2100ɯ1010 2  
8 -//- Ⱦɋȼ Ⱦɇ 2100ɯ1310 2  
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Пɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢя А 
Ⱦɜɟɪɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɢɡ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɫɩɥɚɜɨɜ 
9 ȽɈɋɌ 23747-88 ȾɈ 21ɯ14  5 Ⱦɜɟɪɶ ɧɚɪɭɠɧɚɹ. Ⱥɪɦɢɪ-ɟ ɫɬɟɤɥɨ 
10 -//- ȾɈ 21ɯ10 2 Ⱦɜɟɪɶ ɧɚɪɭɠɧɚɹ. Ⱥɪɦɢɪ-ɟ ɫɬɟɤɥɨ 
12 -//- ȾɈ 21ɯ13 2 Ⱦɜɟɪɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ 
27 -//- ȾɈ 21ɯ10 3 Ⱦɜɟɪɶ ɧɚɪɭɠɧɚɹ. Ⱥɪɦɢɪ-ɟ ɫɬɟɤɥɨ 
Ⱦɜɟɪɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ 
13 ȽɈɋɌ 6629-88 ȾȽ 21ɯ10 Ʌ 9  
14 -//- ȾȽ 21ɯ10  6  
15 ȽɈɋɌ 6629-88 ȾȽ 21ɯ15 8 
ɋ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɡɚɤɪɵɜɚɧɢɹ, ɫ 
ɭɩɥ-ɦ ɜ ɩɪɢɬɜɨɪɚɯ. 
Ⱥɪɦɢɪ-ɟ ɫɬɟɤɥɨ 
16 -//- ȾȽ 21ɯ13 6 Ⱥɪɦɢɪ-ɟ ɫɬɟɤɥɨ 
17 -//- ȾȽ 21ɯ14 4  
18 -//- ȾȽ 21ɯ10 Ʌ 11  
19 -//- ȾȽ 21ɯ10  7  
Ⱦɜɟɪɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢɡ ɉȼХ 
20 ȽɈɋɌ 30970-2002 Ⱦɉȼ Ƚ Ȼ Ʌ 2100ɯ1010 8  
21 -//- Ⱦɉȼ Ƚ Ȼ ɉɪ 2100ɯ1010 8  
22 -//- Ⱦɉȼ Ƚ Ȼ Ʌ 2100ɯ1010 4  
23 -//- Ⱦɉȼ Ƚ Ȼ ɉɪ 2100ɯ1010 4  
Ⱦɜɟɪɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
24  Ⱦɜɟɪɶ ɞɥɹ ɯɚɦɦɚɦɚ 2100ɯ910 (ɥɟɜɚɹ) 1 
Шɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɦɚ ɜ 
ɫɜɟɬɭ – 800 ɦɦ 
25  
Ⱦɜɟɪɶ ɞɥɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɜɚ 2100ɯ910 
(ɩɪɚɜɚɹ) 
2 Шɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɦɚ ɜ ɫɜɟɬɭ – 800 ɦɦ 
26  Ⱦɜɟɪɶ ɞɥɹ ɫɚɧ.ɤɚɛɢɧɵ 1800ɯ910 (ɥɟɜɚɹ) 6 
Шɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɦɚ ɜ 
ɫɜɟɬɭ – 800 ɦɦ 
28  Ⱦɜɟɪɶ ɞɥɹ ɫɤɜɨɲ ɤɚɛɢɧɵ 2100ɯ1010 (ɩɪɚɜɚɹ) 4 
ɍɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɤ  
ɭɞɚɪɚɦ ɦɹɱɚ 
29  Ⱦɜɟɪɶ ɞɥɹ ɫɤɜɨɲ ɤɚɛɢɧɵ 2100ɯ1010 (ɥɟɜɚɹ) 4 
ɍɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɤ  
ɭɞɚɪɚɦ ɦɹɱɚ 
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Пɪиɥɨɠɟɧиɟ Б. Эɤɫɩɥиɤация  ɩɨɥɨв 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 – Эɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ  ɩɨɥɨɜ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ-
ɧɢɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɧɚ ɩɥɚɧɟ 
Ɍɢɩ 
ɩɨɥɚ Эɫɤɢɡ ɩɨɥɚ Эɥɟɦɟɧɬɵ ɩɨɥɚ ɢ ɢɯ ɬɨɥɳɢɧɚ 
ɉɥɨ-
ɳɚɞɶ 
ɩɨɥɚ, 
ɦ2 
ɉɨɞɜɚɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ 
0.1, 0.2, 0.3, 
0.4, 0.5, 0.6, 
0.7, 0.8, 0.10, 
0.11, 0.13   
 
0.1 
 
1. Ʉɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬ ɧɚɩɨɥɶɧɵɣ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɵɣ-10ɦɦ. 
2. Ʉɥɟɣ ɞɥɹ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɚ -10ɦɦ. 
3. Ц.ɩ. ɫɬɹɠɤɚ Ɇ150, ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɟɬɤɨɣ 5ȼɪ-1 
ɲɚɝ 100ɯ100 (ȽɈɋɌ 23279-85) - 40ɦɦ. 
4. ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ - "ɉɟɧɨɩɥɟɤɫ"-35  - 20 ɦɦ             
5. Ɋɚɫɬɜɨɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ "ɉȿɇȿɌɊɈɇ"  
6. Ɇɨɧɨɥɢɬɧɚɹ ɬɪɟɳɢɧɨɫɬɨɣɤɚɹ ɠ/ɛ ɩɥɢɬɚ 
7. Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ -Ƚɟɨɦɟɦɛɪɚɧɚ "Ɍɟɯɉɨɥɢɦɟɪ" 
(Ɍɍ 21-33-2-85) - 4ɦɦ  
8. Ȼɟɬɨɧɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ Ȼ 7.5 - 100ɦɦ. 
9. ɍɩɥɨɬɧɟɧɧɵɣ ɝɪɭɧɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
583,5 
0.9, 0.13 0.2 
 
1. Ʉɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ ɧɚɩɨɥɶɧɚɹ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɚɹ 
ɳɟɥɨɱɟɫɬɨɣɤɚɹ    - 10ɦɦ. 
2. Ʉɥɟɣ ɝɢɞɪɨɮɨɛɧɵɣ ɞɥɹ ɧɚɩɨɥɶɧɨɣ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɢ -10ɦɦ. 
3. Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ - ɢɡɨɥ ɂ-ɉȾ ȽɈɋɌ 10296-79 
(ɡɚɜɟɫɬɢ ɧɚ ɫɬɟɧɵ ɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɞɜɟɪɧɵɯ 
ɩɪɨɟɦɨɜ ɧɚ 300ɦɦ) 
4. Ц.ɩ. ɫɬɹɠɤɚ Ɇ150, ɚɪɦ-ɹ ɫɟɬɤɨɣ 5ȼɪ-1 ɲɚɝ 
100ɯ100 (ȽɈɋɌ 23279-85) - ɬɢɩ ɩɨɥɚ 0.2- 40ɦɦ; 
ɬɢɩ ɩɨɥɚ 0.2* - 30-40ɦɦ. 
5. Ɋɚɡɞɟɥɢɬ. ɫɥɨɣ - ɩɨɥɢɷɬ. ɬɟɯ. ɩɥɟɧɤɚ 
6. ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ - "ɉɟɧɨɩɥɟɤɫ"-35 (Ɍɍ 5767-016-
56925804-2011) - 20 ɦɦ              
7. Ɋɚɫɬɜɨɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ "ɉȿɇȿɌɊɈɇ" (Ɍɍ 5772-
001-77919831-2006).  
8. Ɇɨɧɨɥɢɬɧɚɹ ɬɪɟɳɢɧɨɫɬɨɣɤɚɹ ɠ/ɛ ɩɥɢɬɚ  
9. Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ -Ƚɟɨɦɟɦɛɪɚɧɚ "Ɍɟɯɉɨɥɢɦɟɪ" 
(Ɍɍ 21-33-2-85) - 4ɦɦ  
10. Ȼɟɬɨɧɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ Ȼ 7.5 - 100ɦɦ. 
11. ɍɩɥɨɬɧɟɧɧɵɣ ɝɪɭɧɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
425,99 
ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ 
1.1, 
ɩɥɨɳɚɞɤɚ 
ɜɯɨɞɚ 
1.1 
1. Ʉɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬ ɧɚɩɨɥɶɧɵɣ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɵɣ ɞɥɹ 
ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ-10ɦɦ. 
2. Ʉɥɟɣ ɞɥɹ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɚ ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ -
10ɦɦ. 
3. Ц.ɩ. ɫɬɹɠɤɚ Ɇ150, ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɟɬɤɨɣ 5ȼɪ-1 
ɲɚɝ 100ɯ100 (ȽɈɋɌ 23279-85) - 50ɦɦ. 
4. ȽɟɨɦɟɦɛɪɚɧɚɌɟɯɉɨɥɢɦɟɪ Ɍɂɉ 5.1-1ɦɦ  
5. ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ - "Ɍɟɪɦɢɬ"-35 - 150 ɦɦ             
6. Ɇɨɧɨɥɢɬɧɚɹ ɬɪɟɳɢɧɨɫɬɨɣɤɚɹ ɠ/ɛ ɩɥɢɬɚ 
21,3 
1.2; 1.3; 
1.4; 1.5; 
1.7; 1.9; 
1.10; 1.11; 
1.12; 1.15; 
1.16; 1.42 
1.2 
 
1. Ʉɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬ ɧɚɩɨɥɶɧɵɣ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɵɣ -10ɦɦ. 
2. Ʉɥɟɣ ɞɥɹ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɚ -10ɦɦ. 
3. Ц.ɩ. ɫɬɹɠɤɚ Ɇ150, ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɟɬɤɨɣ 5ȼɪ-1 
ɲɚɝ 100ɯ100 (ȽɈɋɌ 23279-85) - 40ɦɦ. 
4. ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ - "ɉɟɧɨɩɥɟɤɫ"-35 (Ɍɍ 5767-016-
56925804-2011) - 20 ɦɦ             
5. Ɇɨɧɨɥɢɬɧɚɹ ɬɪɟɳɢɧɨɫɬɨɣɤɚɹ ɠ/ɛ ɩɥɢɬɚ  
353,67 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ-
ɧɢɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɧɚ ɩɥɚɧɟ 
Ɍɢɩ 
ɩɨɥɚ Эɫɤɢɡ ɩɨɥɚ Эɥɟɦɟɧɬɵ ɩɨɥɚ ɢ ɢɯ ɬɨɥɳɢɧɚ 
ɉɥɨ-
ɳɚɞɶ 
ɩɨɥɚ, 
ɦ2 
1.2; 1.8; 
1.13; 1.21; 
1.41 
Ʌɟɫɬɧɢɱ-
ɧɵɟ 
ɫɬɭɩɟɧɢ, 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
(ɜɧɭɬɪɟɧ-
ɧɢɟ) 
 
1.3 
 
1. Ʉɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬ ɧɚɩɨɥɶɧɵɣ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɵɣ - 
10ɦɦ. 
2. Ʉɥɟɣ ɞɥɹ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɚ -10ɦɦ.             
3. ɀ/ɛ ɫɬɭɩɟɧɶ/ɩɥɨɳɚɞɤɚ 
4. ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ - ROCKWOOL ɎȺɋȺȾ ȻȺɌɌɋ  
(Ɍɍ 5762-002-45757203-99) ɩɨ ɤɥɟɟɜɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ 
ɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ ɞɸɛɟɥɹɦɢ - 
100ɦɦ 
5. Ɏɚɫɚɞɧɚɹ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ ɩɨ 
ɳɟɥɨɱɟɫɬɨɣɤɨɣɫɬɟɤɥɨɫɟɬɤɟ - 20 ɦɦ  
287,07 
1.6; 1.15; 
1.18; 1.19; 
1.20; 1.24; 
1.28; 1.31; 
1.35; 1.36; 
1.40 1.46; 
1.52; 1.55; 
1.57 1.23; 
1.29; 1.30; 
1.33; 1.34; 
1.63 
1.4 
 
1. Ʉɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬ ɧɚɩɨɥɶɧɵɣ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɵɣ- 10ɦɦ. 
2. Ʉɥɟɣ ɞɥɹ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɚ -10ɦɦ. 
3. Ц.ɩ. ɫɬɹɠɤɚ Ɇ150, ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɟɬɤɨɣ 5ȼɪ-1 
ɲɚɝ 100ɯ100 (ȽɈɋɌ 23279-85) - 40ɦɦ. 
4. ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ - "ɉɟɧɨɩɥɟɤɫ"-35 (Ɍɍ 5767-016-
56925804-2011) - 20 ɦɦ   
5. ɉɨɞɫɬɢɥɚɸɳɢɣ ɫɥɨɣ - ɩɟɧɨɛɟɬɨɧ. 
γ=600ɤɝ/ɦ3 -100ɦɦ.            
6. Ɇɨɧɨɥɢɬɧɚɹ ɬɪɟɳɢɧɨɫɬɨɣɤɚɹ ɠ/ɛ ɩɥɢɬɚ  
216,24 
1.14; 1.44; 
1.45; 1.47; 
1.48; 1.53; 
1.54; 1.56; 
1.57; 1.61 
(ɞɭɲɟɜɵɟ)  
 
1.5 
 
1. Ʉɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ ɧɚɩɨɥɶɧɚɹ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɚɹ 
ɳɟɥɨɱɟɫɬɨɣɤɚɹ    - 10ɦɦ. 
2. Ʉɥɟɣ ɝɢɞɪɨɮɨɛɧɵɣ ɞɥɹ ɧɚɩɨɥɶɧɨɣ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɢ -10ɦɦ. 
3. Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ - ɢɡɨɥ ɂ-ɉȾ ȽɈɋɌ 10296-79  
4. ɋɬɹɠɤɚ ɢɡ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ ɪ-ɪɚ Ɇ150, 
ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɟɬɤɨɣ 5ȼɪ-1 ɲɚɝ 100ɯ100 (ȽɈɋɌ 
23279-85) ɫ ɭɤɥɨɧɨɦ ɤ ɬɪɚɩɭ - 30-40ɦɦ;  
5. Ɋɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɥɨɣ - ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɚɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɟɧɤɚ 
6. ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ ɉɟɧɨɩɥɟɤɫ-35 (Ɍɍ 5767-016-
56925804-2011) -20ɦɦ 
7. ɉɨɞɫɬɢɥɚɸɳɢɣ ɫɥɨɣ - ɩɟɧɨɛɟɬɨɧ. 
γ=600ɤɝ/ɦ3 -80ɦɦ.   
8. ɀ/ɛ ɩɥɢɬɚ - 200ɦɦ 
98,83 
1.17; 1.37; 
1.38; 1.51 
 
1.6 
 
1. ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɵɣ ɥɢɧɨɥɟɭɦ (Ƚ1,ȼ1,Ⱦ2,Ɋɉ1,Ɍ2) 
"ArmstrongMarmorette PUR" ɩɨ ɫɩɟɰ. ɤɥɟɟɜɨɦɭ 
ɫɨɫɬɚɜɭ ɧɚ ɬ.ɡ.ɩ. - 10 ɦɦ. 
2. ɋɬɹɠɤɚ ɢɡ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ ɪ-ɪɚ Ɇ150, 
ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɟɬɤɨɣ 5ȼɪ-1 ɲɚɝ 100ɯ100 (ȽɈɋɌ 
23279-85) - 50ɦɦ; 
3. Ɋɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɥɨɣ - ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɚɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɟɧɤɚ 
4. ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ ɉɟɧɨɩɥɟɤɫ-35 -20ɦɦ 
5. ɀ/ɛ ɩɥɢɬɚ - 200ɦɦ 
66,12 
86 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ-
ɧɢɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɧɚ ɩɥɚɧɟ 
Ɍɢɩ 
ɩɨɥɚ Эɫɤɢɡ ɩɨɥɚ Эɥɟɦɟɧɬɵ ɩɨɥɚ ɢ ɢɯ ɬɨɥɳɢɧɚ 
ɉɥɨ-
ɳɚɞɶ 
ɩɨɥɚ, 
ɦ2 
1.22; 1.49; 
1.50; 1.58; 
1.59 
 
1.7 
1. Ʉɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ ɧɚɩɨɥɶɧɚɹ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɚɹ 
ɳɟɥɨɱɟɫɬɨɣɤɚɹ - 10ɦɦ. 
2. Ʉɥɟɣ ɝɢɞɪɨɮɨɛɧɵɣ ɳɟɥɨɱɟɫɬɨɣɤɢɣ ɞɥɹ 
ɧɚɩɨɥɶɧɨɣ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɢ -10ɦɦ. 
3. ɋɬɹɠɤɚ ɢɡ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ ɪ-ɪɚ Ɇ100, 
ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɟɬɤɨɣ 5ȼɪ-1 ɲɚɝ 100ɯ100 (ȽɈɋɌ 
23279-85) - 40ɦɦ 
4. Ɋɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɥɨɣ - ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɚɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɟɧɤɚ 
5. ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ ɉɟɧɨɩɥɟɤɫ -20ɦɦ 
6. ɉɨɞɫɬɢɥɚɸɳɢɣ ɫɥɨɣ - ɩɟɧɨɛɟɬɨɧ. 
γ=600ɤɝ/ɦ3 -100ɦɦ.   
7. ɀ/ɛ ɩɥɢɬɚ - 200ɦɦ. 
159,01 
 
1.21; 1.60; 
1.61 
 
1.8 
 
1. Ʉɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ ɧɚɩɨɥɶɧɚɹ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɚɹ 
ɳɟɥɨɱɟɫɬɨɣɤɚɹ    - 10ɦɦ. 
2. Ʉɥɟɣ ɝɢɞɪɨɮɨɛɧɵɣ ɳɟɥɨɱɟɫɬɨɣɤɢɣ ɞɥɹ 
ɧɚɩɨɥɶɧɨɣ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɢ - 10ɦɦ. 
3. Ɉɛɨɝɪɟɜɚɸɳɢɟ ɬɪɭɛɵ  
4. ɋɬɹɠɤɚ ɢɡ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ ɪ-ɪɚ Ɇ150 ɫ 
ɭɤɥɨɧɨɦ ɤ ɬɪɚɩɭ, ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɟɬɤɨɣ 4ȼɪ-1 
ɲɚɝ 100ɯ100ɦɦ   - 110ɦɦ 
5. Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ-ɢɡɨɥ ɂ-ɉȾ ȽɈɋɌ 10296-79  
6. ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ ɉɟɧɨɩɥɟɤɫ-35 -20ɦɦ 
7. ɀ/ɛ ɩɥɢɬɚ - 200ɦɦ. 
8. ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ - ROCKWOOL ɎȺɋȺȾ ȻȺɌɌɋ  
(Ɍɍ 5762-002-45757203-99) ɩɨ ɤɥɟɟɜɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ 
ɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ ɞɸɛɟɥɹɦɢ -100ɦɦ 
9. Ɏɚɫɚɞɧɚɹ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ ɩɨ 
ɳɟɥɨɱɟɫɬɨɣɤɨɣɫɬɟɤɥɨɫɟɬɤɟ - 20 ɦɦ  
  846,25 
ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɠ 
2.1; 2.2; 2.3; 
2.4; 2.5; 2.6; 
2.7; 2.8; 2.9;   
2.10; 2.11; 
2.13; 2.15; 
2.17; 2.19;  
2.20; 2.22; 
2.24; 2.25; 
2.26; 2.27; 
2.28; 2.29 
2.1 
 
1. ɉɥɢɬɤɚ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɨɥɶɧɚɹ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɚɹ - 
10ɦɦ. 
2. Ʉɥɟɣ ɞɥɹ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɢ -10ɦɦ. 
3. Ц.ɩ. ɫɬɹɠɤɚ Ɇ150, ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɟɬɤɨɣ 5ȼɪ-1 
ɲɚɝ 100ɯ100 (ȽɈɋɌ 23279-85) - 40ɦɦ. 
4. ɉɨɞɫɬɢɥɚɸɳɢɣ ɫɥɨɣ - ɩɟɧɨɛɟɬɨɧ. 
γ=600ɤɝ/ɦ3 -20ɦɦ.            
5. Ɇɨɧɨɥɢɬɧɚɹ ɠ/ɛ ɩɥɢɬɚ  
682,27 
87 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
 
2.12; 2.14; 2.16;
2.18; 2.30; 2.31;
2.2 
 
 
 
1. ɉɨɤɪɵɬɢɟ ɞɥɹ ɬɟɧɧɢɫɧɵɯ ɤɨɪɬɨɜ AC Regupol 4 
- 4 ɦɦ. 
2. ɉɨɞɥɨɠɤɚ Regupol ɩɨ ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɜɨɦɭ ɤɥɟɸ - 
4ɦɦ. 
3. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɜɵɯ ɢ 
ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ AC Resurfacer 
4. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɟɣ 
ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ AC PatchBinder 
5. Ʉɨɧɞɢɰɢɨɧ-ɢɟɛɟɬɨɧɚ AC Concrete Primer 
6. Ɂɚɞɟɥɤɚɬɪɟɳɢɧ- AC Crack Filler - 2ɦɦ.  
7. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɟɬɨɧɚ - AC 
ConcretePrepare 
8. ɋɬɹɠɤɚ ɢɡ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ ɪ-ɪɚ Ɇ150, 
ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɟɬɤɨɣ 5ȼɪ-1 ɲɚɝ 100ɯ100 (ȽɈɋɌ 
23279-85) - 40ɦɦ;  
9. Ɋɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɥɨɣ - ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɚɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɟɧɤɚ 
10. Шɭɦɨɫɬɨɩ-ɋ2 -20ɦɦ.  
11. ɀ/ɛ ɩɥɢɬɚ - 200ɦɦ 
1556,6 
 
 
Гранд-СМЕТА
ɋɈȽɅАɋɈȼАɇɈ: ɍɌȼȿɊɀȾАɘ:
________________ ________________
" _____ " ________________ 2017 ɝ. "______ " _______________2017 ɝ.
ɅɈɄАɅɖɇɕɃ ɋɆȿɌɇɕɃ ɊАɋɑȿɌ № 1
(ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɦɟɬɚ)
ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ)
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ: 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ _______________________________________________________________________________________________ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ  ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ _______________________________________________________________________________________________ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɦɟɬɧɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ _______________________________________________________________________________________________ɱɟɥ.ɱɚɫ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ(ɚ) ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ (ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ) ɰɟɧɚɯ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 ɝ.
Ɉɫɧ.Ɂ/ɩ Эɤ.Ɇɚɲ. Ɂ/ɩɆɟɯ Ɉɫɧ.Ɂ/ɩ Эɤ.Ɇɚɲ. Ɂ/ɩɆɟɯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,06
ɨɤɪ((0,86*7)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 2495.09 947.29 798.53 85.9
2 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 6.09 841.76 5126.32
3 Ɍɋɐ-204-0002 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 8 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,197
ɨɤɪ((36*0,78)*7/1000;3)
9721.24 1915.08
Ɏɢɬɧɟɫ ɰɟɧɬɪ ɜ ɝ.Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɣɤɢ)
Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ.
ȼɫɟɝɨ
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ȼɫɟɝɨ
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
Ɋаɡɞɟɥ 1. ɗɥɟɦɟɧɬы ɤаɪɤаɫа
№ ɩɩ Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ȿɞ. ɢɡɦ. Кɨɥ.
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɪɭɛ.
Кɨɥɨɧɧɵ:
К1-4=7 ɲɬ.
ɉɊИЛɈɀȿɇИȿ В
1033,496
6,691
_________________________________________________ 611,95
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4 Ɍɋɐ-204-0035 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 8 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,197
ɨɤɪ((36*0,78)*7/1000;3)
1591.2 313.47
5 Ɍɋɐ-204-0026 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 25-28 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,501
ɨɤɪ((4*17,9)*7/1000;3)
7711.06 3863.24
6 Ɍɋɐ-204-0041 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 25-28 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,501
ɨɤɪ((4*17,9)*7/1000;3)
922.9 462.37
7 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,012
ɨɤɪ((4*0,44)*7/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 182.18 27.04 0.62 0.03
8 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,011
ɨɤɪ((1,1*1)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 457.43 173.67 146.4 15.75
9 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 1.117 841.76 940.25
10 Ɍɋɐ-204-0002 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 8 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,036
ɨɤɪ((46*0,78)*1/1000;3)
9721.24 349.96
11 Ɍɋɐ-204-0035 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 8 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,036
ɨɤɪ((46*0,78)*1/1000;3)
1591.2 57.28
12 Ɍɋɐ-204-0026 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 25-28 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,095
ɨɤɪ((4*23,75)*1/1000;3)
7711.06 732.55
К1-4-1=1 ɲɬ.
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13 Ɍɋɐ-204-0041 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 25-28 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,095
ɨɤɪ((4*23,75)*1/1000;3)
922.9 87.68
14 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,002
ɨɤɪ((4*0,44)*1/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 30.36 4.51 0.1
43 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,019
ɨɤɪ((0,48*4)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 790.11 299.98 252.87 27.2
44 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 1.929 841.76 1623.76
45 Ɍɋɐ-204-0002 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 8 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,062
ɨɤɪ((20*0,78)*4/1000;3)
9721.24 602.72
46 Ɍɋɐ-204-0035 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 8 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,062
ɨɤɪ((20*0,78)*4/1000;3)
1591.2 98.65
47 Ɍɋɐ-204-0026 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 25-28 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,159
ɨɤɪ((4*9,93)*4/1000;3)
7711.06 1226.06
48 Ɍɋɐ-204-0041 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 25-28 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,159
ɨɤɪ((4*9,93)*4/1000;3)
922.9 146.74
49 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,007
ɨɤɪ((4*0,44)*4/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 106.27 15.77 0.36 0.02
К1-4-2=4 ɲɬ.
К1-4-3=8 ɲɬ.
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50 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,039
ɨɤɪ((0,49*8)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 1621.81 615.74 519.04 55.84
51 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 3.959 841.76 3332.53
52 Ɍɋɐ-204-0002 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 8 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,131
ɨɤɪ((21*0,78)*8/1000;3)
9721.24 1273.48
53 Ɍɋɐ-204-0035 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 8 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,131
ɨɤɪ((21*0,78)*8/1000;3)
1591.2 208.45
54 Ɍɋɐ-204-0026 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 25-28 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,318
ɨɤɪ((4*9,93)*8/1000;3)
7711.06 2452.12
55 Ɍɋɐ-204-0041 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 25-28 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,318
ɨɤɪ((4*9,93)*8/1000;3)
922.9 293.48
56 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,014
ɨɤɪ((4*0,44)*8/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 212.54 31.54 0.72 0.03
57 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,01
ɨɤɪ((0,51*2)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 415.85 157.88 133.09 14.32
58 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 1.015 841.76 854.39
К1-4-4=2 ɲɬ.
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59 Ɍɋɐ-204-0002 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 8 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,034
ɨɤɪ((22*0,78)*2/1000;3)
9721.24 330.52
60 Ɍɋɐ-204-0035 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 8 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,034
ɨɤɪ((22*0,78)*2/1000;3)
1591.2 54.1
61 Ɍɋɐ-204-0026 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 25-28 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,083
ɨɤɪ((4*10,32)*2/1000;3)
7711.06 640.02
62 Ɍɋɐ-204-0041 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 25-28 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,083
ɨɤɪ((4*10,32)*2/1000;3)
922.9 76.6
63 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,004
ɨɤɪ((4*0,44)*2/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 60.73 9.01 0.21 0.01
64 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,008
ɨɤɪ((0,75*1)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 332.68 126.31 106.47 11.45
65 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 0.812 841.76 683.51
66 Ɍɋɐ-204-0002 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 8 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,024
ɨɤɪ((31*0,78)*1/1000;3)
9721.24 233.31
67 Ɍɋɐ-204-0035 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 8 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,024
ɨɤɪ((31*0,78)*1/1000;3)
1591.2 38.19
К1-4-5=1 ɲɬ.
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68 Ɍɋɐ-204-0026 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 25-28 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,064
ɨɤɪ((4*16,02)*1/1000;3)
7711.06 493.51
69 Ɍɋɐ-204-0041 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 25-28 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,064
ɨɤɪ((4*16,02)*1/1000;3)
922.9 59.07
70 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,002
ɨɤɪ((4*0,44)*1/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 30.36 4.51 0.1
71 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,016
ɨɤɪ((0,81*2)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 665.36 252.61 212.94 22.91
72 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 1.624 841.76 1367.02
73 Ɍɋɐ-204-0003 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,061
ɨɤɪ((31*0,99)*2/1000;3)
9276.6 565.87
74 Ɍɋɐ-204-0036 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,061
ɨɤɪ((31*0,99)*2/1000;3)
1416.17 86.39
75 Ɍɋɐ-204-0027 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,3
ɨɤɪ((4*37,54)*2/1000;3)
7959.59 2387.88
76 Ɍɋɐ-204-0042 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,3
ɨɤɪ((4*37,54)*2/1000;3)
859.25 257.78
К2-4=2 ɲɬ.
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77 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,007
ɨɤɪ((4*0,91)*2/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 106.27 15.77 0.36 0.02
78 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,013
ɨɤɪ((0,66*2)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 540.6 205.25 173.01 18.61
79 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 1.32 841.76 1111.12
80 Ɍɋɐ-204-0003 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,055
ɨɤɪ((28*0,99)*2/1000;3)
9276.6 510.21
81 Ɍɋɐ-204-0036 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,055
ɨɤɪ((28*0,99)*2/1000;3)
1416.17 77.89
82 Ɍɋɐ-204-0027 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,3
ɨɤɪ((4*37,54)*2/1000;3)
7959.59 2387.88
83 Ɍɋɐ-204-0042 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,3
ɨɤɪ((4*37,54)*2/1000;3)
859.25 257.78
84 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,007
ɨɤɪ((4*0,91)*2/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 106.27 15.77 0.36 0.02
К2-4-1=2 ɲɬ.
К2-4-2=2 ɲɬ.
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85 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,022
ɨɤɪ((1,08*2)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 914.86 347.34 292.79 31.5
98 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 2.233 841.76 1879.65
99 Ɍɋɐ-204-0003 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,089
ɨɤɪ((45*0,99)*2/1000;3)
9276.6 825.62
100 Ɍɋɐ-204-0036 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,089
ɨɤɪ((45*0,99)*2/1000;3)
1416.17 126.04
101 Ɍɋɐ-204-0027 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,322
ɨɤɪ((4*40,19)*2/1000;3)
7959.59 2562.99
102 Ɍɋɐ-204-0042 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,322
ɨɤɪ((4*40,19)*2/1000;3)
859.25 276.68
103 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,007
ɨɤɪ((4*0,91)*2/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 106.27 15.77 0.36 0.02
104 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,008
ɨɤɪ((0,79*1)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 332.68 126.31 106.47 11.45
105 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 0.812 841.76 683.51
К2-4-3=1 ɲɬ.
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106 Ɍɋɐ-204-0003 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,033
ɨɤɪ((33*0,99)*1/1000;3)
9276.6 306.13
107 Ɍɋɐ-204-0036 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,033
ɨɤɪ((33*0,99)*1/1000;3)
1416.17 46.73
108 Ɍɋɐ-204-0027 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,115
ɨɤɪ((4*28,71)*1/1000;3)
7959.59 915.35
109 Ɍɋɐ-204-0042 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,115
ɨɤɪ((4*28,71)*1/1000;3)
859.25 98.81
110 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,004
ɨɤɪ((4*0,91)*1/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 60.73 9.01 0.21 0.01
111 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,013
ɨɤɪ((0,65*2)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 540.6 205.25 173.01 18.61
112 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 1.32 841.76 1111.12
113 Ɍɋɐ-204-0003 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,053
ɨɤɪ((27*0,99)*2/1000;3)
9276.6 491.66
114 Ɍɋɐ-204-0036 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,053
ɨɤɪ((27*0,99)*2/1000;3)
1416.17 75.06
К2-4-4=2 ɲɬ.
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115 Ɍɋɐ-204-0027 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,23
ɨɤɪ((4*28,71)*2/1000;3)
7959.59 1830.71
116 Ɍɋɐ-204-0042 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,23
ɨɤɪ((4*28,71)*2/1000;3)
859.25 197.63
117 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,007
ɨɤɪ((4*0,91)*2/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 106.27 15.77 0.36 0.02
118 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,008
ɨɤɪ((0,76*1)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 332.68 126.31 106.47 11.45
119 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 0.812 841.76 683.51
120 Ɍɋɐ-204-0003 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,032
ɨɤɪ((32*0,99)*1/1000;3)
9276.6 296.85
121 Ɍɋɐ-204-0036 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,032
ɨɤɪ((32*0,99)*1/1000;3)
1416.17 45.32
122 Ɍɋɐ-204-0027 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,148
ɨɤɪ((4*36,91)*1/1000;3)
7959.59 1178.02
123 Ɍɋɐ-204-0042 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,148
ɨɤɪ((4*36,91)*1/1000;3)
859.25 127.17
К2-4-5=1 ɲɬ.
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124 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,004
ɨɤɪ((4*0,91)*1/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 60.73 9.01 0.21 0.01
125 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,005
ɨɤɪ((0,48*1)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 207.92 78.94 66.54 7.16
126 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 0.5075 841.76 427.19
127 Ɍɋɐ-204-0003 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,02
ɨɤɪ((20*0,99)*1/1000;3)
9276.6 185.53
128 Ɍɋɐ-204-0036 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,02
ɨɤɪ((20*0,99)*1/1000;3)
1416.17 28.32
129 Ɍɋɐ-204-0027 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,065
ɨɤɪ((4*16,15)*1/1000;3)
7959.59 517.37
130 Ɍɋɐ-204-0042 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,065
ɨɤɪ((4*16,15)*1/1000;3)
859.25 55.85
131 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,004
ɨɤɪ((4*0,91)*1/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 60.73 9.01 0.21 0.01
К2-4-6=1 ɲɬ.
К2-4-8=1 ɲɬ.
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139 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,005
ɨɤɪ((0,48*1)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 207.92 78.94 66.54 7.16
140 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 0.5075 841.76 427.19
141 Ɍɋɐ-204-0003 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,02
ɨɤɪ((20*0,99)*1/1000;3)
9276.6 185.53
142 Ɍɋɐ-204-0036 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,02
ɨɤɪ((20*0,99)*1/1000;3)
1416.17 28.32
143 Ɍɋɐ-204-0027 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,098
ɨɤɪ((4*24,48)*1/1000;3)
7959.59 780.04
144 Ɍɋɐ-204-0042 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,098
ɨɤɪ((4*24,48)*1/1000;3)
859.25 84.21
145 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,004
ɨɤɪ((4*0,91)*1/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 60.73 9.01 0.21 0.01
146 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,032
ɨɤɪ((0,81*4)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 1330.71 505.22 425.88 45.81
147 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 3.248 841.76 2734.04
К2-4=9=4 ɲɬ.
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148 Ɍɋɐ-204-0003 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,123
ɨɤɪ((31*0,99)*4/1000;3)
9276.6 1141.02
149 Ɍɋɐ-204-0036 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,123
ɨɤɪ((31*0,99)*4/1000;3)
1416.17 174.19
150 Ɍɋɐ-204-0027 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,469
ɨɤɪ((4*29,34)*4/1000;3)
7959.59 3733.05
151 Ɍɋɐ-204-0042 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,469
ɨɤɪ((4*29,34)*4/1000;3)
859.25 402.99
152 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,015
ɨɤɪ((4*0,91)*4/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 227.72 33.8 0.77 0.03
153 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,013
ɨɤɪ((0,66*2)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 540.6 205.25 173.01 18.61
154 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 1.32 841.76 1111.12
155 Ɍɋɐ-204-0003 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,055
ɨɤɪ((28*0,99)*2/1000;3)
9276.6 510.21
156 Ɍɋɐ-204-0036 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,055
ɨɤɪ((28*0,99)*2/1000;3)
1416.17 77.89
К2-4-10=2 ɲɬ.
100
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
157 Ɍɋɐ-204-0027 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,235
ɨɤɪ((4*29,34)*2/1000;3)
7959.59 1870.5
158 Ɍɋɐ-204-0042 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,235
ɨɤɪ((4*29,34)*2/1000;3)
859.25 201.92
159 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,007
ɨɤɪ((4*0,91)*2/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 106.27 15.77 0.36 0.02
216 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,014
ɨɤɪ((0,48*3)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 582.19 221.03 186.32 20.04
217 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 1.421 841.76 1196.14
218 Ɍɋɐ-204-0003 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,06
ɨɤɪ((20*1)*3/1000;3)
9276.6 556.6
219 Ɍɋɐ-204-0036 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,06
ɨɤɪ((20*1)*3/1000;3)
1416.17 84.97
220 Ɍɋɐ-204-0027 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,372
ɨɤɪ((4*31)*3/1000;3)
7959.59 2960.97
221 Ɍɋɐ-204-0042 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,372
ɨɤɪ((4*31)*3/1000;3)
859.25 319.64
К3-4=3 ɲɬ.
101
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
222 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,013
ɨɤɪ((4*1,08)*3/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 197.36 29.29 0.67 0.03
223 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,015
ɨɤɪ((0,49*3)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 623.77 236.82 199.63 21.48
224 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 1.523 841.76 1282
225 Ɍɋɐ-204-0003 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,063
ɨɤɪ((21*1)*3/1000;3)
9276.6 584.43
226 Ɍɋɐ-204-0036 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,063
ɨɤɪ((21*1)*3/1000;3)
1416.17 89.22
227 Ɍɋɐ-204-0027 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,372
ɨɤɪ((4*31)*3/1000;3)
7959.59 2960.97
228 Ɍɋɐ-204-0042 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,372
ɨɤɪ((4*31)*3/1000;3)
859.25 319.64
229 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,013
ɨɤɪ((4*1,08)*3/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 197.36 29.29 0.67 0.03
К3-4-1=3 ɲɬ.
К3-4-2=1 ɲɬ.
102
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230 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,008
ɨɤɪ((0,81*1)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 332.68 126.31 106.47 11.45
231 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 0.812 841.76 683.51
232 Ɍɋɐ-204-0003 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,034
ɨɤɪ((34*1)*1/1000;3)
9276.6 315.4
233 Ɍɋɐ-204-0036 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,034
ɨɤɪ((34*1)*1/1000;3)
1416.17 48.15
234 Ɍɋɐ-204-0027 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,187
ɨɤɪ((4*46,66)*1/1000;3)
7959.59 1488.44
256 Ɍɋɐ-204-0042 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,187
ɨɤɪ((4*46,66)*1/1000;3)
859.25 160.68
257 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,004
ɨɤɪ((4*1,08)*1/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 60.73 9.01 0.21 0.01
258 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,01
ɨɤɪ((0,51*2)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 415.85 157.88 133.09 14.32
259 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 1.015 841.76 854.39
К3-4-3=2 ɲɬ.
103
Гранд-СМЕТА
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260 Ɍɋɐ-204-0003 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,044
ɨɤɪ((22*1)*2/1000;3)
9276.6 408.17
261 Ɍɋɐ-204-0036 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,044
ɨɤɪ((22*1)*2/1000;3)
1416.17 62.31
262 Ɍɋɐ-204-0027 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,373
ɨɤɪ((4*46,66)*2/1000;3)
7959.59 2968.93
270 Ɍɋɐ-204-0042 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,373
ɨɤɪ((4*46,66)*2/1000;3)
859.25 320.5
271 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,009
ɨɤɪ((4*1,08)*2/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 136.63 20.28 0.46 0.02
272 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,008
ɨɤɪ((0,75*1)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 332.68 126.31 106.47 11.45
273 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 0.812 841.76 683.51
274 Ɍɋɐ-204-0003 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,032
ɨɤɪ((32*1)*1/1000;3)
9276.6 296.85
275 Ɍɋɐ-204-0036 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,032
ɨɤɪ((32*1)*1/1000;3)
1416.17 45.32
К3-4-4=1 ɲɬ.
104
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276 Ɍɋɐ-204-0027 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,133
ɨɤɪ((4*33,24)*1/1000;3)
7959.59 1058.63
277 Ɍɋɐ-204-0042 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,133
ɨɤɪ((4*33,24)*1/1000;3)
859.25 114.28
278 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,004
ɨɤɪ((4*1,08)*1/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 60.73 9.01 0.21 0.01
279 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,005
ɨɤɪ((0,49*1)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 207.92 78.94 66.54 7.16
280 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 0.5075 841.76 427.19
281 Ɍɋɐ-204-0003 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,021
ɨɤɪ((21*1)*1/1000;3)
9276.6 194.81
282 Ɍɋɐ-204-0036 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,021
ɨɤɪ((21*1)*1/1000;3)
1416.17 29.74
283 Ɍɋɐ-204-0027 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,124
ɨɤɪ((4*31)*1/1000;3)
7959.59 986.99
305 Ɍɋɐ-204-0042 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,124
ɨɤɪ((4*31)*1/1000;3)
859.25 106.55
К3-4-5=1 ɲɬ.
105
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
306 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,004
ɨɤɪ((4*1,08)*1/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 60.73 9.01 0.21 0.01
307 ɌȿɊ06-01-015-08
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 20 
ɤɝ(ɡɚɤɥɚɞɧɚɹ ɁȾɤ2)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,088
ɨɤɪ((6*14,7)*1/1000;3)
13588.48 660.02 51.64 2.23 1195.79 58.08 4.54 0.2
308 ɌȿɊ13-06-003-01
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ɉɱɢɫɬɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɳɟɬɤɚɦɢ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɦ2 ɨɱɢɳɚɟɦɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
1,2
(0,2*6)*1
8.83 8.83 10.6 10.6
309 ɌȿɊ13-06-004-01
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ɉɛɟɫɩɵɥɢɜɚɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɦ2 
ɨɛɟɫɩɵɥɢɜɚɟɦɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
1,2
(0,2*6)*1
1.3 0.98 0.32 1.56 1.18 0.38
310 ɌȿɊ13-03-002-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ɉɝɪɭɧɬɨɜɤɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɡɚ ɨɞɢɧ 
ɪɚɡ ɝɪɭɧɬɨɜɤɨɣ ȽɎ-021
(1.13.7.Ɉɉɉɪɢ ɧɚɧɟɫɟɧɢɢ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɭɱɧɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɈɁɉ=1,1; ɌɁ=1,1)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ2 
ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
0.012 264.7 71.56 12.81 0.11 3.18 0.86 0.15
311 ɌȿɊ13-03-004-26
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ɉɤɪɚɫɤɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɨɝɪɭɧɬɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɷɦɚɥɶɸ ɉɎ-115
(1.13.7.Ɉɉɉɪɢ ɧɚɧɟɫɟɧɢɢ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɭɱɧɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɈɁɉ=1,1; ɌɁ=1,1;
Ɂɚ 2 ɪɚɡɚ ɈɁɉ=2; ɌɁ=2)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ2 
ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
0.012 566.89 87.98 8.55 0.11 6.8 1.06 0.1
312 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,005
ɨɤɪ((0,49*1)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 207.92 78.94 66.54 7.16
313 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 0.5075 841.76 427.19
314 Ɍɋɐ-204-0003 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,021
ɨɤɪ((21*1)*1/1000;3)
9276.6 194.81
К3-4-6=1 ɲɬ.
106
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
315 Ɍɋɐ-204-0036 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,021
ɨɤɪ((21*1)*1/1000;3)
1416.17 29.74
316 Ɍɋɐ-204-0027 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,082
ɨɤɪ((4*20,61)*1/1000;3)
7959.59 652.69
658 Ɍɋɐ-204-0042 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,082
ɨɤɪ((4*20,61)*1/1000;3)
859.25 70.46
659 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,004
ɨɤɪ((4*1,08)*1/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 60.73 9.01 0.21 0.01
660 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
41 584,76 = 190 256,42 - 8,01 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,015
ɨɤɪ((0,51*3)/100;3)
41584.76 15788.16 13308.76 1431.69 623.77 236.82 199.63 21.48
661 Ɍɋɐ-401-0071 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ30 (Ɇ400)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɦ3 1.523 841.76 1282
662 Ɍɋɐ-204-0003 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,066
ɨɤɪ((22*1)*3/1000;3)
9276.6 612.26
663 Ɍɋɐ-204-0036 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,066
ɨɤɪ((22*1)*3/1000;3)
1416.17 93.47
664 Ɍɋɐ-204-0027 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,257
ɨɤɪ((4*21,41)*3/1000;3)
7959.59 2045.61
К3-4-7=3 ɲɬ.
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665 Ɍɋɐ-204-0042 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 32-40 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
ɬ 0,257
ɨɤɪ((4*21,41)*3/1000;3)
859.25 220.83
666 ɌȿɊ06-01-015-07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ (ɦɭɮɬɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬ. )
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥя ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя 
ɋɆɊ=7,3
1 ɬ 0,013
ɨɤɪ((4*1,08)*3/1000;3)
15181.62 2253.16 51.64 2.23 197.36 29.29 0.67 0.03
112119.93 6172.38 4831.75 518.88
5074.67
8.91
5065.76
2784.01
2777.87
6.14
112097.79 6158.68 4831.12 518.88
5065.76
2777.87
119941.42
22.14 13.7 0.63
8.91
6.14
37.19
119978.61
875843.85
101115.8
4831.75
6691.26
5074.67
2784.01
157651.89
1,033,495.74
   105%*0.85 * 0,85 ɎɈɌ (ɨɬ 6677,56) (ɉɨɡ. 1-14, 43-85, 98-131, 139-159, 216-234, 256-262, 270-283, 305-307, 312-316, 658-666)
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɫɦɟɬɟ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
  ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ:
   90%*0.85 * 0,85 ɎɈɌ (ɨɬ 13,7) (ɉɨɡ. 308-311)
    ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ, ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.:
    ɂɬɨɝɨ ɉɨɡ. 308-311
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ:
   65%*0.8 * 0,8 ɎɈɌ (ɨɬ 6677,56) (ɉɨɡ. 1-14, 43-85, 98-131, 139-159, 216-234, 256-262, 270-283, 305-307, 312-316, 658-666)
   70%*0.8 * 0,8 ɎɈɌ (ɨɬ 13,7) (ɉɨɡ. 308-311)
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɫɦɟɬɟ:
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ (ɆȾɋ81-33.2004 ɉɪɢɥ.4 ɩ.6.1 ɢ ɉɢɫɶɦɨ №ȼȻ-338/02 ɨɬ 08.02.08; 
ɉɢɫɶɦɨ №Ⱥɉ-5536/06 ɉɪɢɥ.1 ɩ.6.1; ɉɢɫɶɦɨ ɨɬ 27.11.12 №2536-ɂɉ/12/Ƚɋ):
    ɂɬɨɝɨ ɉɨɡ. 1-14, 43-85, 98-131, 139-159, 216-234, 256-262, 270-283, 305-307, 312-316, 658-666
    ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 105%*0.85 * 0,85 ɎɈɌ (ɨɬ 6 677,56)
    ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 65%*0.8 * 0,8 ɎɈɌ (ɨɬ 6 677,56)
    ɂɬɨɝɨ c ɧɚɤɥɚɞɧɵɦɢ ɢ ɫɦ. ɩɪɢɛɵɥɶɸ
  Ɂɚɳɢɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ (ɆȾɋ81-33.2004 ɉɪɢɥ.4 ɩ.13; ɉɢɫɶɦɨ №Ⱥɉ-5536/06 ɉɪɢɥ.1 ɩ.13; ɉɢɫɶɦɨ ɨɬ 27.11.12 
№2536-ɂɉ/12/Ƚɋ):
  ȼɋȿȽɈ ɩɨ ɫɦɟɬɟ
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ɇȾɋ 18%
    ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 90%*0.85 * 0,85 ɎɈɌ (ɨɬ 13,70)
    ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 70%*0.8 * 0,8 ɎɈɌ (ɨɬ 13,70)
    ɂɬɨɝɨ c ɧɚɤɥɚɞɧɵɦɢ ɢ ɫɦ. ɩɪɢɛɵɥɶɸ
  ɂɬɨɝɨ
  ȼɫɟɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ "ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɰɟɧɵ 1ɤɜ.17ɝ. ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɋɆɊ=7,3"
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